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U n p r e c e d e n t e d V o t e r T u r n o u t 
( T o p ) O n -
campus students 
register to vote 
in the K i r h j 
Ballroom. 
( R i g h t ) Students 
reacted to the 
many changes in 
election results 
STEVE DOMBECK/UMD STATESNMN 
SARAH FLEENER/UMD STATESMAN 
B y A N D Y G R E D E R 
NEWS ED ITOR 
U M D Cc impus r e s i d e n t s vot-
e d i n o v e r w h e l m i n g n u m b e r s 
i n T u e s d a y ' s e l e c t i on . T h e r e 
w e r e 2 , 2 3 5 vo tes c a s t e d ; neair ly 
d o u b l e t h e a m o u n t of v o t e s i n 
t h e 2 0 0 2 s e n a t e r a c e . 
O n c a m p u s , 1 , 3 5 0 v o t e s 
w e n t to K e r r y w i t h 8 4 2 f o r 
B u s h . 
T h e o n - c a m p u s v o t e w a s 
cin e x a m p l e of t h e n a t i o n w i d e 
y " " T l - i v o t e . 
E L E C T I O N " I t s p h e -
C O V E R A G E : ° ; r u t h 
v o t i n g a n a -
l y s t W i l l i a m G a l s t o n . " I t r e p r e -
s e n t s t h e h i g h e s t y o u t h t u r n -
o u t i n m o r e t h e n a d e c a d e . " 
I n 2 0 0 0 , t h e CE impus p r e -
c i n c t , r e p o r t e d 9 0 6 v o t e s 
for G o r e , to B u s h ' s 6 6 1 a n d 
N a d e r ' s 1 9 5 . H o w e v e r , t h e s e 
n u m b e r s c a n n o t be p r e c i s e l y 
c o m p a r e d to s i n c e t h e p r e c i n c t 
h a s c h a n g e d . 
E l e c t i o n J u d g e T i m H a r t 
e s t i m a t e s 2 0 0 o f f - c a m p u s 
r e s i d e n t s a n d t h e U M D H o u s -
i n g I n f o r m a t i o n d e s k t a l l i e s 
3 , 0 1 9 r e s i d e n t s o n c a m p u s . 
D i s r e g a r d i n g 1 0 0 - 2 0 0 of t h o s e 
r e s i d e n t s w h o a r e u n d e r 18 
a n d 2 0 0 - 5 0 0 r e s i d e n t s w h o 
s e n t i n a b s e n t e e b a l l o t s t h e 
t u r n o u t w a s 7 4 . 5 p e r c e n t to 
8 4 p e r c e n t . 
O f f - c a m p u s , t h e s t u d e n t -
h e a v y P r e c i n c t s 1 2 - 1 5 r e c o r d e d 
vo te r t u r n o u t f r o m 8 3 p e r c e n t 
to n e a r l y 9 0 p e r c e n t . K e r r y ' s 
s u p p o r t i n t h e s e h i l l s i d e p r e -
c i n c t s r a n g e d f r o m 7 1 p e r c e n t 
to 7 6 p e r c e n t . 
P o l i t i c a l a c t i v i s t s h a v e d o n e 
d o o r - t o - d o o r c a n v a s s i n g t o 
s p r e a d t h e w o r d o n c a n d i d a t e s 
a n d h a v e b e e n u r g i n g s t u d e n t s 
to r e g i s t e r . B o t h a c t i v i t i e s 
c o u l d h a v e b e e n c o n t r i b u t i n g 
f a c t o r s to t h e h i g h t u r n o u t . 
N a t i o n a l l y t h e n u m b e r of 
y o u n g a d u l t s w a s i n d i s p u t e ; 
N B C e x i t po l l s s h o w e d a 17 per -
c e n t t u r n o u t for y o u n g v o t e r s . 
T h e C e n t e r for I n f o r m a t i o n a n d 
R e s e a r c h o n C i v i c L e a r n i n g 
a n d E n g a g e m e n t s t a t e d t h a t 
5 1 p e r c e n t of t h e c i t i z e n s aged 
1 8 - 2 9 vo t ed . 
E l e c t i o n j u d g e s k n e w of t h e 
p o s s i b i l i t y of u n p a r a l l e l e d voter 
t u r n o u t a n d p r e p a r e d a c c o r d -
i n g l y w i t h t h e p r i n t o u t of 3 0 0 
b a l l o t s o n top of t h e 1 ,900 a l -
r e a d y p r o d u c e d . T h e m e a s u r e 
w a s s t i l l u n d e r e s t i m a t e d a s 
j u d g e s a g a i n r e t u r n e d to t h e 
c o p i e r o n l y to r a i s e a n o t h e r 
c o n c e r n a b o u t t h e t h i c k n e s s 
of t h e c a r d s t o c k . 
" W e d i d n ' t k n o w i f t h e s e c -
o n d b a t c h w o u l d fit i n t h e m a -
c h i n e b u t t h e y d i d w i t h o u t a 
p r o b l e m , " s a i d E l e c t i o n J u d g e 
T i m C a s e . 
C o l l e g e R e p u b l i c a n s f i l e d 
a c o m p l a i n t w i t h t h e E l e c t i o n 
J u d g e s on t h e p l a c e m e n t of 
t h e D F L b o o t h . T h e i r a r g u -
m e n t w a s t h a t t h e D F L boo th , 
i n f r on t of t h e b o o k s t o r e , w a s 
w i t h i n t h e r e q u i r e d 1 0 0 feet of 
t h e p o l l i n g p l a c e i n t h e B a l l -
r o o m i f y o u took t h e e l eva to r . 
E l e c t i o n J u d g e s d e n i e d t h e a r -
g u m e n t b a s e d o n t h e f a c t t h a t 
b y s t a i r s t h e d i s t a n c e w a s w e l l 
ove r 1 0 0 feet. 
V O T E R TURNOUT to page 6 
O f f i c i a l s d e v e l o p s t r i c t p o l i c y o n c h e a t i n g 
By K I E R E N S E L L 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e A c a d e m i c I n t e r i t y C o m m i t t e e , a s u b c o m m i t -
tee of t h e E d u c a t i o n P l a n n i n g C o m m i t t e e ( E P C ) , i s 
d r a f t i n g a po l i c y , w h i c h w o u l d se t s t a n d a r d s for h o w 
t e a c h e r s d e a l w i t h s t u d e n t s c a u g h t i n a c t s of s c h o -
l a s t i c d i s h o n e s t y . 
T h e c o m m i t t e e h a s b e e n w o r k i n g to c r e a t e a c l e a r , 
s i m p l e p o l i c y for t h e p r o c e s s t h a t t e a c h e r s t a k e i n 
d e a l i n g w i t h a c t s of s c h o l a s t i c d i s h o n e s t y , espec ied ly 
d e a l i n g w i t h m u l t i p l e o f f enders . 
" U n d e r t h e c u r r e n t s y s t e m , t h e r e i s n o w a y to 
d e t e r m i n e i f a s t u d e n t i s a m u l t i p l e o f fender , " s a i d 
K a t h y S k e l t o n , a s s o c i a t e a d m i n i s t r a t o r i n t h e office 
o f A c a d e m i c S u p p o r t a n d S t u d e n t l i fe, m e m b e r of t h e 
c o m m i t t e e for five y e a r s a n d f o r m e r c h a i r . " I ' ve h a d 
n u m e r o u s c a l l s f r o m f a c u l t y i n t h e p a s t l o o k i n g for 
d i r e c t i o n o n i s s u e s l i k e t h i s . " 
T h e c o m m i t t e e i s w o r k i n g to find t h e b e s t w a y to 
d e a l w i t h s c h o l a s t i c d i s h o n e s t y , or c h e a t i n g . 
" I t ' s o u r d e s i r e to find a n ef fect ive, e f f i c ient w a y 
of d e a l i n g w i t h s t u d e n t s w h o p a r t i c i p a t e i n a c t s of 
s c h o l a s t i c d i s h o n e s t y , " s a i d T o m I s b e l l , c u r r e n t c h a i r 
of t h e c o m m i t t e e aind p r o f e s s o r i n t h e Co l l ege of F i n e 
A r t s . " T h e r e i s a n u m b e r of . f a c u l t y w h o f o u n d t h a t 
t h e r e w a s n ' t a c l e a n p r o c e s s of w h a t to do w h e n t h e y 
c a t c h a s t u d e n t c h e a t i n g . " 
T h e po l i c y , w h i c h i s s t i l l i n d ra f t f o r m a n d c o u l d 
c h a n g e a t emy t i m e , w o u l d se t u p a c e n t r a l r e p o r t i n g 
off ice, m o s t l i k e l y b e i n g t h e off ice of t h e V i c e C h a n -
ce l l o r of A c a d e m i c S u p p o r t a n d S t u d e n t L i f e . T h e r e 
w o u l d a l s o be a n A c a d e m i c I n t e g r i t y of f icer, m o s t 
l i k e l y S k e l t o n , w h o w o u l d t a k e i n a l l of t h e r e p o r t s , 
p r o c e s s t h e r e p o r t s Eind d e a l w i t h t h e m a s n e e d be . 
" I t ' s good to e s t a b l i s h a u n i f o r m se t of s t a n d a r d s , " 
s a i d T i m o t h y T a n g e n , a s t u d e n t m e m b e r of t h i s c o m -
m i t t e e a n d t h e E P C . " I t w i l l k e e p a c h e c k o n f a c u l t y 
h a n d l i n g t h e s e i s s u e s f a i r l y a n d s t u d e n t s r e p e a t e d l y 
c h e a t i n g eire d e a l t w i t h a p p r o p r i a t e l y . " 
W h e n a n a c t of s c h o l a s t i c d i s h o n e s t y i s d i s c o v -
e r e d b y t h e t e a c h e r , w h i c h c a n a l s o i n c l u d e t u r n i n g 
i n s o m e o n e e l s e ' s w o r k o r t u r n i n g i n a p a p e r t h a t 
y o u h a v e u s e d for a n a s s i g n m e n t i n a n o t h e r c l a s s , 
A C A D E M I C I N T E G R I T Y to page 6 
. O P I N I O N 
D r i n k i n g a w a y 
E l e c t i o n n i g h t 
P a g e 9 
S T U D E N T L I F E 
4 8 M i n n e s o t a n s a r r e s t e d 
i n M a d i s o n 
H a l l o w e e n B a s h 
P a g e 1 1 
S P O R T S 
M e n ' s H o c k e y O v e r r a t e d ? 
A l o s s a n d t i e t o 
V e r m o n t 
P A G E 2 I THURSDAY, N O V E M B E R 4, 2004 N E W S 
T w o i n d e c e n t e x p o s u r e c a s e s r e p o r t e d i n O c t o b e r 
Recent incidents address safety and security concerns of the U M D community 
By E R I N HAWKINS 
S T A F F R E P O R T E R 
R e c e n t r e p o r t s of i n d e c e n t 
e x p o s u r e o n t h e U M D c a m p u s 
h a v e s p u r r e d c o n c e r n s a b o u t 
s a f e t y a n d s e c u r i t y . T w o i n -
c i d e n t s of i n d e c e n t e x p o s u r e 
w e r e r e p o r t e d a t U M D i n O c -
t o b e r i n v o l v i n g t w o s e p a r a t e 
s u s p e c t s . 
O n W e d n e s d a y , O c t . 1 3 , 
a y o u n g w o m a n s t u d y i n g o n 
t h e f i r s t f l o o r of C i n a H a l l 
eu-ound 8 : 3 0 p . m . , r e p o r t e d a 
h e a v y - b u i l t , w h i t e m e J e , a b o u t 
s i x feet t e J l , 
C a m p u s S a f e t y m a s t u r b a t -
a n d S e c u r i t y ' " 8 
w a l k e d 
p a s t h e r , 
s a i d A n n e 
o n p a g e s 2 , 5 , 7 
P e t e r s o n , d i r e c t o r o f U M D 
C e u n p u s Po l i ce . T h e man cov-
e r e d h i s f a c e w i t h a m a g a z i n e 
a s h e w a l k e d b y t h e s t u d e n t 
a n d t h e n d i s a p p e a r e d i n a 
n e a r b y s t a i r w e l l . 
A c c o r d i n g to t h e o f f i c ia l po-
l i c e r e p o r t , t h e s t u d e n t c a l l e d 
9 1 1 to r e a c h C a m p u s Po l i c e , 
w h o c a m e to t h e s c e n e a n d 
s e a r c h e d t h e a r e a . B y t h e 
t i m e t h e o f f i c e r s a r r i v e d , t h e 
s u s p e c t h a d a l r e a d y le f t t h e 
v i c i n i t y . 
T h e y o u n g w o m a n , w h o 
d e c l i n e d t o b e i n t e r v i e w e d , 
a l s o r e p o r t e d t h e i n c i d e n t to 
A n g i e N i c h o l s , d i r e c t o r of G a y 
L e s b i a n B i s e x u a l T r a n s g e n -
de r s e r v i c e s a t U M D . N i c h o l s 
t h e n a s k e d S u s a n a P e l a y o -
W o o d w a r d , w h o o v e r s e e s t h e 
W o m e n ' s R e s o u r c e a n d A c t i o n 
C e n t e r , for a s s i s t a n c e i n re f e r -
ring t h e s t u d e n t to c o u n s e l i n g 
s e r v i c e s . 
" S h e w a s a v i c t i m - i t w a s n ' t 
a p h y s i c a l s e x u a l a s s a u l t , b u t 
i t w a s e m o t i o n a l , " s a i d P e l a y o -
W o o d w a r d . P e l a y o - W o o d w a r d 
m a d e a r e c o m m e n d a t i o n to t h e 
s t u d e n t to c o n t a c t a c o u n s e l o r 
a t H e a l t h S e r v i c e s o r c a l l t h e 
2 4 - h o u r c r i s i s l i n e for P r o g r a m 
for A i d to V i c t i m s of S e x u a l A s -
s a u l t ( P A V S A ) . 
A s e p a r a t e i n c i d e n t of i n d e -
c e n t e x p o s u r e w a s r e p o r t e d o n 
S a t u r d a y , Oc t . 2 , a r o u n d 2 : 0 0 
p . m . , n e a r L i b r e u y D r i v e and 
V o s s K o v a c h H a l l , P e t e r s o n 
s a i d . A f e m a l e s t u d e n t r e -
p o r t e d s e e i n g a w h i t e m a l e , i n 
h i s 2 0 s , w i t h l i gh t b r o w n h a i r 
d r i v i n g by . T h e s t u d e n t s a i d 
t h a t s h e fe lt t h a t t h e m a n w a s 
m a s t u r b a t i n g i n h i s c a r . 
I n t h e p a s t five y e a r s , t h e r e 
h a v e b e e n a p p r o x i m a t e l y 1 6 
r e p o r t e d c a s e s of i n d e c e n t ex -
p o s u r e o n t h e U M D c a m p u s . 
" B a s e d o n t h i s i n d e c e n t 
e x p o s u r e code , w e V e h a d two 
t h i s f a l l , t h r e e i n t h e c a l e n d a r 
y e a r ' 0 3 , five i n t h e c a l e n d a r 
y e a r ' 0 2 , t h r e e i n ' 0 1 a n d t h r e e 
i n 2 0 0 0 , " s a i d P e t e r s o n . 
W h i l e s o m e o f t h e s u s -
p e c t s i n t h e p a s t m a y h a v e 
b e e n r e p e a t o f f e n d e r s , t h e 
two d e s c r i p t i o n s 
r e p o r t e d i n O c -
t o b e r c u r r e n t l y 
do n o t m a t c h u p 
w i t h p r e v i o u s 
r e p o r t s of p u b l i c 
m a s t u r b a t i o n , 
s a i d P e t e r s o n . 
W h i l e p u b l i c 
m a s t u r b a t i o n 
d o e s n ' t o c c u r 
o n c a m p u s fre-
q u e n t l y , i t i s a n 
i s s u e t h a t t h e 
U n i v e r s i t y t a k e s 
s e r i o u s l y . 
" I t d o e s n ' t 
h a p p e n a lot, b u t 
i t h a p p e n s of-
t e n e n o u g h t h a t 
i t ' s t o o o f t e n , " 
s a i d G r e g F o x , 
v i c e c h a n c e l -
l o r for F i n a n c e 
a n d O p e r a t i o n s , 
t h e d e p a r t m e n t 
w h i c h o v e r s e e s 
I m p o r t a n t 
S e c u r i t y 
P h o n e N u m b e r s 
U M D C a m p u s Po l i ce : 
2 1 8 - 7 2 6 - 7 0 0 0 
E m e r g e n c y : 
9 1 1 
S a f e w a l k E s c o r t S e r v i c e : 
2 1 8 - 7 2 6 - 7 1 0 0 
E q u a l O p p o r t u n i t y 
Of f ice : 
2 1 8 - 7 2 6 - 6 8 2 7 
U M D H e a l t h S e r v i c e s : 
2 1 8 - 7 2 6 - 8 1 5 5 
P a r k i n g S e r v i c e s : 
2 1 8 - 7 2 6 - 6 6 0 0 
P A V S A ( S e x u a l A s s a u l t ) 
2 1 8 - 7 2 6 - 1 9 3 1 
M i l l e r D w a n M e d C e n t e r : 
2 1 8 - 7 2 3 - 0 0 9 9 
c a m p u s s e c u r i -
t y i n c l u d i n g t h e 
E n v i r o n m e n t a l 
H e a l t h a n d S a f e t y Of f ice a n d 
C e u n p u s Po l i c e . 
I n an a t t e m p t to k e e p U M D 
s t u d e n t s , f a c u l t y a n d s t a f f 
sa fe , the r e a r e p a y p h o n e s w i t h 
f ree 9 1 1 c a l l s l o c a t e d a c r o s s 
c a m p u s i n a l l m a j o r a r e a s . 
W h i l e one of the r e c e n t v i c t i m s 
v o i c e d t h e i r c o n c e r n s o v e r 
h a v i n g m o r e p h o n e s a v a i l a b l e 
to s t u d e n t s . F o x p o i n t e d o u t 
t h a t o ve r 5 0 p e r c e n t of U M D 
s t u d e n t s h a v e c e l l u l a r p h o n e s . 
H e e m p h a s i z e d t h a t t h e r e m a y 
be m o r e of a n i n t e r e s t i n m a k -
i n g s u r e w e J k w a y s a r e c l e a r 
a n d w e l l l i t . 
O n e a t t e m p t t h a t t h e U n i -
v e r s i t y m a k e s to p r o m o t e sa f e -
t y a n d s e c u r i t y o n c a m p u s i s 
t h e " N i g h t w a l k " p r o g r a m t h a t 
F o x and t h e S t u d e n t A s s o c i a -
t i o n l e a d a n n u a J l y a s a w a y for 
U M D f a c u l t y , s t a f f a n d s t u -
d e n t s to b e c o m e m o r e f a m i l i a r 
w i t h a r e a s of t h e c a m p u s a t 
n i g h t a n d to meike s u g g e s t i o n s 
for sa f e t y i m p r o v e m e n t . 
T h e r e a r e a n u m b e r of dif-
f e r en t s e c u r i t y a n d sa f e t y s e r -
v i c e s a t U M D t h a t c a n be of u s e 
to a l l peop le o n c a m p u s . 
U M D C a m p u s Po l i c e c u r -
r e n t l y h a s e ight f u l l y l i c e n s e d 
P r o v i d e d b y U M D S a f e t y 
a n d S e c u r i t y o n C e u n p u s , 
Of f ice o f A c a d e m i c S u p p o r t 
a n d S t u d e n t L i f e , 2 0 0 4 . 
o f f i ce rs t e ik ing p r o - a c t i v e m e a -
s u r e s to c l o s e l y w a t c h a l l a r e a s 
of c a m p u s , s a i d P e t e r s o n . 
T h e S a f e w a l k E s c o r t S e r v i c e 
i s a v a i l a b l e for s t u d e n t s , f ac -
u l t y a n d steiff, S u n d a y t h r o u g h 
T h u r s d a y f r o m 8 p . m . to m i d -
n i g h t . M e m b e r s f r o m t h e 
G a m m a S i g m a S i g m a s e r v i c e 
s o r o r i t y a n d 
t h e A l p h a P h i 
O m e g a f r a t e r -
n i t y w i l l e s c o r t 
p a t r o n s a n y -
w h e r e w i t h i n 
a t w o - m i l e 
r a d i u s o f t h e 
c a m p u s , s a i d 
C o - D i r e c t o r of 
S a f e w a l k , T a r -
n a S q u i r e s . 
" I t ' s b e t t e r 
to be sa fe w i t h 
a n e s c o r t t h a n 
to be b y y o u r -
s e l f a n d r i s k 
t h e c h a n c e 
o f s o m e t h i n g 
h a p p e n i n g , " 
s a i d S q u i r e s . 
S q u i r e s 
s a i d t h a t i n an 
avereige n i g h t , 
a b o u t t w o to 
t h r e e p e o p l e 
t a k e advan tage 
o f S a f e w a l k ' s 
s e r v i c e s . 
F o x e n c o u r -
ages s t u d e n t s to u s e t h e e s co r t 
s e r v i c e . 
" I f y o u fee l u n c o m f o r t a b l e 
w i t h y o u r s a f e t y o n c E i m p u s 
a t n i g h t , i t i s a m i s t a k e no t 
to t a k e a d v a n t a g e of t h e e s -
co r t s e r v i c e , " s a i d F o x . " Y o u 
s h o u l d n ' t feel e m b a r r a s s e d or 
s h y a b o u t u s i n g i t , y o u s h o u l d 
be a s s e r t i v e a b o u t y o u r right to 
u s e i t , " h e sei id. 
T h e W o m e n ' s R e s o u r c e 
a n d A c t i o n C e n t e r ( W R A C ) i s 
a l s o a v a i l a b l e for a s s i s t a n c e . 
K e y c h a i n w h i s t l e s , se l f -de fense 
w o r k s h o p s a n d c o u n s e l i n g 
r e f e r r a l s a r e a l l a v a i l a b l e , s a i d 
W R A C i n t e r n a n d g r a d u a t e 
s t u d e n t L i a n a M i che l f e l d e r . 
A n o t h e r S t u d e n t i n t e r n 
for t h e W R A C A n n i e R a g s d a l e 
s a i d s t u d e n t s w h o fee l t h a t 
t h e y h a v e b e e n a v i c t i m c a n 
c a l l or s t op i n for a d v i c e and 
r e c o m m e n d a t i o n s o n w h e r e to 
go for p r o f e s s i o n a l r e f e r r a l s o r 
c o u n s e l i n g . 
S t u d e n t s c a n p ro t ec t t h e m -
s e l v e s b y t a k i n g p r e c a u t i o n s . 
" C a r r y y o u r c e l l p h o n e , 
s t a y i n l i t a r e a s , or w a l k w i t h 
a b u d d y . U s e t h e S a f e w a l k , " 
s a i d P e t e r s o n . 
" D o n ' t go a l o n e Etfter d a r k , " 
r e c o m m e n d e d R a g s d a l e . " H a v e 
a s t u d y b u d d y . " 
" I a l s o e n c o u r a g e s t u d e n t s 
to a l w a y s be i n p a i r s , " s a i d 
W o o d w a r d . 
W h i l e t h e r e c e n t i n c i d e n t s 
a r e n o t n e c e s s a r i l y a c a u s e for 
a l a r m , P e t e r s o n s a i d t h a t t h e y 
a r e " c e r t a i n l y a r e a s o n to be 
aws i r e a n d to be o n g u a r d e ind 
be v ig i lg int . " 
B u t c o m p a r e d to o the r c a m -
p u s e s t h i s s i z e , t h e n u m b e r s 
a r e r e l a t i v e l y s m a l l . " T h e n u m -
be r of c r i m e s t h a t o c c u r o n t h e 
c a m p u s a r e r e l a t i v e l y l o w a n d 
Eire f a r l owe r t h a n y o u ' d e x p e c t 
for a c i t y of a comps i r ab l e s i z e , " 
s a i d F o x . " W e V e got r o u g h l y 
1 4 , 0 0 0 peop le o n c a m p u s ev-
e r y d a y a n d the leve l a n d t ype of 
c r i m e s t h a t o c c u r on c a m p u s 
a r e p r e t t y m o d e s t , " h e s a i d . 
P e t e r s o n ag rees . " I l i k e to 
t h i n k w e ' r e g ene red l y a v e r y 
sEife c a m p u s , " s a i d P e t e r s o n . 
I f y o u do feel t h a t y o u h a v e 
b e e n a v i c t i m of a c r i m e , Pe t e r -
s o n s a i d to t r y to o b s e r v e t h e 
s u r r o u n d i n g s a n d t h e spec i f i c s 
of the i n c i d e n t . I f i n d o u b t , c a l l 
C a m p u s Po l i ce for a s s i s t s m c e 
a n d don ' t h e s i t a t e to c e J I 9 1 1 . 
Erin Hawkins can be reached at 
hawk0160@d.nmn.edii. 
T w e l f t h a n n u a l " N i g h t w a l k " 
f o r C a m p u s S a f e t y 
W h e n : M o n d a y , N o v e m b e r 8 , 2 0 0 4 
T i m e : 6 to 7 : 3 0 p . m . 
W h e r e : Mee t i n s i d e t h e K i r b y S t u d e n t C e n t e r , n e a r t h e 
I n f o r m a t i o n D e s k . 
P r o m o t e d b y : G r e g F o x , V i c e C h a n c e l l o r , F i n a n c e a n d 
O p e r a t i o n s , U M D S t u d e n t A s s o c i a t i o n . 
T h e p u r p o s e of t h e "N i gh twedk " i s to cove r t h e o u t s i d e a n d 
s o m e i n s i d e a r e a s of t h e c a m p u s . P a r t i c i p a n t s w i l l h a v e t h e 
o p p o r t u n i t y to fill o u t c a m p u s sa f e t y r e c o m m e n d a t i o n f o r m s 
l i s t i n g any p o s s i b l e a r e a s of sa f e t y i m p r o v e m e n t . Weeir a p p r o -
p r i a t e c l o t h i n g for w a l k i n g o u t s i d e a n d b r i n g a flashlight. I f y o u ' 
h a v e a n y q u e s t i o n s , p l e a s e c a l l G r e g F o x a t 2 1 8 - 7 2 6 - 7 1 0 1 . 
G l e n s h e e n s l a s t p e r m a n e n t r e s i d e n t d i e s a t t h e a g e o f 8 9 
By J A I M E B E R G L U N D 
ASSISTANT N E W S E D I T O R 
R o b e r t W j zness , one o f G l e n -
s h e e n ' s g a r d e n e r s a n d g r o u n d 
s u p e r i n t e n d e n t s d i ed on F r i d a y 
m o r n i n g a t t h e age of 8 9 . 
W y n e s s w a s G l e n s h e e n ' s 
l a s t p e r m a n e n t r e s i d e n t . H e 
l i v e d w i t h h i s w i f e i n t h e b r i c k 
g a r d e n e r ' s c o t t a g e , w h i c h i s 
t h e first b u i l d i n g t h a t v i s i t o r s 
s e e a s t h e y e n t e r t h e e s t a t e . 
A c c o r d i n g to a n i n t e r v i e w w i t h 
t h e Duluth News Tribune, t h e 
m a r k e t i n g d i r e c t o r f o r t h e 
G l e n s h e e n s a i d t h a t W j m e s s 
w a s a l w a y s w i l l i n g to a n s w e r 
p e o p l e ' s q u e s t i o n s a s t h e y 
w a l k e d b y h i s h o u s e . 
W y n e s s m o v e d i n t o t h e 
h o u s e i n 1 9 2 1 a t t h e age of 
s i x . H i s f a t h e r w a s h i r e d b y 
C h e s t e r a n d C l a r a C o n g d o n to 
c a r e for t h e s e v e n a c r e s of l a n d 
a t t h e e s t a t e . Geo rge W j m e s s , 
R o b e r t ' s f a t h e r w a s D u l u t h ' s 
first p r o f e s s i o n a l g a r d e n e r . 
A s a c h i l d , W y n e s s a n d 
h i s t w o b r o t h e r s G r e i h a m and 
J o h n a t t e n d e d s c h o o l a t C e n -
t r a l H i g h S c h o o l . I n T 9 3 4 
W y n e s s g r a d u a t e d f r o m h i g h 
s c h o o l Eind w o r k e d for a flo-
r i s t i n W e s t D u l u t h . H e t h e n 
j o i n e d t h e m i l i t a r y w o r k i n g for 
t h e A r m y A i r C o r p s . H e w a s 
d i s chE i r ged i n 1 9 4 5 a f t e r W o r l d 
W a r I I a n d m a r r i e d f e l l o w 
C e n t r E d H i g h S c h o o l g r a d u a t e 
E l s i e . I n 1 9 6 1 h e t ook over h i s 
f a t h e r ' s g a r d e n i n g d u t i e s a t t h e 
G l e n s h e e n . 
W y n e s s s u f f e r e d f r o m h e a r t 
f a i l u r e a n d h a d b e e n i l l f o r 
severEi l w e e k s before h i s d e a t h . 
I n F e b r u a r y , h e Eind h i s w i f e 
m o v e d o u t of t h e b r i c k co t tage 
a n d i n t o t h e K e y s t o n e B l u f f s , 
Ein a s s i s t e d l i v i n g f a c i l i t y . 
A memor i ed gE i rden , m e m o -
riEd p l a q u e o r b o t h a r e b e i n g 
p l a n n e d a t G l e n s h e e n i n h o n o r 
of W y n e s s . T h e m e m o r i a l s e r -
v i c e w a s h e l d o n W e d n e s d a y 
a n d h e w a s b u r i e d a t t h e F o r -
es t H i l l C e m e t e r y w i t h m i l i tE i r y 
h o n o r s . 
Jaiene heryptnd can be reached at 
bergt77i%d.Mmn.edu. 
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L o c a l e l e c t i o n s b r i n g a b o u t l i t t l e c h a n g e 
By J A I M E B E R G L U N D 
ASSISTANT NEWS E D I T O R 
O n T u e s d a y , D u l u t h r e s i -
d e n t s r e j e c t e d a n e x p a n d e d 
s m o k i n g b a n , r e p l a c e d o n e o f 
t h e i r C o u n t y C o m m i s s i o n e r s 
a n d h e l p e d r e t u r n J i m C h e r -
s t a r to C o n g r e s s . 
D u l u t h ' s s m o k i n g o r d i -
n a n c e w a s vo t ed to s t a y i n t a c t , 
w i t h o u t p u t t i n g m o r e s t r i c t 
r e g u l a t i o n s o n t h e c i t j z w i d e 
b a n , w h i c h 
E L E C T I O N 
C O V E R A G E 
w o u l d h a v e 
p r o h i b i t e d 
s m o k i n g i n 
a l l p u b l i c 
p l a c e s w i t h two o r m o r e w o r k -
e r s . 
T h e p l a n for s t r i c t e r r e g u -
l a t i o n s o n s m o k i n g w a s p u t 
o n t h e b a l l o t i n m i d - O c t o b e r , 
w h e n t h e T w i n P o r t s Y o u t h 
a n d T o b a c c o - F r e e C o a l i t i o n 
a n n o u n c e d i t w o u l d s p e n d 
$ 1 2 , 0 0 0 o n a c a m p a i g n . T h i s 
e l e c t i o n , v o t e r s w e n t a g a i n s t 
t h e p r o p o s i t i o n for s t r i c t e r r eg -
u l a t i o n s o n the s m o k i n g b a n , 
m e a n i n g D u l u t h r e s t a u r a n t s 
w i t h l i q u o r l i c e n s e s w i l l s t i l l 
h a v e t h e c h o i c e to a l l o w s m o k -
i n g i n a s e p a r a t e b a r a r e a . 
T h e vote to k e e p t h e c u r r e n t 
s m o k i n g r e g u l a t i o n s w e n t i n f a -
v o r o f t h e o p p o s i t i o n i n c l u d i n g 
t h e D u l u t h H o s p i t a l i t y L e a g u e , 
w h o be l i e v e s a c h a n g e w o u l d 
o n l y h u r t D u l u t h ' s e c o n o m y . 
T h e C o u n t y C o m m i s s i o n e r 
i n t w o d i s t r i c t s a l s o u p f o r 
g r a b s o n T u e s d a y . S t e ve C N e i l 
i s t h e w i n n e r for D i s t r i c t two 
C o u n t y C o m m i s s i o n e r o v e r 
i n c u m b e n t J o a n n e F a y . C N e i l 
h a d a t o t a l o f 8 , 4 3 7 vo t es w h i l e 
F a y h a d 8 , 1 2 8 vo t e s . I n D i s -
t r i c t o n e , t h e r a c e for C o u n t y 
C o m m i s s i o n e r w a s t i g h t b e -
t w e e n i n c u m b e n t D e n n i s F i n k 
a n d c h a l l e n g e r C h a r l o t t e V a n -
V a c t o r . F i n k w a s the w i n n e r 
w i t h a t o t a l o f 7 , 1 6 3 v o t e s 
f o l l owed b y V a n V a c t o r w i t h a 
t o t a l o f 6 , 3 0 9 vo t e s . 
J i m O h e r s t a r , M i n n e s o t a ' s 
l onges t r u n n i n g C o n g r e s s m a n 
k e p t h i s p l a c e i n the C o n g r e s s 
w i t h a t o t a l o f 7 4 , 9 2 7 v o t e s . 
R e p u b l i c a n M a r k G r o e t t u m r e -
c e i v e d 4 1 , 2 2 7 vo t es a n d G r e e n 
P a r t y c a n d i d a t e V a n P r e s l e y 
r e c e i v ed 2 , 5 9 1 vo tes . O h e r s t a r 
h a s b e e n s e r v i n g i n C o n g r e s s 
s i n c e 1 9 7 2 , a n d i s n o w i n h i s 
1 6 * t e r m . 
E v e r y s e a t i n the M i n n e s o t a 
H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s w a s 
u p t h i s y e a r . F o r d i s t r i c t 7 B , 
i n c u m b e n t M i k e J a r o s k e p t 
h i s s e a t w i t h a t o ta l o f 1 3 , 3 9 6 
vo t e s . F o r d i s t r i c t 7A , i n c u m -
b e n t T o m H u n t l e y w o n w i t h a 
t o t a l o f 1 3 , 8 9 0 v o t e s . 
Jaiffie Berglund can be racked at 
Berg1271@d.umn.edu. 
DIANA BLOM/UMD STATESMAN 
Congressman Jim Oherstar celebrates another victory at the DFL party he hosted at 
the DECC after the polls closed on Tuesday night. 
KEITH GRAUMAN /UMD STATESMAN 
Students at the Bush I Cheney headquarters watch eagerly as results of the Presidential Election are announced. 
C H E S T E R P A R K 
L A U N D R O M A T 
1 3 2 8 E . 4 t h S t . 
O P E N 6 A . M . - 1 1 P . M . 
3 6 3 D a y s a Y e a r 
"Our Laundromat is for the Birds... 
And they love it" 
* C l o s e s t L a u n d r o m a t t o C a m p u s ^ * 
L I V E M U S I C 
M E L I S M A T I C S I F R I E N D S L I K E T H E S E . 
T H U R S D A Y , N O V E M B E R 5 T H 
S B . E O 7 & 7 ' 8 
P A C H E N G A S O C I E T Y 
F R I D A Y , N O V E M B E R B T H 
S B . S O S H O R T B C R E W O R I V E R B 
C R E W J O N E S 
W E D N E S D A Y , N O V E M B E R 1 O T H 
S B B E E R B P E C i A L B S I B L A C K L A B E L 
O J N I G H T S I N T H E B A R 
S U P R E M E R O C K E R S 
T H U R S D A Y , N O V E M B E R 4 T H 
S 3 V O D K A St R E D B U L L 
O J J E O O 
S U N D A Y , N O V E M B E R 7 T H 
1/& P R I C E B O T T L E S O F S E L E C T W I N E 
11 E A S T S U P E R I O R S T . 2 1 8 . 7 2 7 . 7 4 0 0 
R E D E E M T H I S AD FOR $ 2 O F F A N Y 1 6 " 
P I Z Z A W I T H TWO OR M O R E T O P P I N G S . 
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S t , C l o u d 
S t a t e c r a c k s 
d o w n a f t e r 
k e g g e r b u s t 
A S S O C U T E D P R E S S 
S t . C l o u d S t a t e U n i v e r -
s i t y i s c r a c k i n g d o w n o n t h e 
o f f - c a m p u s b e h a v i o r o f i t s 
s t u d e n t s . 
T h e U n i v e r s i t y p l a n s to I j e -
g i n e n f o r c i n g p a r t s of i t s s t u -
d e n t code of c o n d u c t t h a t fo-
c u s o n o f f - c a m p u s p r o b l e m s . 
T h e U n i v e r s i t y i s t a r g e t i n g 
o f f - c a m p u s p a r t i e s , d i s r u p -
t i v e b e h a v i o r a ind p r o v i d i n g 
a l c o h o l to m i n o r s . 
T h e d e c i s i o n t o t a r g e t 
p r o b l e m p a i T y h o u s e s b u i l d s 
o n l a s t y e a r ' s d e c i s i o n to p u n -
i s h o f f - c a m p u s b e h a v i o r . 
N a t h a n C h u r c h , v i c e p r e s i -
d e n t for s t u d e n t l i fe a n d de -
v e l o p m e n t a t S t . C l o u d S t a t e , 
s a i d t h e U n i v e r s i t y r e c e n t l y 
c l a r i f i e d i t s p o l i c y l a n g u a g e to 
b a n a c t i v i t i e s w h e r e a l c o h o l i s 
t h e c e n t e r of t h e e v e n t o r u s e d 
i n f u n d - r a i s i n g . 
C h u r c h s a i d u n i v e r -
s i t y o f f i c ia l s a r e i n v e s t i g a t i n g 
w h e t h e r a k e g p a r t y b u s t o n 
O c t . 2 w i l l q u a l i f y for p u n -
i s h m e n t u n d e r t h e l a n g u a g e 
c h a n g e . 
1 0 0 f e w e r m i n o r s i s s u e d l a s t y e a r 
Off-campus parties may be reason for drop 
By C A R I S S A M I K K E L S E N 
S T A F F R E r o R T E R 
S t a t i s t i c s p r o v i d e d b y 
U M D ' s C a m p u s Po l i c e s h o w a 
d e c r e a s e i n t h e a m o u n t of u n -
de rage d r i n k i n g t i c k e t s g i v e n 
o u t o n c a m p u s l a s t y e a r . 
L i q u o r l a w v i o l a t i o n s i s t h e 
t i t l e C a m p u s Po l i c e h a s u s e d 
w i t h t h e n u m b e r s d e c r e a s i n g 
f r o m 3 5 4 i n 2 0 0 2 to 2 4 3 i n 
2 0 0 3 . 
C a m p u s po l i c e be l i e ve t h a t 
o f f - c a m p u s p a r t i e s c o u l d be t h e 
c a u s e , b u t w i t h co l l eges s u c h 
a s S t . C l o u d S t a t e U n i v e r s i t y 
c r a c k i n g d o w n o n o f f - c a m p u s 
p a r t i e s ( s ide b a r ) , c o u l d U M D 
be n e x t ? 
" W i t h t h e i n c r e a s e d v i s i b i l -
i t y o f o f f i ce rs over t h e y e a r s , 
t h e r e h a v e b e e n l e s s b i g p a r -
t i e s i n t h e r e s i d e n c e h a l l s , " 
s a i d A n n e P e t e r s o n , d i r e c t o r of 
C a m p u s Po l i ce . " B u t t h i s h a s 
j u s t p u s h e d s t u d e n t s o u t i n t o 
t h e n e i g h b o r h o o d s to h o u s e 
p a r t i e s . " 
S t . C l o u d S t a t e U n i v e r s i t y 
h a s s t a r t e d to e n f o r c e p a r t s 
of t h e i r s t u d e n t c o n d u c t code , 
s p e c i f i c a l l y t h e o f f - c a m p u s 
b e h a v i o r of i t s s t u d e n t s a f ter a 
r e c e n t k e g b u s t . T h e U n i v e r -
s i t y h a s m a d e t h e d e c i s i o n to 
ta rge t o f f - c a m p u s p a r t i e s a n d 
p u n i s h the d i s r u p t i v e b e h a v i o r 
of i t s s t u d e n t s . 
M a n y U M D s t u d e n t s , i n -
c l u d i n g S a i r a h G a u s m s m a n d 
M i k e T o s c a n o , f e e l t h a t i t ' s 
ridiculous fo r t h e s c h o o l to 
get i n v o l v e d w h e n t h e p a r t i e s 
a r e n ' t o c c u r r i n g o n c e i m p u s . 
" I f y o u get c a u g h t d r i n k i n g 
o n c a m p u s , i t ' s y o u r o w n deed," 
s a i d G a u s m a n , a U M D j u n i o r . 
" A n d , I t h i n k i t ' s o k a y i f y o u get 
i n t o t r o u b l e o f f - c a m p u s , b u t to 
a l s o get i n t o t r o u b l e w i t h t h e 
s c h o o l j u s t i s n ' t r i g h t . " 
F r e s h m a n , T o s c a n o ag r e es 
t h a t t h e U n i v e r s i t y P o l i c e 
s h o u l d s t a y o n c a m p u s , " I 
d o n ' t t h i n k i t ' s f a i r f o r t h e 
s c h o o l to ge t i n v o l v e d w h e n 
y o u ' r e p a y i n g r e n t for a h o u s e 
eind c h o o s i n g w h e t h e r o r no t 
t o h a v e p e o p l e o v e r , " s a i d 
T o s c a n o . " I t ' s n o n e o f t h e 
s c h o o l ' s b u s i n e s s w h a t y o u ' r e 
d o i n g o f f - c a m p u s . " 
T h o u g h , o t h e r s t u d e n t s 
feel t h e r e c o u l d b e a n u m b e r 
o f r e a s o n s w h y t h e a m o u n t 
of u n d e r a g e d r i n k i n g t i c k e t s , 
g i v e n o u t o n c a m p u s l a s t y e a r , 
h a v e gone d o w n . 
J e n n a C h i l d s , U M D s o p h o -
m o r e , s a i d , " I m e t a l o t o f 
p e o p l e o n c a m p u s l a s t y e a r 
t h a t s i m p l y c h o s e n o t to d r i n k . 
O r , m a y b e s t u d e n t s a r e s t a r t -
i n g to see t h a t t h e y j u s t cem't 
get a w a y w i t h d r i n k i n g . " 
P e t e r s o n i s n ' t s u r e of r e a -
s o n s f o r t h e d e c r e a s e b u t 
p o i n t e d o u t s o m e p o s s i b l e 
op t i ons . 
. " I ' m n o t c o n v i n c e d t h e r e ' s 
a n y l e s s d r i n k i n g g o i n g o n , 
b u t o n t h e f l i p s i d e I d o n ' t 
h a v e a n y t h i n g to s u p p o r t t h a t 
t h e r e i s m o r e . A l s o , t h e first 
five w e e k s of s c h o o l t h e r e Eire 
e x t r a p a t r o l s i n t h e d o r m i t o r i e s 
w h i c h c o u l d e q u a l m o r e t i c k e t s 
i n t h a t pe r i od of t i m e , or m a y b e 
s t u d e n t s s i m p l y a r e n ' t g e t t i ng 
c a u g h t , " s a i d P e t e r s o n . 
E v e n w i t h t h e d e c r e a s e , 
P e t e r son po in t ed o u t t h a t C s i m -
p u s Po l i ce w r i t e m o r e t i c k e t s 
for u n d e r a g e d r i n k i n g y e a r l y 
t h a n a n y o t h e r v i o l a t i o n o n 
c a m p u s . 
" I t s e e m s t h a t ' s h o w s t u -
d e n t s l i k e to s p e n d t h e i r t i m e , " 
s a i d P e t e r s o n . 
I n t h e l a s t few yee i rs . C a m -
p u s Po l i c e h a s i n c r e a s e d t h e 
a m o u n t o f p a t r o l t i m e t h e y 
s p e n d i n t h e r e s i d e n c e h a l l s , 
w i t h h o p e s t h a t t h e i r , v i s i b i l -
i t y w i l l d e t e r s t u d e n t s f r o m 
d r i n k i n g . 
T h e U n i v e r s i t y h a s a l s o 
t a k e n s t e p s t o c u r b a l c o h o l 
c o n s u m p t i o n a m o n g s t u d e n t s 
b y a p p o i n t i n g a n A l c o h o l T a s k 
F o r c e o n S t u d e n t D r i n k i n g . 
C h a n c e l l o r M a r t i n a p p o i n t -
ed t h e A l c o h o l T a s k F o r c e i n 
2 0 0 1 , a s a r e s p o n s e t o t h e 
a l c o h o l - r e l a t e d d e a t h of U M D 
s t u d e n t . K e n C h r i s t i a n s e n . 
T h e T a s k F o r c e e x p l o r e s t h e 
s s O B l 24-Pack Cans Genuine Draft, 2 0 0 4 UpiitGcJ W a V W i n g l a s t i n q 
m M f / Draft Light Or r A 
M i l l e r L i t e a n d j i l e n t A u c t i o n 
B e e r 
N i o v e m t e r I I , 2 0 0 4 , 6 - 9 p m 
room 
24-Pack Bottles Regular Or Ught 
M i c h e l o b A g j - i 
G o l d e n ? 1 H 
D r a f t L i s h t K t 
Resulor Price »17.77 • Save $3.00 
1.75 Liter a 
S m i r n o f f 9 
V o d k a 
Regular Price $15.99 • Save $9.02 
750ML 
C l i n e 
' R e d T r u c k ' 
W i n e 
Regular Price $10.99 • Save $2.09 
SALE PRICE $8.34 
MAIL-IN REBATE -2.37 
1 Uter 
K o r b e l 
B r a n d y 
Regular Price $9.99 • Save $$.02 
lickets Available A t 
Cash Wise Lq uor 
$30 Advance 
$35 A t Tbe Do 
p r o b l e m of s t u d e n t d r i n k i n g 
o n . c E i m p u s a n d t r i e s to find 
e d t e m a t i v e s . 
A s for U M D f o l l o w i n g t h e 
l e a d o f S t . C l o u d S t a t e a n d 
t h e U o f M T w i n C i t i e s , B r u c e 
G i l d s e t h , v i c e c h a n c e l l o r o f 
A c a d e m i c S u p p o r t a n d S t u -
d e n t L i f e , f ee ls U M D i s a l r e a d y 
d o i n g t h e i r p a r t . 
" W e w o r k d i r e c t l y w i t h c i t y 
a u t h o r i t i e s o n h o w w e heindle 
o f f - c a m p u s i s s u e s , b u t w e 
h a v e to r e s p e c t t h e l i m i t s of 
t h e U n i v e r s i t y ' s j u r i s d i c t i o n , " 
s a i d G i l d s e t h . 
T h e D u l u t h a u t h o r i t i e s , 
h o w e v e r , h a v e a d i f f e rent v i e w 
o n t h e i s s u e , o f o f f - c a m p u s 
s t u d e n t s a n d d r i n k i n g . • 
" I ' v e t h o u g h t for a w h i l e i t 
w o u l d b e h e l p f u l for t h e U n i -
v e r s i t y to h a v e s o m e c o n s e -
q u e n c e s , " s a i d B r i a n H e a s l i p , 
o f f icer w i t h t h e D u l u t h Po l i c e 
D e p s i r t m e n t . " S t u d e n t s s h o u l d 
h a v e s o m e a c c o u n t for t h e i r 
d i s r u p t i v e b e h a v i o r w h e n l i v i n g 
i n t h e c o m m u n i t y . " 
T h e r e a r e o p t i o n s to c u r b 
t h e p r o b l e m b u t w h e r e t h e 
d e c i s i o n i s r e a c h e d i s y e t to be 
d e t e r m i n e d . 
" P l a n s for a n e w u n i v e r s i t y 
p o l i c y h a v e b e e n d i s c u s s e d 
a n d s u g g e s t e d b y t h e d e p a r t -
m e n t a n d c e r t a i n l y b y t h e 
c o m m u n i t y , " s a i d H e a s l i p . 
" I t ' s a d e c i s i o n t h e U n i v e r s i t y 
c o u l d or c o u l d n o t m s i k e , b u t 
i t s h o u l d n ' t h a v e to ge t o u t 
of h a n d be fore t h e y t h i n k i t ' s 
i m p o r t a n t e n o u g h to get i n -
v o l v e d . " 
A c c o r d i n g to G i l d s e t h , h e 
d o e s n ' t s ee a n y m a j o r c h a n g e s 
for U M D ' s p o l i c i e s i n t h e n e a r 
f u t u r e . 
Carissa Mikkelsen can be reached at 
mikkOOb 1 @4.umn. edu. 
Christian Science Church 
1731 N. 43rd Ave. E . 
Duluth - MN 
(comer of Glenwood 
& 43rdAve. East) 
Church Services 
Sunday Morning 
at 10:30 
Wednesday evenings 
at 7:30 
(handicap accessible) 
Reading Room located in 
the Skywalk, 
Holiday Center Room 205 
Cal l (218) 722-9379 
for "open" hours 
m 
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C o l l e g e d r i n k i n g s t i l l a c o n c e r n 
By J U S T I N P O P E 
ASSOCATED P R E S S 
I t ' s a s a d b u t r e c u r r i n g 
c a m p u s s t o r y : T h i s a u t u m n , 
s t u d e n t s a r e a g a i n d r i n k i n g 
t h e m s e l v e s to d e a t h . 
C o l o r a d o S t a t e s t u d e n t 
S a m a n t h a S p a d y h a d c o n -
s u m e d a s m a n y a s 4 0 d r i n k s 
w h e n s h e w a s f o u n d d e a d a t 
a f r a t e r n i t y h o u s e i n S e p t e m -
ber . L y n n G o r d o n B a i l e y J r . , 
G o r d i e to h i s f r i e n d s , h a d b e e n 
t a k e n to t h e m o u n t a i n s n e a r 
t h e U n i v e r s i t y o f C o l o r a d o 
w i t h f e l l ow C h i P s i f r a t e r n i t y 
p l edge s a n d t o l d n o t to l e a v e 
u n t i l s e v e r a l b o t t l e s o f w h i s -
k e y w e r e f i n i s h e d . 
A t a U n i v e r s i t y o f O k l a -
h o m a f r a t e r n i t y h o u s e , B l a k e 
H a m m o n t r e e h a d a b l o o d - a l -
c o h o l c o n t e n t m o r e t h a n five 
t i m e s t h e l e ga l l i m i t . B r a d l e y 
B a r r e t t K e m p o f t h e U n i v e r s i t y 
o f A r k a n s a s h a d d o w n e d a 
d o z e n b e e r s a n d , f r i e n d s s a i d , 
p o s s i b l y o t h e r d r u g s . 
T h o s e d e a t h s - - t h r e e o f 
w h i c h h a v e b e e n o f f i c i a l l y 
r u l e d a l c o h o l p o i s o n i n g — a r e 
o n l y t h e m o s t p r o m i n e n t . T h e 
v a s t m a j o r i t y o f t h e e s t i m a t e d 
1 , 4 0 0 a l c o h o l - r e l a t e d d e a t h s 
e a c h y e a r a m o n g co l l ege s t u -
d e n t s c o m e i n a u t o m o b i l e 
a c c i d e n t s a n d go l a r g e l y u n -
n o t i c e d . 
" 1 d o n ' t fee l h o p e l e s s . I do 
fee l f r u s t r a t e d a t t i m e s , be -
c a u s e t h e p r o b l e m does c o n -
t i n u e , " s a i d T h o m a s B u r i s h , 
p r e s i d e n t a t W a s h i n g t o n a n d 
L e e U n i v e r s i t y i n V i r g i n i a , a 
s c h o o l t h a t l o s t two s t u d e n t s 
i n a n a l c o h o l - r e l a t e d a u t o -
m o b i l e a c c i d e n t i n 2 0 0 0 . "No 
c o l l e g e p r e s i d e n t 1 k n o w o f 
s a y s w h a t h e o r s h e i s d o i n g 
i s s o l v i n g t h e p r o b l e m . " 
D a n g e r o u s d r i n k i n g h a s 
b e e n a f e a t u r e o f c a m p u s l i fe 
s i n c e m e d i e v a l E u r o p e . E x -
p e r t s s a y i t ' s s i m p l y i n e v i t a b l e 
t h a t a l c o h o l w i l l b e o n e w a y 
c o l l e g e s t u d e n t s c h o o s e t o 
p u s h t h e b o u n d a r i e s o f t h e i r 
n e w f o u n d i n d e p e n d e n c e . 
" W h a t a c o l l i e p r e s i d e n t 
c a n d o i s a f f e c t t h e a t m o -
s p h e r e a n d c l i m a t e , " s a i d 
T h o m a s H e a r n , w h o h a s b e e n 
a c t i v e l y i n v o l v e d i n a l c o h o l 
i s s u e s d u r i n g h i s l o n g t e n u r e 
a s p r e s i d e n t o f W a k e F o r e s t 
U n i v e r s i t y . " W e t h i n k o f i t a s 
a c u l t u r a l , n o t a l o c a l , p r o b -
l e m . We ' r e n o t g o i n g to s o l v e 
i t b y a n y t h i n g w e do , b u t w e 
w i l l h a v e s o m e m e a s u r a b l e 
e f fect d e p e n d i n g o n h o w f a r 
w e go." 
B u t w i l l a n y a n t i - d r i n k i n g 
p r o g r a m s w o r k c o n s i s t e n t l y ? 
T h e e v i d e n c e i s m i x e d a t 
b es t . 
P r o p o n e n t s o f a p o p u l a r 
s t r a t e g y c a l l e d " s o c i a l n o r m s 
m a r k e t i n g , " w h i c h t r i e s to 
p e r s u a d e s t u d e n t s t h a t b i ng e 
d r i n k i n g i s n ' t a s c o m m o n a s 
t h e y be l i eve , r e c e n t l y p r e s e n t -
e d p r e l i m i n a i y r e s e a r c h f r o m 
1 3 0 co l l ege c a m p u s e s c l a i m -
i n g t h e s t r a t e g y i s s h o w i n g 
r e s u l t s . H a r v a r d U n i v e r s i t y 
E x p e r t H e n r y W e c h s l e r h a s 
p u b l i s h e d a n o t h e r s t u d y t h a t 
c r i t i q u e s s o c i a l n o r m s , c l a i m -
i n g i t does l i t t l e good. 
W e c h s l e r f o u n d m o d -
e s t s u c c e s s for s c h o o l s t h a t 
a g g r e s s i v e l y p u r s u e d c o m -
p r e h e n s i v e p a r t n e r s h i p s w i t h 
n e a r b y c o m m u n i t i e s to l i m i t 
a l c o h o l a c c e s s , p u n i s h l a w -
b r e a k e r s a n d r e d u c e t h e i n -
f l u e n c e o f a l c o h o l o n c a m p u s 
c u l t u r e . 
M a n y e x p e r t s s a y e d u c a -
t i o n a l o n e w o n ' t w o r k . 
" I t ' s n o t a b o u t t e l l i n g k i d s 
to b e m o r e c a r e f u l a n d g iv-
i n g t h e m a b r o c h u r e a n d 
C D - R O M , " s a i d A l e x a n d e r 
W a g e n a a r , a U n i v e r s i t y o f 
F l o r i d a p r o f e s s o r o f e p i d e -
m i o l o g y a n d h e a l t h p o l i c y 
r e s e a r c h . " C h a n g i n g t h e e n v i -
r o n m e n t t h a t f o s t e r s i t , t h a t ' s 
t h e k e y . " 
T h e m o r e c o m p r e h e n s i v e 
s t r a t e g i e s t h a t d i s c o u r a g e ex -
c e s s i v e b o o z i n g d e m a n d m o r e 
t i m e a n d e n e r g y f r o m co l lege 
l e a d e r s . W e c h s l e r b e l i e v e s 
m a n y co l lege p r e s i d e n t s r e c -
ogn i z e t h e c o m p l e x p r o b l e m 
t h e y ' r e f a c i n g b u t , " 1 d o n ' t 
k n o w h o w c o m m i t t e d t h e y 
a r e to a l o n g - t e r m , d i f f i c u l t 
a p p r o a c h " to s o l v i n g i t . 
K h a y a t s a i d m i d w e e k 
d r i n k i n g b y s t u d e n t s a t M i s -
s i s s i p p i i s d o w n i n r e c e n t 
y e a r s , b u t " T h u r s d a y , F r i d a y , 
S a t u r d a y , t h e r e ' s a s m u c h 
d r i n k i n g g o ing o n a s I 've e v e r 
s e e n . " 
U n a b l e a n d u n w i l l i n g to 
c o n s t a n t l y m o n i t o r s t u d e n t s , 
s e v e r a l c o l l e g e l e a d e r s s a i d 
t h e y ' r e i n c r e a s i n g l y c o n -
v i n c e d t h e b e s t be t i s to h a v e 
s t u d e n t s m a k e a n d e n f o r c e 
t h e i r o w n r u l e s . Co l ga t e , for 
i n s t a n c e , h a s s t u d e n t s i n 
s o m e r e s i d e n c e s w r i t e t h e i r 
o w n b e h a v i o r c o n t r a c t s , s a i d 
p r e s i d e n t R e b e c c a C h o p p . 
T h e i d e a i s to m a k e s t u d e n t s 
a n s w e r a b l e to t h e peop le t h e y 
l i v e w i t h . 
W a s h i n g t o n a n d L e e i s 
m o v i n g to a s i m i l a r p h i l o s o -
p h y , B u r i s h s a i d , a n d t r y i n g 
to b r i n g i t s f r a t e r n i t i e s a n d 
s o r o r i t i e s o n b o a r d . 
" T h a t e m p o w e r s t h e m , i n -
s t e a d o f h a v i n g to l i v e u n d e r 
a 10 -page l i s t o f r u l e g t h a t t h e 
d e a n h a n d s d o w n , " C h o p p 
s a i d . 
I t ' s a l s o a s t r a t e g y a i m e d a t 
p u s h i n g h a r d w i t h o u t p u s h i n g 
s t u d e n t s a w a y , a d e l i c a t e b a l -
a n c e for s c h o o l s a n d , for t h a t 
m a t t e r , p a r e n t s . 
" N o t h i n g ' s e a s y to c h a n g e 
a t i n s t i t u t i o n s , b u t a d o l e s -
c e n t b e h a v i o r i s m o r e r e s i s -
t a n t t o c h a n g e t h a n m u c h 
a d u l t b e h a v i o r , " s a i d M a r l e n e 
R o s s , d i r e c t o r o f t h e A m e r i c a n 
C o u n c i l o n E d u c a t i o n F e l l o w s 
p r o g r a m , w h i c h h e l p s t r a i n 
co l lege p r e s i d e n t s . " I t ' s s o m e -
t h i n g a d u l t s a r e p r e s e n t i n g so 
i t ' s a u t o m a t i c a l l y i r r e l e v a n t . " 
A m a n d a H a v e k o s t , a C o l o -
r a d o S t a t e s o p h o m o r e w h o 
w a s a c l o s e f r i e n d o f S a m a n -
t h a S p a d y , s a i d t h a t s i n c e 
m a n y s t u d e n t s w i l l i n e v i t a b l y 
d r i n k , r u l e s a n d po l i c i e s h a v e 
t h e i r l i m i t s . I n t h e w a k e o f 
h e r f r i end ' s d e a t h , s h e ' s w o r k -
i n g o n a n u m b e r o f p r o j e c t s 
g e a r e d t o w a r d e d u c a t i n g s t u -
d e n t s a b o u t t h e i r l i m i t s . 
" C b v i o u s l y , t h e d r i n k i n g 
age i s 2 1 , a n d t h e peop le t h a t 
h a v e p a s s e d a w a y h a v e b e e n 
u n d e r 2 1 , " s h e s a i d . " T h e 
p o l i c y a n d t h e r u l e s h a v e n ' t 
w o r k e d . ( W e n e e d to ) g i v e 
t h e m t h e e d u c a t i o n o f k n o w -
i n g t h e i r l i m i t s a n d w h a t t h e i r 
b o d y c a n h a n d l e . " 
S a m a n t h a ' s m o t h e r , P a t t y 
S p a d y , w h o i s i n v o l v e d w i t h a 
f o u n d a t i o n s e t u p i n h e r m e m -
o r y to e d u c a t e o t h e r s a b o u t 
a l c o h o l po i son ing , s a i d s h e be-
l i e v e s t h e c u l t u r e c a n c h a n g e 
w i t h h a r d w o r k f r o m e d u c a t o r s 
a n d a w i l l i n g n e s s b y s t u d e n t s 
t o a c t m o r e r e s p o n s i b l y . " 1 
t h i n k t h i s c u l t u r e t h a t h a s 
d e v e l o p e d o n c a m p u s e s , i t 
m a y t a k e a s l o n g to c h a n g e 
t h a t , " s h e s a i d . " I h o p e no t . 
W e j u s t feel s o m e b o d y n e e d s 
to do s o m e t h i n g . " 
M e a n w h i l e , t h e p r o b l e m 
c o n t i n u e s . 
T h e s t a t e o f C o l o r a d o a l o n e 
h a s h a d t w o m o r e d e a t h s 
r e c e n t l y . A m a n d a M o r r i s o n 
o f C o l o r a d o Co l l ege fe l l to h e r 
d e a t h f r o m a d o r m i t o r y w i n -
d o w a f t e r c o n s u m i n g a l c o h o l . 
A n d a F o r t L e w i s Co l l ege s t u -
d e n t J a s o n B a n n i c k , w h o h a d 
b e e n d r i n k i n g , w a s k i l l e d b y 
a n S U V w h i l e w a l k i n g d o w n 
t h e m i d f ^ e o f a h i g h w a y . 
e s 
1 ^ I . ^ ' '^V. . "^sA 
• B i n 
W W W . G A M E S P A C E . U S L ^ ^ S ^ ^ S ^ ^ T s f i 
T o p P l a y e d g a m e s 
H a l o 2 W e e k E v e n t s : 
1 1 . 0 9 T u e s d a y 
Release of Halo2 
1 1 . 1 0 - 1 4 W e d n e s d a y - S u n d a y 
Tournaments 
1 1 - 1 2 F r i d a y 
All night Lock-in 
P l a y , buy, t r a d e g a m e s at g a m e s p a c e 
* ^ H a l o 
^ T l G E R W o o d s P G A 2 0 0 5 
# F a b l e 
^ M i d w a y A r c a d e 
4 > b u r n o u t 3 : t a k e d o w n 
S ' S T A R W A R S B a t t l e f r o n t 
4 > M a d d e n N F L 2 0 0 5 
H o u r s 
MoN - W e d 
T h u r & F r i 
S a t 
S u n 
2 P M - 1 2 A M 
2 P M - 1 A M 
1 2 P M - 1 A M 
1 2 P M - 1 0 P M 
B a w l s -
The p e r f e c t d r ink f a r g a m e r s . . . 
Y o u r ' c o f f e e is w e a k ! 
1 2 E a s t S u p e r i o r s t r e e t - U n d e r t h e e l e c t r i c f e t u s 
2 1 8 - 3 9 2 - 3 9 2 5 
1015 Tower Ave.. Superior 
Monday & Tuesday I 
$1.25 Well j ^ ^ X d o m e s t i c T S r 
50$ 16 oz. taps 
$4.00 tCamakazi pitchers 
(w/coUege I.D.) 
Monday Nite 
$1.75 Sex on the Beach 
(w/collsge I.D.) 
Tuesday Nite 
$3.00 Red Bull nite (cheap vodka) 
9-close, (w/college I.D.) 
Wednesday 
75$ Domestic beer & rail 
$2.00 Ramakazi pitchers 
(w/college I.D.) 
Thursday Nite 
Rails & domestics $1.25 
(Ladies only, iv/college I.D.) 
Friday (4-12p.m.) 
$1,25 Domestic beer 
Saturday (10-12p.m.) 
$1.25 Domestics & Ralls 
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F R O M l 
UMD Voter 
Turnout: 
2,235 votesy 
1,350for Kerry, 
842for Busk 
947 new voters 
registered 
"There were so many people 
packed i n here I pu l l ed out 
cha i rs because 1 w a s worried 
tha t some w o u l d leave bu t 
luck i ly no one did," said Andy 
Holak, a D F L "poll watcher . " 
Holak disregards h i s title of 
Vote chal lenger ' because he 
simply wanted to get out the 
vote and not tu rn anyone away. 
H i s r epub l i can counterpetrts 
didn't arr ive at the prec inct 
unt i l late afternoon and weren't 
coercing any young voters to 
sway sides or t u r n away. "1 
was pleasantly surprised to see 
that , " added Holak. 
F R O M l 
Case-by-case policy made 
favorable to students 
Supporters of Rusb/Cbmep meet at ^jepublican beadquarters to watcb election results. 
Students were upset at the 
l ines but expected them wi th 
the magnitude of the election. 
" I t was Euinoying to wait in 
line but it was a given w i th the 
amount of people," sa id fresh-
man Matt Rowles. 
At the head of the line, Row-
les and 946 other students that 
didn't pre-register showed their 
student IDs to be confirmed on 
the student-housing l ist held 
by E lec t i on J u d g e s . I n the 
next l ine, s tudents filled out 
registrat ion forms and upon 
completing them, were ready 
to vote. 
"The process was straight-
forward without any hardship," 
sa id senior Greg Botzet. 
And, Greder can be readied at 
gred0002@d.umn. edu. 
without receiving the teacher's 
permiss ion, faculty members 
t h e n impose a s a n c t i o n , or 
pun i shmen t on the student , 
that i s felt to be appropriate to 
the teacher. 
"There are some sanctioning 
guidelines for faculty members 
to help them i n the process," 
said Skelton. "We're keeping it 
open-ended, so the decision i s 
up to them." 
If a second offense occurs , 
the Academic Integrity officer 
then puts into effect a sanc -
tion on the student, wh i ch is 
handled case-by-case. If a third 
offense happens, the student 
could l ike ly be expel led, but 
again would be handled in re-
gards to the specific case. 
When the faculty member 
repor ts a n act of s cho l a s t i c 
dishonesty, they fill out a re-
port ing form and meet w i t h 
the student. The student can 
accept the sanc t i on or they 
c a n d isagree a n d a p p e a l i t 
through the academic griev-
ance policy. 
Wnt) Northwestern? 
We'r e Passionat e Abou t You r Futur e 
in Natura l Healt h Care ! 
"Our dynamic, ever-evolving curriculum poises us on the forefront of natural health care 
education in which patient-centered care, best practices, clinical relevancy, and business 
acumen are interwoven to insure the success of our graduates." 
- Rob Scon, DC, Dean of Northwestern College of Chiropractic 
•I realized that Northwestern would truly allow me to develop into the best leader and doctor 
that I can be. Here I have the opportunity to learn how to truly care for the entire patient." 
- Brad Woodle, chiropractic student 
' The professors constantly encourage you to apply scientific knowledge and develop critical 
thinking skills. It's not simply memorization of anatomy, but an integration of science and 
real-world clinical practice." 
- Alan Xu, chiropractic student 
MJ N O R T H W E S T E R N H E A L T H S C I E N C E S U N I V E R S I T Y 
2501 Wes t 84th Street . Bloomington , MN 55431 (9$2) 888-4777, ext. 409 • www.nwhealth.edu 
T H E R E E F 
2002 London Road 724-9845 
SUN/MONi TUES 
Free 
Pizza 
Karaoke Night 
with C A S H 
prizes 
WED 
Live Music 
THURS l E R I / S A T 
Big Beer 
Special Prices 
Free 
Pizza 
HAPPY HOUR Everyday 4 to 7 pm • Open 7 Days a Week 
" T h e p o l i c y r e a l l y leans 
towards s tudents , " sa id Josh 
Breyfogle, a student represen-
tative on the committee. "The 
student has multiple chances 
to appeal. E a c h time their re-
port moves up to higher levels, 
the s tudent h a s a chance to 
appeal it at any time. If they 
w in the appeal, it 's a done deal 
and the school can't bring it 
back up . " 
T h e po l icy hopes to be a 
c l ear p rocess tha t students 
and faculty members can un-
d e r s t a n d a n d are wi l l ing to 
work wi th . 
"The big question is dealing 
w i t h m a n d a t o r y reporting," 
sa id Isbell . "Some faculty are 
ques t i on ing whe the r this is 
necessary . T h e committee is 
recommending that it is . This 
i s the only way you can see a 
pattern. " 
Students and staff agreed a 
policy l ike th i s w a s needed. 
"There does need to be re-
quired reporting," sa id Skelton. 
"When a student is found guilty 
eind a sanct ion is imposed, this 
i s the best way of treating stu-
dents fairly and equitably." 
The committee, made up of 
about heJf s tudents and half 
f a c u l t y , d ra f t ed the Policy, 
whi le keeping s tudents ' best 
interests i n mind. 
"We h a d s im i l a r ideas of 
what we needed to do and how 
things should be wri t ten," sad 
Tangen. ' ' " 
A few committee members 
commented on whether or not 
the new policy w a s favorable to 
students. 
" T h i s i s not an amti-student 
policy," sa id Breyfogle. 
S k e l t o n agreed t h a t the 
policy would not be put in place 
to p u n i s h students. 
" Th i s system is m u c h fairer 
to s tudents then it [the current 
system] i s now," sa id Skelton. 
The committee strongly feels 
that the current draft, which 
w a s sent to E P C for review leist 
week, i s the best draft for the 
policy. 
"We looked at previous pro-
possds and what E P C had said 
about them and took what was 
good from them," sa id Tangen. 
"WeVe looked at previous ver-
sions for what i s best and fair-
est for s tudents . " 
E P C wi l l look at the report 
from the committee and will 
send it back for revisions or ap-
prove it and send it tentatively 
to C a m p u s Assembly. 
The committee hopes that 
the policy wi l l be in place by 
next year, h u t they don't want 
to r u s h the process and create 
a pol icy that i s f lawed, said 
Isbel l . 
The uniformity and creation 
of these standards, the commit-
tee believes, w i l l help to deter 
students from acts of scholastic 
d ishonesty and fair ly punish 
those who do act , especially 
mult ip le offenders. 
Kieren Sell can be reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
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C o l l e g e D e m o c r a t s fight f o r K e r r y 
B y T E A G A N H I G L E Y 
S T A F F R E P O R T E R 
I n a n E l e c t i o n D a y b o n a n z a , 
t h e Co l l e g e D e m o c r a t s o f U M D 
d e m o n s t r a t e d t h e i r firm b a c k -
i n g o f t h e K e r r y / E d w a r d s 
c a m p a i g n . 
N u m e r o u s a c t i v i t i e s a n d 
a l o t o f l i t e r a t u r e - a i m e d 
t o w a r d U M D s t u d e n t s 
r e m i n d e d t h e m t h e y m u s t 
h a v e t h i e r v o i c e d h e a r d . T h e 
o r gan i za t i on ' s m a i n goa l w a s to 
e d u c a t e v o t e r s w h o w e r e s t i l l 
u n d e c i d e d . 
A s m a n y s t u d e n t s w i t -
n e s s e d , t h e C o l l e g e D e m o -
c r a t s o f U M D s e t u p a l a r g e 
d i s p l a y a n d t a b l e i n f r o n t 
o f t h e b o o k s t o r e a t K i r b y 
S t u d e n t C e n t e r . T h e b o o t h 
w a s t h e s i z e o f t h r e e r e g u l a r 
b o o t h s , w h e r e t h e y h a n d e d 
o u t l i t e r a t u r e a n d t a l k e d to 
a n y o n e w h o w a n t e d i n f o r m a -
t i o n . 
S e a t e d t h e r e w e r e m a n y 
Co l l e ge D e m o c r a t s t h a t m a k e 
t h e o r g a n i z a t i o n p o s s i b l e , 
i n c l u d i n g C o m m u n i c a t i o n s 
D i r e c t o r , G l e n C a r p e n t e r ; Me -
d i a D i r e c t o r , D a v e P r e m a c k ; 
P r e s i d e n t , L e a h B o g e n 
a n d V i c e P r e s i d e n t E r i c 
B j e r v a . T h e t a b l e w a s t h e 
' h e a d q u a r t e r s ' f o r t h e 
flurry o f a c t i v i t i e s d o n e ch i e f l y 
to get t h e vo t e o u t for K e r r y . 
B o g e n e x p l a i n e d t h e r e a s o n 
f o r t h e o r g a n i z a t i o n ' s f i n a l 
e f f o r t s , " A l o t o f y o u n g v o t -
e r s a r e m i s i n f o r m e d o r 
d o n o t k n o w e n o u g h 
_ a b o u t t h e i s s u e s , s o m e 
p e o p l e a r e j u s t l a z y o r 
w h a t e v e r s o w e a r e j u s t 
g i v i n g t h e m a l i t t l e e x t r a p u s h 
a n d le t t ing t h e m k n o w w h e r e the 
c a n d i d a t e s s t a n d o n t h e i s -
s u e s . " 
S o m e o f t h e t a c t i c s t h e 
C o l l e g e D e m o c r a t s e m -
p l o y e d w e r e n u m e r o u s 
d o o r - k n o c k i n g s e s s i o n s 
i n t h e d o r m s a n d t h e y 
w e r e p r e p a r e d t o m a k e 
s e v e r a l r u n s to e n s u r e t h a t ev-
e ryone h a d v o t ed .They gave o u t 
d o o r h a n g s , t h a t t o l d f u t u r e 
d o o r k n o c k e r s w h o v o t e d a n d 
w h o h a d n ' t . 
T h e r e w a s a l s o d o o r -
k n o c k i n g h a p p e n -
i n g o f f - c a m p u s . E a g e r 
v o l u n t e e r s p o u n d e d t h e 
p a v e m e n t e n d o r s i n g K e r -
r y a n d r e m i n d i n g p e o p l e 
o n e m o r e t i m e t o g e t 
o u t a n d v o t e . M a n y i n -
d i v i d u a l s f r o m t h i s 
o r g a n i z a t i o n a l s o m a d e 
a n e f f o r t t o p r o m o t e 
J o h n K e r r y , f r o m s i m p l e 
s t a t e m e n t s i n c h a l k o u t -
s i d e K i r b y S t u d e n t C e n -
t e r t o t h e p a i n t i n g a n d l 
d i s p l a y o f a n e n t i r e c a r s l a t h - l 
e r e d i n K e r r y / E d w a r d s p r o m o - j 
t i o n s . 
P r e m a c k s u m s u p h i s o r - j 
g a n i z a t i o n ' s n e e d to p u s h f o r i 
t h e i r c a u s e i n t h e 1 1 t h h o u r : ! 
" S t u d e n t s a r e t i r e d o f h i g h I 
t u i t i o n a n d o f t h e t h o u g h t ! 
t h a t t h e y w i l l b e j o b l e s s ! 
i n 4 y e a r s . . . t h i s e l e c t i o n i s t h e ! 
m o s t i m p o r t a n t o f a l i f e t ime to I 
y o u n g voters a r e the m o s t i m p o r - 1 
t a n t people for the s w i n g vote for | 
K e r r y / E d w a r d s . " 
Teagan Higley can be reached at 
higl0010@d.umn.edu. 
I f you think toys 
are jus t for kids , 
then you haven' t been 
to one of our parties ! 
• L o t i o n s 
• B o o k s & G a m e s 
• S e n s u o u s N o v e l t i e s 
• B e d r o o m T o y s 
C a l l T o d a y t o s c h e d u l e y o u r p o r t y l 
( 7 1 5 ) 3 9 2 - 8 1 2 0 o r 
p a r t y g a l _ l i s a @ h o t m a i l . c o m 
UNPLANNED PREGNANCY? C o n s i d e r O p e n A d o p t i o n 
You can have a role in your child's ftiture while helping us fulfill our 
dream for another child. Look for "Bob and Lisa" under Minnesota 
parent profiles at wHTV.parenfprofi/es.com. We are agency-
approved and can connect you with a pregnancy counselor who will be 
your advocate no matter what you decide. 
W E L L S 
F A R G O 
R e f e r a f r i e n d t o 
o p e n a n e w 
a c c o u n t 
a n d r e c e i v e $ 1 0 f o r y o u 
a n d $ 1 0 f o r t h e m 
W e m a k e b a n k i n g e a s y w i t h 
t h e c o l l e g e c o m b o : 
* F r e e Wel ls Fargo C h e c k C a r d 
A convenient way to a c c e s s your 
checking account. Use it to get cash at 
ATMs, or use it instead of cash or checks 
on campus, off campus, on the internet, 
and millions of locations worldwide 
* F r e e Onl ine A c c o u n t A c c e s s 
Receive your statements, check your 
balances, track credit card transactions, 
reorder checks , and more - 24 hours a day, 
7 days a week. 
S t u d e n t s f r o m : 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a D u l u t h 
U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , S u p e r i o r 
C o l l e g e o f S t . S c h o l a s t i c a 
s e e k i n g . . . 
f u l l - t i m e e m p l o y m e n t 
i n t e r n s h i p s 
1139 W . Arrowhead Rd. 55811 
(218) 726- 9325 
C W C h i p s 
B a r a n d G r i l l 
For a list of employers go to: 
Upcoming Job Fairs 
N O V E M B E R 8 , 2 0 0 4 
ly STUDENT CE LROOM 
O p e n 6 D a y s a W e e k ! 
H O C K E Y S P E C I A L S 
o n F r i d a y 
* G A M E R 0 0 ^ 2 B I G S C R E E N S 
W e d n e s d a y 
D o m e s t i c B e e r 
2 f o r i 
H a p p y h o u r i s 4 - 7 p m E v e r y d a y 
6 1 0 E . 4 t h S t . D u l u t h 
218-727-917 3 
d i t o r i a l 
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"The world is governed more by 
appearance than realities so that it 
is fully as necessary to seem to know 
something as to know it. *' 
- Daniel Webster 
O u r V i e w 
Our view is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau Editor In Chief 
JP Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
E l e c t i o n r e s u l t s 
U n l e s s y o u don ' t h a v e a T V , r a d i o o r p h o n e , y o u k n o w t h a t 
G e o r g e W . B u s h w i l l a g a i n r e p r e s e n t t h e U n i t e d S t a t e s . E v e r y -
one k n o w s t h a t , b u t w h a t w e n t o n a r o u n d U M D , M i n n e s o t a 
a n d t h e n a t i o n ? W h o d i d peop le vo te for a n d w h a t d i d t h e y 
vo te f o r ? H e r e a r e s o m e i n t e r e s t i n g f a c t s a b o u t w h a t h a p p e n e d 
o n E l e c t i o n d a y . 
UMD and Dulut h 
• O f a p o s s i b l e 3 , 0 1 9 o n - c a m p u s s t u d e n t s a n d s u r r o u n d i n g 
c o m m u n i t y , 2 , 2 3 5 vo t ed . T h a t does no t i n c l u d e t h o s e w h o s e n t 
i n a b s e n t e e b a l l o t s , C a n a d i a n s a n d t h o s e u n d e r t h e age of 18 . 
• A t U M D , J o h n K e r r y r e c e i v e d 6 0 . 4 p e r c e n t of t h e v o t e s 
w h i l e Geo rge W. B u s h r e c e i v e d 3 7 . 6 7 p e r c e n t of t h e vo t es . 
• I n D u l u t h , B u s h l os t e v e r y s i n g l e p r e c i n c t . 
• T h e n e w s m o k i n g o r d i n a n c e w a s t u r n e d d o w n w i t h 2 3 , 1 8 3 
v o t i n g y e s a n d 2 6 , 9 9 4 v o t i n g a g a i n s t t h e b a n . 
• P r e c i n c t 2 9 i n W e s t D u l u t h , a s of 7 a . m . , h a d 1 ,334 reg -
i s t e r e d v o t e r s . B y 8 p . m . , 1 ,318 v o t ed ( 9 8 . 8 p e r c e n t ) . 
• I n 2 0 0 0 B u s h o n l y r e c e i v e d 3 1 . 2 4 p e r c e n t of t h e v o t e s i n 
D u l u t h , w h i l e i n 2 0 0 4 h e r e c e i v e d 3 1 . 4 8 p e r c e n t . 
Minnesot a 
• M i n n e s o t a h a d 7 7 . 2 p e r c e n t of r e g i s t e r e d v o t e r s vote . 
• M c L e o d C o u n t y r e p o r t e d r e g i s t e r e d vo t e r t u r n o u t over 
9 5 p e r c e n t . 
• I n D i s t r i c t 6 R e p u b l i c a n R e p . M a r k K e n n e d y b e a t D e m o -
c r a t i c c h a l l e n g e r P a t t y W e t t e r l i n g . 
• I n S t . M a r y ' s P o i n t , 1 7 - y e a r - o l d E r i n F e e h a n - N e l s o n , w h o 
w a s too y o u n g to vo te h e r s e l f , r e c e i v e d v o t e s , b u t d i d n o t w i n 
t h e r a c e for m a y o r i n t h e t o w n . D o n J o n e s r e c e i v e d 1 9 6 v o t e s 
w h i l e F e e h a n - N e l s o n o n l y got 4 2 . 
Nationa l 
• E l e v e n s t a t e s a p p r o v e d t h e c o n s t i t u t i o n e d a m e n d m e n t to 
k e e p m a r r i a g e b e t w e e n a m a n a n d a woma in . 
• C a l i f o r n i a a p p r o v e d P r o p o s i t i o n 7 1 , w h i c h w i l l p r o v i d e $ 3 
b i l l i o n for s t e m c e l l r e s e a r c h . 
• C i n c i n n a t i v o t e r s t h r e w o u t a b a n o n g a y r i g h t s l a w s , t h e 
o n l y o n e i n t h e n a t i o n . 
• M o n t a n a l e g a l i z e d m a r i j u e t n a fo r m e d i c a l u s e , w h i l e 
A l a s k a v o t e d to get r i d o f po t s J l toge ther . 
• V o t e r s i n M a i n e a n d S o u t h D a k o t a b o t h d e c l i n e d oppor -
t u n i t i e s to l o w e r t a x e s . 
A l l s t a t e a n d n a t i o n a l f a c t s w e r e c o m p i l e d t h r o u g h t h e A s s o c i -
a t e d P r e s s . 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
G i v e t h e 
C h a n c e l l o r 
s o m e r e s p e c t 
H i l a r i o u s a r t i c l e a b o u t t h e 
C h a n c e l l o r ! A b s o l u t e l y h i l a r i -
o u s . T h a t s t u f f a b o u t g r o c e r y 
b ingo. . .go lden. I t h i n k , t h o u g h , 
t h a t y o u n e e d to a s k y o u r s e l f 
t h e q u e s t i o n t h a t y o u p o s e d to 
y o u r r e a d e r s b e c a u s e I don ' t 
t h i n k y o u k n o w " W h o d a t ? " 
I f y o u w o u l d l i k e C h a n c e l l o r 
M a r t i n to h o l d y o u r h a n d a n d 
w a l k y o u to c l a s s , I ' m go ing to 
sugge s t t h a t p e r h a p s y o u h a v e 
a m i s g u i d e d i d e a of w h a t h e r 
j o b i s . I t s e e m s a s i f y o u a r e 
l o o k i n g for s o m e o n e to c h u m 
a r o u n d w i t h , a get d r u n k and. 
p l a y b ingo type b u d d y . P e r h a p s 
C h a n c e l l o r M a r t i n w o u l d be i n -
t e r e s t e d i n d o i n g t h o s e t h i n g s 
w i t h y o u , b u t 1 a m i n c l i n e d to 
s a y s h e w o u l d n ' t . I p r o p o s e 
t h a t y o u c o m e o u t of w h e r e v e r 
i t i s t h a t y o u h i d e o u t a n d do 
s o m e of t h i n g s t h a t y o u w i s h 
t h e C h a n c e l l o r w o u l d do. W h o 
k n o w s , m a y b e y o u w o u l d e v e n 
m e e t s o m e peop le t h a t en j oy 
y o u r c o m p a n y a n d y o u c o u l d 
s t op t r y i n g to get t h e C h a n c e l -
l o r to p l a y h i d e a n d s e e k w i t h 
y o u . 
I d o n ' t t h i n k y o u r e a l i z e 
w h a t C h a n c e l l o r M a r t i n h a s 
d o n e fo r t h i s c a m p u s . S h e 
got $ 1 0 m i l l i o n f r o m t h e S w -
e n s o n s for t h e n e w S c i e n c e 
B u i l d i n g a n d s c h o l a r s h i p s . 
S h e got f u n d i n g f r o m the W e -
b e r s for t h e n e w m u s i c h e J l . 
S h e l o b b i e d t h e U M T C a n d 
t h e l e g i s l a t u r e u n t i l U M D got 
a n e w l i b r a r y , a p r o j e c t t h a t 
n o o the r U M D c h a n c e l l o r w a s 
a b l e to c omp l e t e , d e sp i t e t h e 
f ac t t h a t i t w a s o n t h e d o c k e t 
for d e c a d e s . I f i t w e r e n o t for 
C h a n c e l l o r M a r t i n ' s f u n d -
r eus ing a n d l o b b y i n g a b i l i t i e s 
U M D w o u l d n ' t h a v e em jAh ing 
n e a r t h e o u t s t a n d i n g f a c i l i t i e s 
w e h a v e today . A l l s h e does i s 
m a k e U M D be t te r . S t i l l w a n t 
t h e C h a n c e l l o r to b r a i d y o u r 
h a i r a n d b u i l d s n o w f o r t s ? 
H o w a b o u t t h i s ; S h e g a i n e d 
t h e leu-ge a d d i t i o n of $ 4 . 5 m i l -
l i o n for t h e L a b o v i t z S c h o o l of 
B u s i n e s s a n d over 1 0 0 f a c u l t y 
h a v e b e e n h i r e d d u r i n g h e r 
t e n u r e . 
M s . F o r s e l l , s h o w t h e 
C h a n c e l l o r s o m e r e s p e c t . S h e 
m a k e s t h e U n i v e r s i t y t h a t y o u 
C H O O S E to a t t e n d great . I f y o u 
w o u l d p r e f e r a s c h o o l w h e r e 
y o u c a n go to t h e C h a n c e l l o r ' s 
b i r t h d a y p a r t y , find t h a t s choo l 
a n d l e a v e U M D . 
C a s e y B e a u m o n t 
A d v i s e m e n t C o o r d i n a t i o n 
UMD Statesman Editorial Board 
The UMD Statesman is in the process of finding represen-
tatives to serve on the Editorial Board. Your thoughts 
and opinions are valuable and will help make the Edito-
rial page representative of your conems, news and issues 
important to al l of us on and around campus. Members of 
the Editorial Board will meet weekly to discuss what wil l 
appear in the editorial for the following issue. If you wish 
to be part of the Editorial Bosird, please email the States-
man at: statesman@d.umn.edu. 
Please include your contact information as well as your 
affiliation, if any, with the university. You can also stop 
by the Statesman office to get more information. We are 
located at: 118 Kirby Student Center, 10 University Drive, 
Duluth, MN 55812 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R , G U E S T C O L U M N S 
Letters to the editor i n the UMD S t a t e s m a n are to provide a n open forum for readers. Letter m u s t be typed, double-spaced and signed w i th 
the author ' s name, y ea r i n school , college and phone number for verif ication purposes. Letters sent over emai l m u s t be signed and we may 
require veri f ication i n person. Non-students should include identifying information s u c h as occupation or residency. Letters to the Edi tor 
should be brief and should not exceed 300 words. Letters exceeding 300 words may be publ ished a s a guest co lumn. T h e deadline for letters 
i s no later t h a n Monday a t 12 p.m. for T h u r s d a y publ icat ion. The UMD S t a t e s m a n reserves the right to editor for c lar i ty , length, obscenity and 
potentially l ibelous mater ia l . Letters are publ ished on a first come first serve bas is and become the property of the UMD S t a t e s m a n and wi l l 
not be re turned. Opin ions expressed i n the UMD S t a t e s m a n are not necessar i ly those of the student body, faculty, staff or the University of 
Minnesota. The UMD S t a t e s m a n and the Univers i ty of Minnesota are equal opportunity employers and educators. 
P l e a s e s e n d l e t te r to: 
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n i g h t d r i n k i n g g a m e s d u l l t h e p a i n 
By B R I A N S T E W A R T 
S T A F F W R I T E R 
T o n i g h t i s t h e m o s t i m p o r -
temt n i g h t o f o u r g e n e r a t i o n 
a n d I t h i n k i t i s p r e t t y c l e a r 
h o w I m u s t c o m m e m o r a t e 
t h i s e v e n i n g : d r i n k h e a v i l y , 
w h e t h e r w h i l e r e j o i c i n g or i n 
s o r r o w . 
T h e r u l e s a r e s i m p l e : I 
h a v e w i n e t o m y l e f t s i d e 
( r e p r e s e n t i n g w h a t 1 i m a g i n e 
K e r r y e n j o y s d r i n k i n g ) a n d 
b e e r to m y r i g h t s i d e ( w h a t 
I i m a g i n e D u b y a w a s h e s t h e 
c o k e d o w n w i t h ) . 1 w i l l d r i n k 
u n t i l a P r e s i d e n t i s d e c l a r e d , 
s w i t c h i n g b e t w e e n w i n e a n d 
b e e r d e p e n d i n g u p o n w h o h a s 
w o n t h e m o s t r e c e n t s t a t e . 
J o i n m e , w o n ' t y o u ? 
6 : 2 7 p . m . ; I s t a r t e d l a t e , to 
m y e t e r n a l s h a m e . W i t h f o u r 
s t a t e s p r o j e c t e d . B u s h i s w i n -
n i n g t h r e e to one . I b e g i n w i t h 
L e i n i e ' s . 
7 : 0 0 : T h e y do a b u n c h of 
s t a t e s a t o n c e , w h i c h i s c o m -
p le te l y r u i n i n g m y game . K e r r y 
p i c k s u p 7 4 e l e c t o r a l v o t e s , 
D u b y a 4 1 . S i n c e K e r r y w i n s 
t h i s l a t e s t u p d a t e , w e m o v e 
o n to t h e Mer lo t . D a n R a t h e r 
h a s t h e w o r s t j o k e s I 've eve r 
h e a r d . " W e c a l l t h i s s t a t e t h e 
d ingo . " W h a t ? 
7 : 1 1 : D u b y a p i c k s u p s o m e 
m o r e r e d n e c k s t a t e s . I t h i n k 
i t ' s b e c a u s e J o h n K e r r y ' s eye-
b r o w s a r e a b i t too p l u c k e d . I 
w i s h I h a d l e m o n 
for m y beer . 
8 : 2 6 : S t u p i d 
L o u i s i a n a . W h a t 
h a v e y o u e v e r 
d o n e for u s be-
s i d e G i r l s G o n e 
W i l d a t M a r d i 
G r a s ? O n w a r d 
w i t h t h e beer . 
8 : 3 4 : T h e y ' r e 
t a l k i n g a b o u t 
p o t e n t i a l l a w -
s u i t s . I ' m s t a r t i n g to r e g r e t 
s t a t i n g t h a t I w i l l d r i n k u n t i l a 
p r e s i d e n t i s d e c l a r e d . I m i g h t 
b e d r u n k for a m o n t h o r two. 
8 : 5 8 : U t a h Eind W y o m i n g for 
B u s h . M o r m o n s a n d c o w b o y s . 
F * * * e m . 
9 : 4 5 : T h a n k y o u P e n n s y l -
v a n i a ! T h e g h o s t o f B e n j a i m i n 
F r E i n k l i n i s d a n c i n g . I n o the r 
n e w s . B u s h h a s r i s e n f r o m 
n i n e p e r c e n t to 1 0 p e r c e n t 
i n t h e toted A f r i c a n - A m e r i c e i n 
vo te . . . g o o d f o r h i m , w a y to 
r e a c h o u t to t h e peop le . 
1 0 : 1 3 : M y w i n e bo t t l e h a s a 
p e n g u i n o n t h e f ront . H e l o o k s 
k i n d a l i k e Geo rge W . B u s h i n 
a t u x e d o . 
1 0 : 1 8 : T h i s i s a l l m a k -
i n g s l i g h t l y l e s s s e n s e , b u t 
I ' l l k e e p a t i t . K e r r y j u s t 
got C a l i f o r n i a , w h i c h m a k e s 
s e n s e c a u s e i t ' s a l l c e l e b r i t i e s 
a n d h i p p i e s . E x c e p t t h e i r 
" 7 : 1 1 : D u b y a p i c k s u p s o m e 
m o r e r e d n e c k s t a t e s . I t h i n k i t ' s 
b e c a u s e J o h n K e r r y ' s e y e b r o w s 
a r e a b i t t o o p l u c k e d . I w i s h I 
h a d l e m o n f o r my b e e r . 
g o v e r n o r , w h o o n c e k i l l e d t h e 
P r e d a t o r . B u s h got I d a h o . T o 
be h o n e s t , D u b y a c o n t i n u e s to 
r a c k u p t h e s t a t e s t h a t I r e a l l y 
c o n s i d e r m y t e a m b e t t e r o f f 
w i t h o u t . P o t a t o e s a r e good , 
b u t no t that good. C a l i f o r n i a 
> l daho . M o r e w i n e . 
1 0 : 4 0 : B u s h a p p a r e n t l y 
got edmost a l l t h e r e s t of t h e 
s t a t e s . K e r r y got W a s h i n g t o n . 
I a c c i d e n t a l l y c a l l e d i t O r e g o n 
r a t h e r t h a n W a s h i n g t o n , a n d 
U M D s t u d e n t r e f l e c t s o n h o l d - u p 
1 B y J E F F R E Y R O S E N T H A L J R . 
G U E S T COLUMNIST 
C i t i z e n s o f t h e W o r l d , 
F i r s t off I ' m w r i t i n g t h i s t h r e e h o u r s a f t e r 
i t h a p p e n e d , so i t ' s v e r y f r e s h i n m y bogged 
d o w n h e a d . W h e n I t o l d s o m e o n e t h a t I d e l i v e r 
P i z z a s to s o m e s h a d y a r e a s , peop l e b a c k h o m e 
i n F o r e s t Le ike t o ld m e t h a t D u l u t h w a s n ' t a 
v i o l e n t p l a c e a n d w h e n I t o l d t h e m e v e r y t o w n 
h a s a ghe t t o , s o m e d i d n ' t b e l i e v e m e . 
T o n i g h t o n m y l a s t n i g h t of w o r k a s a p i z z a 
de l i v e ry d r i v e r , I b e c a m e t h e first D o m i n o s P i z z a 
d r i v e r , i n o u r s t o r e ' s h i s t o r y to h a v e a g u n h e l d 
to t h e i r h e a d . 1 h a d a 4 5 ca l i b e r , a l l - b l a c k , s e m i -
a u t o h e l d to m y h e a d b y a n a t h l e t i c a l l y b u i l t , 
b l a c k m a l e , 2 5 - 3 0 y e a r s o ld , w i t h a goatee a n d 
a t r e n c h coa t o n , w h o r o b b e d m e for the p i z z a 
h e o rde r ed . A g r o u p o f peop le o u t s i d e o f 6 0 5 
E a s t 6 * S t . , w h e r e t h e p i z z a w a s o r d e r e d to , 
c o n t i n u e d t h e i r c o n v e r s a t i o n a s I w a s b e i n g 
h e l d u p . A s t h e y s a w m y l o o k of t e r r o r , I ' m 
p r e t t y s u r e t h e y l a u g h e d . W h e n h e a s k e d m e to 
get o u t m y m o n e y I t u r n e d a n d ran, all I c o u l d 
t h i n k of w h i l e I w a s r u n n i n g w a s "wha t ' s it g o ing 
to feel l i k e to get s h o t ? ' A n d w h e n I t h o u g h t I 
w a s go ing to d i e , I c a n t e l l y o u I d i d n ' t t h i n k of 
f r i e n d s , f a m i l y or peop l e I h a d l o v ed i n m y l i fe , 
I t h o u g h t of h o w to get t h e h e l l ou t o f t h e i r f a s t 
w i t h o u t d i c i n g a n d h o w o u r w o r l d h a s c o m e to 
t h i s . I ' m g l a d t h e l a s t w o r d s I c o u l d h a v e eve r 
h e s i r d w e r e n ' t , " d r op t h e pizzaS' 
W h y w o u l d t h i s m a n k i l l m e for t h e $ 4 0 
i n m y p o c k e t , one p i z z a e ind s o m e h o t w i n g s ? 
I w a s n ' t a b o u t to w a s t e t i m e c o n t e m p l a t i n g 
i t t h e n . H o w do w e l a u g h a t a g u n d r a w n to 
a n i n n o c e n t m a n ' s h e a d ? I s i t d r u g s o r i s i t 
b e c a u s e h a v e b e e n s t a t i o n e d i n o u r w o r l d a s 
h o p e l e s s ? 1 a s k e d t h e po l i c e w h y t h e g a s s t a t i o n 
a t t e n d a n t a n d t h e m a n p u m p i n g geis d i d n ' t c a l l 
t h e po l i c e o r h e l p m e w h e n 1 s c r e a m e d a s l o u d 
a s 1 c o u l d for a b l o c k ; o n e w o u l d a s s u m e t h e y 
w o u l d c a l l t h e po l i c e w h e n t h e r e i s a p i z z a m a n 
b e i n g c h a s e d w i t h a g u n . T h o s e peop l e n e v e r 
c a l l e d t h e c o p s , i n s t e a d I w e n t b a d e a c r o s s 
t h e s t r e e t , left t h e g a s s t a t i o n w h e r e 1 d i d n ' t 
fee l s a f e a n y w a y , got i n m y t r u c k a n d c a l l e d 
t h e c o p s m y s e l f . T h e y n e v e r c a l l e d 9 1 1 w h e n I 
begged for h e l p , t h e c l e r k e i t h e r s h u t d o w n t h e 
s t o r e i n f e a r f o r h i s o w n l i f e , o r m a y b e h e j u s t 
d i d n ' t g i ve t w o s h i t s . 
I don ' t w a n t a n y s y m p a t h y f r o m y o u , t h a t ' s 
no t w h y I w ro t e t h i s ; i f y o u r i n t e r e s t ed i n h e a r i n g 
m o r e , I h a v e a fuU po l i ce r epor t . T h i s s h i t h a p -
p e n s eve ry h o u r i n t o w n s a r o u n d t h e w o r l d . 
1 don ' t w a n t to h a t e t h e m a n t h a t t h r e a t e n e d 
m y l i fe ; 1 i n s t e a d a s k t h e q u e s t i o n "does t h i s 
c o u n t r y n e e d c h a n g e s ? " I s i t r i g h t for people to 
h a v e m E i n s i o n s a n d o t h e r s be b o m in to s h i t a n d 
come to a s tage i n t h e i r life w h e r e t h e y w o u l d k i l l 
for ho t w i n g s . W e n e e d m a j o r s o c i e t a l c h a n g e s . 
I l l n e v e r b e so n a i v e a g a i n , b u t a l s o I h o p e to 
n o t b e come a r a c i s t p e r s o n Eifter t h i s . I don ' t 
w i s h I h a d h a d a g u n ; I w o u l d p r o b a b l y be d e a d 
r i g h t n o w . I h a v e b e e n s h o c k e d a n d c o n f u s e d 
a t h o w m y li fe h a s c h a n g e d so fas t . T h e i r o n y 
of t h e n i ^ t w a s - r i g h t before I w e n t to d r o p 
t h e p i z z a off I w a s t a l k i n g to a g i r l 1 w o u l d l i k e 
to get to k n o w a n d w h a t i f I ' d h a d d i ed a n d s h e 
w a s t h e l a s t p e r s o n 1 t a l k e d to. Y o u t h i n k a b o u t 
w e i r d s h i t l i k e t h i s w h e n y o u h a v e a g u n to y o u r 
h e a d , ( I n o w k n o w f r o m expe r i ence ) . 
W e n e e d c h a n g e s ; w e n e e d to s p r e a d ou t t h e 
w e a l t h o f t h i s n a t i o n , for m u l t i p l e r e a s o n s . I t 
i s i m p e r a t i v e t h a t w e make l i fe w o r t h l i v i n g for 
people w i t h n o hope. I w i l l n e v e r be the s a m e 
af ter ton ight b u t I h o p e 1 w i l l n e v e r b e a b i t t e r 
o ld m a n , l i v i n g i n fear over t h e v io l ence i n o u r 
w o r l d ( F O X n e w s ) a n d h a t e the w o r l d w e l i ve i n . 
I n s t e a d 1 h o p e to be a n i n t e n s e po l i t i ca l w o r k e r 
a n d e d u c a t o r w h o w o r k s for c h a n g e s to m a k e 
t h i s c o u n t r y a sEifer p l a ce a n d t h a t doesn ' t m e a n 
k i l l i n g people or w a g i n g w a r s on g r oups . I t c o m e s 
f r o m good c o m m u n i t i e s a n d good e d u c a t i o n . I ' m 
g l a d to be a l i ve , I ' m a l so g l a d I got to l i ve s u c h 
a h a p p y life u p to t h a t po int . I t h o u g h t i s i t feiir 
t h a t I ' m so h a p p y a n d t h i s p e r s o n obv ious ly c a r e s 
a b o u t n o t h i n g ? B u t i s t h e r e a god? I d idn ' t t h i n k 
he , s h e or i t s p a r e d m e ton ight - 1 m u s t no t be 
C a t h o l i c e n o u g h - a n d I don ' t k n o w i f t e l l ing the 
main w i t h t h e g u n to m y h e a d to p r a y o n i t o r 
r e c i t i n g a few O u r F a t h e r s a n d H a i l M a r y s w o u l d 
h a v e m a d e h i m b u r s t i n t o t e a r s . 1 d o n t w a n t 
to be negat i ve , I w a n t to h a v e hope , I w a n t t h i s 
w o r l d to be good for A L L , b u t no t everybody does. 
T h a t ' s w h y w e n e e d c h a n g e b r o t h e r s a n d s i s t e r s 
of a l l r a c e s . I t ' s t r u e e v en a f ter t h i s s h i t I ' m s t i l l 
a We l f a r e s u p p o r t i n g . Q u e e r R i g h t s l ov ing , T r e e -
h u g g i n ' L i b e r a l M y m e s s a g e i s to E n i o v life!! ! 
]qfciyRjumtbal]r.<mlHrmd>ed<dmi(m6@4um^ 
m i s p r o n o u n c e d Oregon . 1 h a v e 
a p p a r e n t l y fo rgot ten t h e " R u l e 
o f C O W . ' F r o m w h a t s o m e 
c r a z y U M D p r o f e s s o r s a y s , 
K e r r y h a s to do s o m e S u p e r -
m a n j a z z to w i n . I a m k e e p i n g 
t h e f a i t h . 
1 0 : 4 4 : 1 h a t e M o r m o n s e v e n 
m o r e a f t e r s e e i n g t h e final r e -
s u l t s i n U t a h . 
1 0 : 4 7 : F l o r i d a n e e d s t o 
ge t a f e w m o r e h u r r i c a n e s . 
S e r i o u s l y , 1 
h a v e n o t h i n g 
a g a i n s t F l o r -
i d a . I h o p e 
t h e h i g h e s t 
p e r - c a p i -
t a s t a t e o f 
p r u n e j u i c e 
c o n s u m p t i o n 
p r o s p e r s e x -
c e p t . . . w e l l . . . 
~ t h e y s u c k 
a t p i c k i n g a 
p r e s i d e n t . 1 h o p e H u r r i c a n e 
f - i ng G u a d a l u p e h i t s i t t o m o r -
r o w . T h e y d e s e r v e i t . W o r s t 
p r e s i d e n t ever . 
1 0 : 5 0 : D a n R a t h e r j u s t 
c ompE i r ed K e r r y ' s che in c e s to 
a s i x t y - y e i r d field goEil. I j u s t 
fe l l to t h e g r o u n d a n d c l u t c h e d 
m y s p l e e n i n agony . W e a r e 
l i s t e n i n g to C h r i s t m a s ceiro ls 
n o w , for s o m e r e a s o n . 
1 0 : 5 7 : I j u s t n o t i c e d t h a t 
B u s h w o n C o l o r a d o a n d A r i -
z o n a . I ' m n o t s u r e w h e n t h a t 
h a p p e n e d , b u t w e l l p r e t e n d i t ' s 
n o w . D a n R a t h e r l o o k s l i k e E T 
w i t h e a r s a n d a c a n d y c a n e t ie . 
1 h a t e m y c o u n t r y . 
1 1 : 0 3 : L e t m e r e i t e r a t e : 1 
h a t e m y c o u n t r y . T h e b a n o n 
s a m e - s e x m a r r i a g e w a s p a s s e d 
i n e v e r y s t a t e t h a t i t w a s s u g -
ges t ed . M y c o u n t r y m e n h a t e 
g a y peop le . I ' m a s h a m e d . 
1 1 : 5 9 : F * " Y O U A N D Y O U R 
F * * * 1 N G S E A L S A L A S K A . I 
H O P E T H A T Y O U N E V E R S E E 
S U N L I G H T A G A I N - B U R N I N 
H E L L . 
1 2 : 0 7 : " I f t h i s h o l d s u p i n 
O h i o , h e w o u l d o n l y n e e d one 
m o r e e l e c t o r a l vo te to r eme i in 
for f o u r m o r e y e a r s i n t h e o va l 
of f ice." I ' m g o ing to k i l l m y s e l f 
n o w . 
1 2 : 3 3 : M i n n e s o t a goes to 
K e r r y ! No m a t t e r w h a t e l s e 
h a p p e n s t o n i g h t , M i n n e s o t a 
r e m a i n s a D e m o c r a t i c f - i n g 
s t r o n g h o l d . S c r e w y o u C o l -
lege R e p u b l i c a n s ; a t l e a s t o u r 
s t a t e k n o w s w h a t t h e c r a p i t ' s 
do ing . 
1:18: I n o l onge r h a v e Einy 
i d e a w h a t i s go ing on . S o m e -
t h i n g a b o u t O h i o E ind s o m e 
c r E i z y a s s b a l l o t s . G o d b l e s s 
A m e r i c a . 
Brian Stewart can be reached at 
stcw0197@d.umn.cdu. 
We need to find ways to 
ease political tension 
By A M B E R G L A W E 
STAFF R E P O R T E R 
D e a r G o d , i t ' s finEilly over. No 
m o r e po l i t i ca l a d s c o n s t a n t l y i n -
t e r r u p t i n g o u r p r o g r a m m i n g or 
y a r d s i g n s c l u t t e r i n g the l a n d -
scape . I , Eilong w i t h m a n y of m y 
peers , a m ex t reme ly exc i t ed t h a t 
t h i s e lect ion s e a s o n i s c o m i n g 
to a n end . Desp i t e t h e pol it icEil 
ove rk i l l , I mEinaged to find a n e w 
w a y to apprec ia t e the i r r i t a t i n g 
s o u n d s of p a r t i s a n vo ices . . . . 
T h i s p a s t w e e k I w a s g i ven 
a n Eiir f r eshener for m y b i r thday . 
A n a i r f r e s h e n e r m i g h t s e e m 
l i k e a strEinge gift, b u t t h i s one 
i s no t o r d i n a r y - m y n e w odor 
decor h a p p e n s to be n o n e o ther 
t h a n "George B u s h ' s H e a d o n a 
S t r i n g . " It i s p r o d u c e d by a c o m -
p a n y cEilled B l u e Q a n d r e e k s of 
" p o l i t i c a l co logne" or " m u s k y , 
power fu l m a n - s c e n t . " 
T h e dang l ing h e a d i s a cu tou t 
of D u b y a ' s m e l o n , m a k i n g h i s 
i n f a m o u s m o n k e y face. P a r t i s a n 
v i e w s as ide , a n y o n e w o u l d h a v e 
to agree t h a t t h i s p r oduc t i s clev-
er. W h o wou ldn ' t w a n t to h a n g 
P r e s i d e n t B u s h s o m e w h e r e ? I 
m e a n , h a n g h i s Ukeness some-
where . I n reverence , of course . 
W h a t shou ld one do w i t h s u c h 
a n interest ing object? T h e i n s t ruc -
t ions s a y to p u t i n the car , u n d e r 
the toilet seat , or " anywhe r e there 
are h a r d to r e a c h odors tha t need 
Repub l i c an attention." Y e a r s f rom 
now. 111 probably stiU have B u s h ' s 
dumbEiss h e a d hEinging a r o u n d 
somewhere , a n d I c a n def initely 
say i t w i l l s t i l l give m e a l a u g h 
w h e n I look a t i t 
T h i s l i t t l e gift i s o n l y one of 
m a n y w a y s to e a s e t h e h e a v y 
p o l i t i c a l c l i m a t e o u r n a t i o n 
i s e x p e r i e n c i n g . O n a n y c i t y 
s t r e e t , a c i t i z e n i s b o u n d to 
r u n i n t o a p l e t h o r a of o p i n i o n -
a t e d r h e t o r i c q d o r n i n g y E i r d s 
Emd CEir b u m p e r s . T h e s e s i g n s 
m i g h t r a i s e y o u r b l ood p r e s -
s u r e a b i t . B u t w h a t good a r e 
t h e y a f ter t h e e l e c t i o n ? 
T h i n k abou t it. T h i s e lect ion 
w a s , b y far , the m o s t impo r t an t 
po l i t i ca l e lect ion o u r c o u n t r y h a s 
encoun t e r ed i n recen t y e a r s . I t 
c o u l d qui te poss ib l y be the m o s t 
c r u c i a l e l e c t i on t h e U . S . eve r 
faced. Obv ious ly , i t i s not a n easy 
t a s k to decide w h i c h p e r s o n de-
serves a vote, m u c h l ess deserves 
contro l over the free wo r l d . 
W h e n w a s the l a s t t ime o u r 
n a t i o n w a s so invo l v ed w i t h einy 
s ing le e v e n t ? W e eiII k n o w th e 
a n s w e r to t h a t ques t i on : 9 / 1 1 . 
T h i s e l e c t i o n s e a s o n c a n n o t 
c o m p a r e to the 9 / 1 1 t ragedy , 
no t e ven c lose. A s A m e r i c a n s , 
w h a t e v e r s i d e y o u s u p p o r t , I 
w o u l d s a y w e CEin be p r o u d t h a t 
w e a r e free a n d ab le to become 
so a c t i v e w i t h i n t h e po l i t i cEd 
scene . A pa t r i o t i c v i ew, indeed . 
I t i s e a s y to get c a u g h t u p 
i n a r g u m e n t s a n d p o l i t i c a l 
f r u s t r a t i o n . I n s p i t e o f t h e 
o v e r a b u n d a n c e o f c a m p a i g n 
p r o p a g a n d a , a n y o n e CEin find 
a w a y to l i g h t e n u p , w h e t h e r 
i t i s t h e t o n g u e - i n - c h e e k c a r -
t o o n s o n J i b j a b . c o m or j u s t a 
w i t t y b u t t o n . No n e e d to m a k e 
e n e m i e s b a s e d o n w h o m y o u 
c h o o s e to vo t e for; i n t h e e n d , 
w e a r e a l l i n t h i s toge ther . I f 
w e get s c r e w e d , w e s t i l l h a v e 
to l i v e t h r o u g h t h e n e x t f o u r 
y e a r s s i d e b y s ide . 
Ajnhcr G/awe can he reached at 
^ttw0005%dmm.edu. 
H u m o r 
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RANDOM GENIUS 
A Private Moment With Kevin Semlak 
W h e n I t h i n k b a c k o n m y f i r s t k i s s , 1 c a n r e m e m b e r e v e r y 
d e t a i l — t h e w a y I m o v e d i n for i t w i t h o u t a d o u b t i n m y m i n d , 
m y h e a r t r a c i n g a m i l e a m i n u t e ; t h e s u n s h i n i n g ; t h e s w e e t 
b r ee ze b l ow ing . B u t m o s t o f a l l , I r e m e m b e r h o w w e t a n d 
s l i m y t h a t r o t t e n p u m p k i n r e a l l y w a s . 1 l a y w i t h m y p u m p k i n 
a l l d a y w a t c h i n g t h e c l o u d s d r i f t b y w i t h o u t a c a r e i n the 
w o r l d , w h i l e a l l t h a t p u m p k i n m a t t e r d r i e d o n m y face. 
P r i s o n d a t i n g n o t w h a t i t u s e d t o b e 
A r e c o l l e c t i o n by i n m a t e L e e H e n r y R o b i n s o n 
By T I M ANDERSON 
S T A F F R E P O R T E R 
Wi 
T h e r e u s e d t o b e s o m e 
c h i v a l r y a m o n g u s p r i s o n e r s . 
T h e s e d a y s , a l l t h e y o u n g g u y s 
s e e m to c a r e a b o u t i s s o d o m -
i z i n g t h e w h i t e - c o l l a r c r i m i n a l s 
o r t h e o c c a s i o n a l g a n g r a p e . 
S u r e , w e a r e t h e s c u m o f so -
c i e t y , b u t b a c k i n m y d a y w e 
k n e w h o w to t r e a t a da t e . I 
r e m e m b e r w h e n I got l o c k e d 
u p i n ' 7 9 for t h a t t r i p l e h o m i -
c i d e d o w n i n W a y z a t a . B o y , 
t h o s e first n i g h t s s u r e w e r e 
l one l y . 1 figured m y d r e a m o f 
s e t t l i n g d o w n w i t h s o m e o n e 
to s h a r e m y l ove o f g a r d e n i n g 
a n d w o o d w o r k i n g w i t h w a s 
over . 
B u t t h e n 1 m e t G r a d y a n d h e 
t a u g h t m e h o w to love a g a i n . 
W e f i r s t m e t a t t h e p r i s o n r i o t 
o f ' 8 2 . G r a d y h a d a g u a r d i n 
a h e a d l o c k w h i l e 1 m e t h o d i -
c a l l y b e a t d o w n o n h i s f r o n t 
s i d e . Y o u c o u l d t e l l G r a d y w a s 
a r o o k i e to t h e p r i s o n s c e n e . 
H e c o u l d n ' t k e e p t h a t g u a r d 
f r o m f l a i l i n g a l l o v e r t h e p l a c e 
a n d e v e n t u a l l y , a f t e r b r e a k i n g 
free, t h e g u a r d g a v e G r a d y a 
good b e a t d o w n . B u t 1 t e l l y o u 
w h a t , t h a t c r a z y b a s t a r d G r a d y 
w a s e a t i n g t h r o u g h a s t r a w for 
o n l y two m o n t h s i n s t e a d o f s i x ! 
A t f i r s t , G r a d y a n d I h a d a 
c a s u a l f r i e n d s h i p . H e w o u l d 
s m u g g l e s o m e dope i n h i s r e c -
t u m a n d s h a r e i t w i t h m e a n d 
1 w o u l d w a t c h h i s b a c k i n t h e 
s h o w e r . S o m e t i m e s , G r a d y 
w o u l d e v e n le t m e p u s h off w i t h 
h i m . M y favor i t e p a r t a b o u t 
s p e n d i n g t i m e w i t h G r a d y 
w e r e t h e l o n g c o n v e r s a t i o n s w e 
h a d . H e ' d t e l l m e a b o u t h o w 
h e t h r e w h i s f eces a t c e r t a i n 
g u a r d s a n d I w o u l d t a l k a b o u t 
m y d a y o f s c r u b b i n g to i le ts a n d 
m o p p i n g floors. I r e m e m b e r w e 
u s e d to j u s t s i t i n t h e w e i g h t 
r o o m a n d t a l k f o r h o u r s o n 
e n d . T h e s e y o u n g p u n k s t oday 
d o n ' t e v e n w a n t c o n v e r s a t i o n . 
A l l t h e y t h i n k a b o u t i s s e x . 
T h e r e l a t i o n s h i p w i t h G r a d y 
e v e n t u a l l y b e c a m e m o r e s e r i -
o u s . W h e n h e g o t c a u g h t 
m a k i n g a n o o s e o u t o f h i s 
p r i s o n i s s u e d u n d e r w e a r , I w a s 
t h e r e to g i v e h i m e m o t i o n a l 
s u p p o r t . H e y , p r i s o n i s h e l l . 
I t ' s n o t a l l a b o u t m a k i n g n e w 
f r i e n d s a n d f i n d i n g J e s u s (or 
M u h a m m a d for t h a t m a t t e r ) . 
A f t e r I s t a b b e d a p r i s o n e r w i t h 
a s h a r p e n e d t o o t h b r u s h i n C -
B l o c k , G r a d y t e s t i f i e d be fo re 
t h e g r a n d j u r y t h a t I w a s w i t h 
h i m i n t h e l i b r a r y d u r i n g t h e 
i n c i d e n t . H e s u r e w a s a l i fe-
s a v e r . T h e y c o u l d h a v e a d d e d 
a n o t h e r 4 0 y e a r s to m y l i fe 
s e n t e n c e ; t h e n 1 r e a l l y w o u l d 
h a v e b e e n s c r e w e d . I n s t e a d , 
t h e y p i n n e d i t o n s o m e s m a l l 
t i m e c r o o k t h a t w a s s i x m o n t h s 
a w a y f r o m pa ro l e . B e t t e r h i m 
t h a n m e . 
A n y w h o , t h e y s a y h i g h -
s t r e s s r e l a t i o n s h i p s don ' t w o r k 
ou t , b u t w e p r o v ed t h e m w r o n g . 
G r a d y a n d 1 w e r e l i k e M a r i l y n 
M o n r o e a n d J o e D i m a g g i o , b u t 
w i t h l e s s d o m e s t i c v i o l e n c e . 
j o $ ^ HtlWt Sonne ujtUovt 
Some i f MelvVs CoPf\<^ 
love. . . ( a W e m ) . y 
I r e c o g n i z e . 
Anilioo, we Kere oft 
Un4eci4e4<ve C w I I u c I j W m 
dt OK new <:ofnic St r ip 
u S i n a l f i e c U r ^ ^ e r S y o v 
<^\fen4j j^now & ]oVe... 
w H oJill M into "ttfe 4ebut 
i f rmj U)eb Cowkf^eniuSJpl 
I I I Knve Mofe 4et<vi^ u>Hcn * 
ikey dfrWe, So i.\\WK 
8- en jo i j iwj Comic |oVc/ 
W e b o t h h a d e a c h o the r ' s b a c k s 
a n d t h e s e x w a s g r ea t . 
S a d l y , G r a d y w a s p a r o l e d 
i n ' 9 8 . W e s t i l l t r y to k e e p i n 
t o u c h w i t h l e t t e r s a n d e - m a i l , 
b u t i t i s n ' t t h e s a m e . 1 s u p p o s e 
1 w i l l l o ok for a n o t h e r m a n , b u t 
1 d o n ' t t h i n k h e c a n fill G r a d y ' s 
s h o e s . I t r i e d h o o k i n g u p w i t h 
t h e " S t . P a u l S t r a n g l e r " t h r e e 
c e l l s d o w n , b u t a l l h e e ve r t a l k s 
a b o u t i s f a s h i o n a n d c e l e b r i t y 
g o s s i p . W e w e r e g o i n g to go 
to t h e " s c a r e d s t r a i g h t " mee t -
i n g t o g e t h e r ( w h e r e w e a c t 
a l l b a d a s s i n f r o n t o f j u v e n i l e 
p u n k s a n d t r y to t e l l t h e m to 
c h a n g e t h e i r w a y s o r face t h e 
i n e v i t a b i l i t y o f s a l a d t o s s i n g i n 
p r i s o n ) , b u t h e s t o od m e u p to 
go w i t h F e l i x " T h e M i n n e a p o l i s 
M a u l e r " M a r t i n e z . 
T h e i n n o c e n t d a y s o f c o n -
v i c t - m e e t s - c o n v i c t a r e o v e r . 
D a t i n g i n p r i s o n j u s t i s n ' t w h a t 
i t u s e d to be . 
Tim Anderson can be reached at ande4007@ 
d.umn.edu. 
T O P T E N S T U P I D T H I N G S S A I D B Y 
P O L I T I C I A N S 
COMPILED FROM MULTIPLE SOURCES V IA T H E INTERNET 
1. " I t d e p e n d s o n w h a t t h e m e a n i n g o f t h e w o r d s ' i s ' i s . " 
- B i l l C l i n t o n , d u r i n g h i s 1 9 9 8 g r a n d j u i y t e s t i m o n y o n t h e 
M o n i c a L e w i n s k y a f f a i r 
2 . " W h o e v e r d e s i g n e d t h e s t r e e t s m u s t h a v e b e e n d r u n k . 1 
t h i n k i t w a s t h o s e I r i s h g u y s . " - J e s s e V e n t u r a 
3 . " L i f e i s v e r y i m p o r t a n t to A m e r i c a n s . " - B o b D o l e 
4 . " Too m a n y good d o c s a r e g e t t i n g o u t o f t h e b u s i n e s s . T o o 
m a n y O B - G Y N s a r e n ' t a b l e to p r a c t i c e t h e i r love w i t h w o m e n 
a l l a c r o s s t h i s c o u n t r y . " - P r e s i d e n t G e o r g e W. B u s h 
5 . " I c h b i n e i n B e r l i n e r l " - J o h n F . K e n n e d y , t r a n s l a t e s to "1 
a m a j e l l y d o u g h n u t ! " 
6. " I t i s w h i t e . " -George W. B u s h , w h e n a s k e d w h a t t h e W h i t e 
H o u s e w a s l i k e 
7 . " W e do k n o w o f c e r t a i n k n o w l e d g e t h a t h e [ O s a m a B i n 
L a d e n ] i s e i t h e r i n A f g h a n i s t a n , o r i n s o m e o t h e r c o u n t r y , o r 
d e a d . " - D o n a l d R u m s f e l d 
8 . " I t i s n ' t p o l l u t i o n t h a t i s h u r t i n g t h e e n v i r o n m e n t , i t ' s 
t h e i m p u r i t i e s i n o u r a i r a n d w a t e r t h a t a r e d o i n g i t . " - D a n 
Q u a y l e 
9 . " I f y o u t a k e o u t t h e k i l l i n g s , W a s h i n g t o n a c t u a l l y h a s a 
v e r y l ow c r i m e r a t e . " - M a r i o n B a r r y 
1 0 . "We ' ve go t to p a u s e a n d a s k o u r s e l v e s : H o w m u c h c l e a n 
a i r do w e n e e d ? " - L e e l a c o c c a 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
Neccessary a d v i c e f o r everyday l i v i n g 
T e r r y , 
O n H a l l o w e e n , I got r e a l l y 
d r u n k a n d h a d s e x w i t h m y 
b e s t f r i end ' s g i r l f r i end . W e b o t h 
feel a w f u l a b o u t i t a n d don ' t 
k n o w w h a t w e s h o u l d do to t e l l 
m y f r i e n d w h a t h a p p e n e d a n d 
h a v e h i m f o rg i v e u s . A d v i s e 
s o o n , p l e a s e . 
- S h a m e f u l S c r e w e r 
S S , 
H m m . . . Y o u ' r e i n q u i t e a 
s n a f u , k i d . Q u i t e a s n a f u , i n -
deed . I m e a n y o u ' r e i n the k i n d 
o f s n a f u t h a t e v e n t h e m o s t 
e x p e r i e n c e d s n a f u e r s c o u l d n ' t 
s l i d e t h e i r w a y o u t o f w i t h a 
g a l l o n o f K Y J e l l y . I ' m f ee l ing 
s a d for y o u r i g h t n o w , S S , b u t 
i t h a s to b e s a i d , 1 fee l a h e l l o f 
a lo t w o r s e for y o u r f r i e n d w h o 
got s c r e w e d m o r e o n H a l l o w e e n 
t h a n h i s g i r l f r i e n d d i d . 
W h e n y o u a s k m e for a d v i c e 
to t h i s p r o b l e m , 1 h a v e a h a r d 
t i m e r e s p o n d i n g w i t h r e a s o n -
ab l e s u g g e s t i o n s b e c a u s e , h o n -
e s t l y , y o u ' v e r e a l l y g one a n d 
i r k e d m e b e y o n d a l l r e a s o n . 
R e a d y o u r q u e s t i o n a g a i n a n d 
y o u 11 u n d e r s t a n d w h y m y a d -
v i ce i s so fu l l o f l o a t h i n g — w a i t , 
m a y b e y o u w o n ' t u n d e r s t a n d . 
Y o u d i d h a m m e r y o u r c l o s -
e s t f r i e n d ' s w o m a n , a f t e r a l l . 
D i s d a i n f u l s u g g e s t i o n # 1 : 
A s b e a u t i f u l l y r e c o u n t e d i n 
t o d a y ' s " R a n d o m G e n i u s , " 
y o u c o u l d t e l l y o u r n a i v e 
h o m e s l i c e t h a t y o u t h o u g h t 
h i s g i r l w a s a p u m p k i n . 
Y o u ' d s a y t h a t , i n a n i n t o x i -
c a t e d s t u p o r , y o u s t u m b l e d 
o u t i n t o y o u r n e i g h b o r ' s f r on t 
y a r d w h e r e t h e c h i c k i n q u e s -
t i on w a s t h r o w i n g ' e m d o w n . 
A n d b e c a u s e y o u ' d s e e n a t i d y 
c o l l e c t i on o f d a m n s e x y J a c k -
O - L a n t e r n s o n t h e s t e p s for a 
w e e k b e f o r e h a n d , y o u k n e w 
t h e y ' d be t h e r e to c o m p l y w i t h 
y o u r c h e m i c a l l y i n d u c e d a r o u s -
a l ( a n d y o u a l w a y s t h o u g h t 
t h o s e s l i p p e r y i n s i d e s l o o k e d 
m i g h t y t e m p t i n g a n y w a y ) . Y o u 
t e l l y o u r b u d t h a t y o u l o w e r e d 
y o u r s e l f on t o t h e f r o n t s t e p , 
s m a s h i n g y o u r s h r i v e l e d m a n -
h o o d i n t o t h e b i ^ e s t g o u r d o f 
t h e m a l l . Y o u d i d n ' t r e a l i z e i t 
w a s a c t u a l l y h i s g i r l f r i end , w h o 
i n t u r n m i s t o o k y o u for a Suprer 
P l u s T a m p o n . (1 m u s t no te t h a t 
a t t h i s t i m e , a f t e r r e gu r g i t a t -
i n g t h i s a d v i c e , I h a v e a v i o -
l e n t u r g e to e n d m y o w n l i fe) . 
D i s d a i n f u l s u g g e s t i o n # 2 : 
T e l l y o u r f r i e n d e x a c t l y w h a t 
h a p p e n e d , l e a v i n g o u t n o 
d e t a i l s . E x p l a i n t h a t y o u ' r e 
s o r r y for m a k i n g s u c h a s t u p i d 
d e c i s i o n b e c a u s e , y o u n o w r e -
c o u n t , t h e g i r l w a s a w f u l i n t h e 
s a c k an j rway . Y o u r f r i end w o n ' t 
be a b i t p u t o u t w h e n y o u t e l l 
h i m t h i s b e c a u s e , h e y , y o u ' r e 
j u s t b e i n g h o n e s t . Y o u ' r e t h e r e 
for h i m . Y o u n o w u n d e r s t a n d 
w h y h e a l w a y s l o o k e d so g l u m 
a f t e r s p e n d i n g t h e n i g h t a t 
h e r h o u s e ; b e c a u s e d o i n g t h e 
deed w i t h h e r w a s s y n o n y m o u s 
w i t h s i t t i n g o n a p i l e o f r a n c i d 
h a m b u r g e r a n d go ing for a r i d e 
d o w n a c o b b l e s t o n e s t r e e t . 
D i s d a i n f l i l s u g g e s t i o n # 3 : 
P a c k y o u r b a g s a n d a b a n d o n 
t h e s i t u a t i o n i n i t s e n t i r e t y ; 
n e v e r to r e t u r n . Y o u w o n ' t b e 
ab l e to p u t y o u r f a u l t p a s t y o u . 
y o u l l n e v e r forget w h a t y o u d i d 
a n d y o u r l e v e l o f s e l f - l o a t h i n g 
w i l l i n c r e a s e ter i fo ld e v e r y d a y 
for t h e r e s t o f y o u r l i fe . Y o u l l 
b e u n a b l e t o e s t a b l i s h a n d 
k e e p a r o m a n t i c r e l a t i o n s h i p 
o r find n e w f r i e n d s . Y o u w o n ' t 
l a s t a t a n y n e w j o b b e c a u s e 
y o u ' d o n l y s h o w u p 6 0 p e r c e n t 
o f t h e t i m e . Y o u ' d c r y y o u r s e l f 
to s l e e p e v e r y n i g h t , e v e n t u -
a l l y b a r f i n g o n y o u r p i l l o w , 
a n d y o u H k e e p a p i s t o l u n d e r 
y o u r m a t t r e s s for r e a s o n s y o u 
h a v e y e t to c o m e to g r i p s w i t h . 
Y o u m a y w a n t to i n s t i t u t i o n a l -
i ze y o u r s e l f i f y o u c h o o s e t h i s 
o p t i o n , b u t t h a t ' s r e a l l y u p to 
y o u . 
A n y w a y , S S , t h a t ' s a l l 1 
h a v e . I t ' s d a m n h a r d to c o m e 
u p w i t h t h e s i n c e r e a d v i c e 1 a m 
s o w i d e l y k n o w n for, w h e n t h e 
q u e s t i o n a s k e d i s a s e q u a l l y 
d i s g u s t i n g a s p i c t u r i n g J o h n 
M a d d e n n a k e d . 
B o t t o m l i n e : y o u p o u n d e d 
d o w n o n e too m a n y M i l l e r s 
a n d p r o c e e d e d to p o u n d d o w n 
o n e t oo m a n y b e s t f r i e n d s ' 
g i r l f r i e n d s . I ' d w i s h y o u good 
l u c k i n s o l v i n g t h i s l i t t l e s n a f u , 
b u t h o n e s t l y , I ' d r a t h e r h a v e a 
r i n g s i d e s e a t w h e n y o u f a i l . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
I Don't send all your 
questions in to Terry 
at once now. That was 
sarcasm. Send your 
questions post haste. 
Please. Realty. Please. 
satutations_terry@ 
I yahoo.com. 
S t u d e n t L i f e 
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REVIEW: J a m i e F o x x i s R a y C h a r l e s 
i n t h e m o v i e " R a y , " t h e film t h a t i s 
a l r e a d y g a m e m i n g O s c a r b u z z . 
P A G E 1 7 
S t u d e n t s s t r u g g l e t o a d j u s t t o w i n t e r 
By K A T I E F R A N T E S 
STAFR R E P O R T E R 
L e t ' s f ace i t . D u l u t h i s n o t 
e x a c t l y t h e T r o p i c s a n d peop l e 
a r o u n d t h e w o r l d a r e a s t o u n d -
e d a t h o w a n y o n e c a n l i v e a t a 
l a t i t u d e o f 4 7 deg r ees n o r t h . 
W i n t e r i n good o ld M i n n e -
s o t a d o e s n ' t m e a n w e j u s t h a v e 
to c h a n g e w h a t w e w e a r a n d 
w h a t w e do for a c t i v i t i e s ; i t a l s o 
m e a n s w e h a v e to c h a n g e h o w 
w e t h i n k a n d h o w w e r e s p o n d 
to s t r e s s . 
W i l l i a m L o n g , a c o u n s e l o r 
a t H e a l t h S e r v i c e s , c l a i m s , " I n 
t e r m s o f t h e w i n t e r o r t h e f a l l , 
14 to 1 5 p e r c e n t o f s t u d e n t s 
e x p e r i e n c e d e p r e s s i o n f r o m 
s e a s o n a l c h a n g e s . I t ' s v e r y 
w e l l - s u b s t a n t i a t e d t h a t peop le 
su f f e r f r o m w i n t e r b l u e s o r m i l d 
d e p r e s s i o n h e r e . . . a l l t h e t r e e s 
d r o p t h e i r l e a v e s , a l l t h e a n i -
m a l s l e a v e , t h e w a t e r c h a n g e s 
i t s f o r m to i c e , t h e e a r t h b e -
c o m e s r o c k h a r d . E v e r y t h i n g 
c h a n g e s a r o u n d u s h e r e , b u t 
w e t h i n k w e s h o u l d n ' t . T h e r e -
a l i t y i s , we ' r e a f f ec ted a s m u c h 
a s e v e r y t h i n g e l s e i s . " 
S a r a F a i r c h i l d , a n O a k l a n d 
A r e s i d e n t a d v i s o r a g r e e s t h a t 
t h e r e a r e m a n y s o u r c e s o f 
s t r e s s a n d d e p r e s s i o n . 
" A lo t of t i m e s s t r e s s d o e s n ' t 
u s u a l l y j u s t h a v e to do w i t h 
s c h o o l . I t h a s to do w i t h r o o m -
m a t e c o n f l i c t s o r o t h e r t h i n g s 
t h a t h a v e b e e n b u i l d i n g u p . . . i f 
y o u c a n find one o r t w o f a c t o r s 
t h a t a r e c o n t r i b u t i n g a n d r e -
UMD ARCHIVES 
Lastjear'synow day was both a relief and hassle for overly stressed UMD students who have a love-hate relationship with snow. 
so l v e t h e m ; t h a t w i l l d e f i n i t e l y 
r e l i e v e s o m e o f t h e s t r e s s a n d 
m a k e i t fee l b e t t e r . " 
No m a t t e r w h a t t i m e o f y e a r 
i t i s , s t u d e n t s n e e d to l e a r n 
h o w to cope w i t h d e p r e s s i o n 
a n d s t r e s s . B u t w i t h m i d t e r m s , 
t h e c h a n g e i n w e a t h e r a n d t h e 
r e c e n t t r a g e d y o n c a m p u s , 
t h e s t r e s s l e v e l i s a b n o r m a l l y 
h i g h a t U M D . H o w do w e a s a 
c a m p u s c o m m u n i t y d e a l w i t h 
s t r e s s , a n x i e t y a n d t h e c h a n g e 
i n w e a t h e r ? 
A b e M i l l e r , a s e n i o r i n s e c -
o n d a r y e d u c a t i o n , s t a t e s h o w 
h e d e a l s w i t h s t r e s s a s a p r o -
f e s s i o n a l s t u d e n t : " I u s e d to 
l i ve i n a h o u s e w i t h s e v e n g u y s . 
T h e t e n s i o n w a s r e a l l y s t a r t -
i n g to b u i l d u p a f t e r a c o u p l e 
m o n t h s a n d e v e r y b o d y w a s 
r e a l l y a t e a c h o t h e r ' s t h r o a t s 
a l l t h e t i m e , s o w e t ook a n i g h t 
w h e n w e s h u t of f e v e r y l i g h t 
i n t h e h o u s e a n d w e p l a y e d 
h i d e - a n d - g o - s e e k for a n h o u r 
a n d a ha l f , m a y b e two h o u r s . 
B y t h e e n d o f t h o s e two h o u r s , 
e v e r y b o d y w a s c o m p l e t e l y fine 
w i t h e a c h o t h e r a n d a l l t h e 
s t r e s s w a s r e l i e v ed for t h e n e x t 
c o u p l e m o n t h s . I t w a s a good 
i d e a ; 1 d o n ' t r e m e m b e r w h o s e 
i d e a i t w a s , b u t w e j u s t d i d i t 
a n d h a d a good t i m e . " 
O t h e r s t u d e n t s d e a l w i t h 
s t r e s s b y e s c a p i n g i n t o t h e i r 
f a v o r i t e a c t i v i t i e s : r u n n i n g , 
c l i m b i n g , h i k i n g , w a t c h i n g T V , 
w a l k i n g i n C a n a l P a r k , l i s t e n -
i n g to m u s i c , p l a y i n g s p o r t s 
a n d h a n g i n g o u t w i t h f r i e n d s . 
J e n n y M a n d e l l , a f r e s h m a n 
p s y c h o l o g y m a j o r , s a i d s h e a n d 
h e r r o o m m a t e t r y n o t to force 
c r a m s e s s i o n s . 
" W h e n y o u ' r e g e t t i n g 
s t r e s s e d o u t , i t ' s t i m e to j u s t 
t a k e a b r e a k a n d s i t d o w n a n d 
w a t c h s o m e t h i n g . . . o r , w e t a k e 
n a p s q u i t e f r e q u e n t l y , " s a i d 
M a n d e l l . 
S t u d e n t s o f t en v i e w t h e i r 
p r o f e s s o r s a s a s o u r c e o f 
s t r e s s , b u t M a a r i t - H a n n e l e 
T o r n i a i n e n , a L i n g u i s t i c s a n d 
C o m p o s i t i o n p r o f e s so r , i s c o n -
s t a n t l y a w a r e o f h e r r o l e i n 
m a i n t a i n i n g s t u d e n t s ' s t r e s s 
l e ve l s . S h e l i s t s t h r e e a c t i v i t i e s 
t h a t s h e does e a c h d a y i n eve ry 
c l a s s r o o m to h e l p s t u d e n t s 
c ope w i t h s t r e s s a n d t e n s i o n . 
" I ' m v e r y a w a r e t h a t t h e 
e n e r g y I b r i n g i n t o t h e r o o m 
i s g o i n g to s e t t h e t one a n d 
i t ' s g o ing to i m p a c t e v e r y pe r -
s o n i n t h a t r o o m , i n c l u d i n g 
m e . S o , t h a t ' s n u m b e r one . 
N u m b e r t w o , I h o l d a g r i p e 
s e s s i o n first t h i n g . . . ' L e t ' s t a l k 
a b o u t w h a t ' s w r o n g ) w h a t ' s 
b u g g i n g e v e r y b o d y a n d w h a t 
e v e r y b o d y ' s w o r r i e d a b o u t ? ' 
T h e n e x t t h i n g 1 l i k e to do i s 
t u r n t h a t a r o u n d to a n a t t i t u d e 
o f g r a t i t u d e . ' L e t ' s t a l k a b o u t 
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ASSOCIATED P R E S S 
Po l i c e i n riot g ea r a r r e s t e d 
2 5 2 peop l e d u r i n g r o w d y p a r -
t y i n g i n M a d i s o n o v e r t h e 
w e e k e n d , i n c l u d i n g 4 9 M i n -
n e s o t a n s . 
E a r l y S u n d a y m o r n i n g , 
a b o u t 5 , 0 0 0 peop l e g a t h e r e d 
a n d s o m e r e v e l e r s f ough t w i t h 
e a c h o t h e r , s t a r t e d a bon f i r e 
a n d b r o k e t h r e e w i n d o w s o n or 
n e a r S t a t e S t r e e t , t h e m i l e - l ong 
p e d e s t r i a n m a l l t h a t i s t h e s i t e 
o f t h e a n n u a l b a s h . 
P o l i c e e s t i m a t e d t h a t t h e 
c r o w d p e a k e d a t a b o u t 7 0 , 0 0 0 
S a t u r d a y n i g h t . No o n e w a s 
s e r i o u s l y h u r t , b u t h u n d r e d s 
felt t h e e f fects o f p e p p e r s p r a y 
u s e d b y po l i c e to c o n t r o l t h e 
c r o w d . 
T h e p e r c e p t i o n i n M a d i s o n 
a m o n g s o m e r e s i d e n t s a n d 
c o m m u n i t y l e a d e r s i s t h a t 
t h e i r o n c e p e a c e f u l H a l l o w e e n 
p a r t y h a s b e e n m a r r e d b y o u t -
o f - t o w n e r s . I n r e c e n t y e a r s , 
t h o u s a n d s o f c o s t u m e d c o l -
lege s t u d e n t s a n d o t h e r s f r o m 
a c r o s s the U p p e r M i d w e s t h a v e 
flocked to M a d i s o n o n H a l l o w -
e e n w e e k e n d . 
A t a n e w s , c o n f e r e n c e 
S u n d a y , M a d i s o n l e a d e r s e x -
p r e s s e d t h e i r d i s a p p o i n t m e n t 
a n d d i s g u s t t h a t o n c e a g a i n 
the p a r t y t u r n e d s c a r y . 
" W h e n 5 , 0 0 0 people n e e d to 
be c l e a r ed f r o m the s t ree t u s i n g 
pepper s p r a y a n d h o r s e s , w h e n 
o f f i cers h a v e to d o n p ro t e c t i v e 
g ea r b e c a u s e ob j ec t s a r e b e i n g 
t h r o w n a t t h e m . . . t h i s i s i n n o 
w a y a s u c c e s s f u l e v e n t , " s a i d 
M a y o r D a v e C i e s l e w i c z . " T h e 
f u t u r e o f t h i s e n t i r e e v e n t i s 
n o w i n p e r i l b e c a u s e o f t h e 
d e s p i c a b l e a c t i o n s o f a few. " 
I n 2 0 0 2 , po l ice u s e d t ea r g a s 
a n d p e p p e r s p r a y to s top a r i o t 
d u r i n g the H a l l o w e e n p a r t y . I n 
2 0 0 3 , a s m a l l e r d i s t u r b a n c e 
e r u p t e d w h e n p a r t i e r s flipped 
two c a r s a n d s m a s h e d s e v e r a l 
s t o r e w i n d o w s . 
AP PHOTO 
(Left) Enthusiasticpartygoers dance around a bonfire on State Street during the 
Halloween celebration early Sunday morning. 
(Top) An unidentified man takes a picture on his cellphone of the approaching police 
officers. Police in riot gear used pepper spray early Sunday to clear thousands of 
Halloween revelers out of downtown Madison. 
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S t a g e I I p r o d u c t i o n p e r f o r m e d i n K i r b y R a f t e r s 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF R E P O R T E R 
S t a g e I I , a s t u d e n t - r u n 
t h e a t r e c o m p a n y a t U M D , w i l l 
p r e s e n t t h e i r s e c o n d p r o d u c -
t i o n o f t h e s e a s o n n e x t w e e k . 
T h e p r o d u c t i o n , " T h e L a s t 5 
Y e a r s , " c o n s i s t s o f a s m a l l c a s t 
w h o b r i n g t h e i n t r i c a t e a n d 
i n t e r e s t i n g s t o r y o f l ove a n d 
h e a r t b r e a k to a l i fe i n a u n i q u e 
a n d u n u s u a l f a s h i o n . 
F o r t h e first t i m e , a S t ag e 
I I t h e a t r e p r o d u c t i o n w i l l be 
p e r f o r m e d i n t h e K i r b y R a f t e r s 
i n s t e a d o f o n one o f t h e two 
t h e a t r e s t a g e s a t t h e M a r s h a l l 
P e r f o r m i n g A r t s C e n t e r . 
L A C E 
• E A R f H 
Color Changing Glass Pipes 
Wafer pipes 
Incense 
Tarof cards 
T-shirfs &• fie-dyes 
Adulf Novelfies, video & DVD's 
Posfers 
Stagget parfy gifts 
Dugouts 
Martial arts weapons 
Tear gas 
9tun guns 
Tapestries 
Detoxifiers 
Legal Alternatives 
l i e E. S u p e r i o r S t . D u l u t h ^ NN 5 5 8 0 1 
" T h e L a s t 5 Y e a r s " i s a two -
c h a r a c t e r , o n e - a c t m u s i c a l 
w r i t t e n b y t h e T o n y - A w a r d 
w i n n i n g J a s o n R o b e r t B r o w n 
( " P a r a d e " a n d " S o n g s o f a N e w 
Wor ld " ) . 
T h e p l a y i s u n i q u e b e c a u s e 
i t c h r o n i c l e s a y o u n g c o u p l e ' s 
r o m a n c e i n a r e f r e s h i n g n e w 
w a y . 
T h e g i r l f r i end ' s s t o r y b eg ins 
a t t h e e n d o f t h e i r r e l a t i o n s h i p 
a n d w o r k s i t s w a y b a c k w a r d , 
w h i l e t h e b o y f r i e n d ' s s t o r y 
s t a r t s o n t h e d a y t h e y f i r s t 
m e e t a n d m o v e s f o r w a r d . 
S e n i o r R e i d H a r m s e n d i -
r e c t s t h e s t u d e n t - r u n p r o d u c -
t i o n . 
H e c h o s e t h i s e l e g a n t l y 
c r a f t e d m u s i c a l , w h i c h w o n 
the 2 0 0 1 D r a m a D e s k A w a r d 
for B e s t S c o r e a n d B e s t L y r i c s , 
b e c a u s e " i t i s j u s t a w o n d e r -
f u l p l a y f u l l o f d a n c i n g a n d 
s i n g i n g , b u t t h e f o c u s i s r e a l l y 
o n t h e t e r r i f i c a c t i n g , " s a i d 
H a r m s e n . 
M u s i c a l t h e a t r e m a j o r s j u -
n i o r S a r a h S c h m i t z a n d s e n i o r 
A J C o n v e r s e s t a r a s C a t h y 
a n d J a m i e , a r e a l i s t i c y o u n g 
c o u p l e w h o e x p e r i e n c e t h e r e a l 
e m o t i o n s o f love a n d i n e v i t a b l y 
h e a r t b r e a k . 
T h e r e l a t i o n s h i p o f a s p i r i n g 
n o v e l i s t J a m i e a n d s t r u g g l i n g 
a c t r e s s C a t h y b eg ins to s o u r 
a s J a m i e b e c o m e s m o r e a n d 
m o r e r e n o w n e d , w h i l e s u c c e s s 
c o n t i n u e s to e l u d e C a t h y . 
" H e r j e a l o u s y a n d i n s e c u r i -
t i e s e v e n t u a l l y l e a d to t h e i r 
d e s t r u c t i o n . . . t h e y j u s t c a n ' t get 
a l o n g , " s a i d S c h m i t z . 
T h i s p r o d u c t i o n i s e x t r e m e -
l y u n i q u e b e c a u s e th e r e i s o n l y 
one s c e n e i n the e n t i r e p l a y i n 
w h i c h J a m i e a n d C a t h y a c t u -
a l l y i n t e r a c t w i t h e a c h o the r . 
T h e two l e a d r o l e s don ' t m e e t 
o n s t a g e u n t i l t h e m i d d l e o f 
the p e r f o r m a n c e for t h e i r w e d -
d i n g . 
" T h e en t i r e p l a y i s s i n g i n g , " 
s a i d H a r m s e n . " J a m i e a n d 
C a t h y t a k e t u r n s t e l l i n g t h e i r 
s t o r y w i t h songs a n d the m u s i c 
i s m a g n i f i c e n t ; y o u j u s t f a l l i n 
love w i t h i t . " 
" T h e L a s t 5 Y e a r s " a l s o 
s e e m s to be ab l e to h i t h o m e 
for i t s a u d i e n c e . 
STAGE II to page 16 
Duluth Store 
in ICO Mart 
2516 London Road 
724-6465 
Superior Store 
3 blocks from UWS 
1224 Belknap 
392-2435 
Buy any Sandwich and get 
2 n d S a n d w i c h o f 
e q u a l o f l e s s e r v a l u e f o r F R E E 
{with this coupon) 
Only one coupon per person, 
not good with other offers or discounts cxp.K)/31/04 
E a r l y s h o p p e r s a v i n g s o n l y a t U n i c e i , 
A g i f t w i t h u n i i m i t e d p o t e n t i a l . 
« | | ^ ^ by Unlcbl-
R o v e r 
U n l i m i t e d R o u n d t h e C l o c k C a l l i n g . 
Call anytime with a never-ending supply of minutes. 
$ 3 2 . 9 5 monthly access 
U n l i m i t e d a n y t i m e m i n u t e s 
U n l i m i t e d m o b l l e - t o - m o b l l e m i n u t e s 
U n l i m i t e d n i g h t a n d w e e k e n d m i n u t e s 
U n l i m i t e d I n c o m i n g c a l l s 
U n l i m i t e d t e x t m e s s a g e s a n d v o i c e m a l l ~ $ 5 / m o n t h 
U n l i m i t e d n a t i o n w i d e l o n g d i s t a n c e - $ 1 5 / m o n t h 
U N I C E L 
Great savings on 
color-screen phones. 
N o k i a 3 5 9 5 - $ 1 9 . 9 9 
With $30 mail-in rebate. 
New 24-month service agreement 
required on all promotions. 
P l a z a 5 3 • V i r g i n i a , M N • 7 4 1 - 3 4 6 8 
1 0 1 E C e n t r a l E n t r a n c e • D u l u t h , M N • 7 2 2 - 2 9 4 6 
Unicel and Rover are services of Rural Cellular Corporation. Additional ctiarges will be included for eacti line of service to help Unicei defray its costs of complying with federal and state regulatory obligations, as follows: 2 62% USF charge, addrtional cost recov-
ery fees of $1 16 and, if roaming charges are incurred, roaming taxes as passed on by cur roaming partners and a $2.00 roamer administration charge. These charges are not taxes or gcvernment-required charges. Offer is subject to terms of wireless service 
agreement and calling plan details Service activation requires $30 one-time activation fee and credit check and may require security deposit $200 early cancellatran fee applies to each line Unlimited plan and features are available in the Rover Home Area only. 
Mail-in rebate is available op advertsed phone only; allow 8-10 weeks for rebate delivery. Digital features and service are not available in all areas and may vary due to atmospheric, topographical and other conditions Approved tri-mode digtel phone required 
Must be at least 18 years old with positive ID and have user address in the Unicei Home Area Offer expires 2/13/05. Federal, state and local taxes and surcharges apply Additional restrictions apply See store for details and guarantee terms and conditions 
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E x h i b i t b r i n g s t o g e t h e r f a c u l t y ' s w o r k 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
S T A F F R E P O R T E R 
U M D a r t a n d d e s i g n f a c u l t y 
m e m b e r s c a m e t o g e t h e r o n 
O c t . 19 to u n v e i l t h e i r w o r k a t 
t h e n e w e s t e x h i b i t i o n i n t h e 
T w e e d M u s e u m o f A r t . 
U M D h o l d s a n A r t a n d 
D e s i g n D e p a r t m e n t f a c u l t y 
e x h i b i t i o n e v e r y t w o to t h r e e 
y e a r s a n d t h e l a s t f a c u l t y 
s h o w w a s e x h i b i t e d i n 2 0 0 1 . 
" W e w a n t to i n t r o d u c e s t u -
d e n t s , U M D f a c u l t y a n d s t a f f 
a n d t h e c o m m u n i t y to f a c u l t y 
w o r k , " s a i d P e t e r S p o o n e r , c u -
r a t o r a t t h e T w e e d M u s e u m o f 
A r t . " I t ' s a g r o u p s h o w b u t t h e 
w o r k of t h e s h o w v a r i e s g rea t l y . 
T h e w o r k i n t h e s h o w i s u s u -
a l l y c o m i n g o u t o f t h e f a c u l t y ' s 
o w n p e r s o n a l r e s e a r c h , " s a i d 
S p o o n e r . 
T h e r e ' s a l o t o f v a r i e t y i n 
t e r m s o f h o w t h e p i e c e s a r e 
m a d e . T h e e x h i b i t i o n w i l l 
d i s p l a y e v e r y t h i n g f r o m films 
STEPHANIE MAGEDANZ / GUEST CONTRIBUTOR 
to m o r e t r a d i t i o n a l p a i n t i n g s . 
T h e e x h i b i t i o n w i l l h i g h l i g h t 
t h e w o r k o f 2 8 m e m b e r s o f t h e 
U M D A r t a n d D e s i g n D e p a r t -
m e n t f a c u l t y a n d sta f f . 
A l l p i e c e s d i s p l a y e d i n t h e 
s h o w a r e l i m i t e d t o m e m -
b e r s o f U M D ' s A r t a n d D e -
s i g n D e p a r t m e n t . A l t h o u g h 
f a c u l t y m e m b e r s s u b m i t t e d 
m a n y o f t h e p i e c e s , g r a d u -
a t e s t u d e n t s a n d s t a f f h a v e 
a l s o c o n t r i b u t e d to t h e s h o w . 
R o b e r t A p p l e t o n , a n a s -
s o c i a t e p r o f e s s o r i n t h e U M D 
A r t a n d D e s i g n D e p a r t m e n t 
i s j u s t o n e o f m a n y f a c u l t y 
m e m b e r s e n t e r i n g w o r k a t t h e 
T w e e d . A p p l e t o n h a s e n t e r e d 
two m i x e d m e d i a p i e c e s i n t h i s 
y e a r ' s e x h i b i t i o n . 
" M y r e c e n t w o r k i s c u r -
r e n t l y d e a l i n g w i t h i m a g e s 
o f f u n n e l s a n d b e e h i v e s , " 
s a i d A p p l e t o n . " I ' ve b e e n u s -
i n g t h e s e i m a g e s a s m e t a -
p h o r s f o r c e r t a i n c o n d i -
•si T/!)fTP three pieces 
of artwork are part 
of the UMD Art 
<& Faculty Exhibit 
currently on display 
at the Tweed Museum 
of Art. The piece on 
the far left is by fan 
Dietrich, the piece in 
the center was created 
by Robert Repinski, 
and the piece on the 
far right is by Celia 
Ramon. The UMD 
Art (& Design 
Faculty Exhibit will 
he on display until 
Dec. 20. 
t i o n s w e e x p e r i e n c e i n l i f e . " 
A s a n i n s t r u c t o r , A p p l e t o n 
i s a n x i o u s to s ee t h e w o r k o f 
h i s f e l l o w f a c u l t y a n d s t a f f 
m e m b e r s . 
" W h e n w e ' r e c r e a t i n g w e 
do s o o f ten i n i s o l a t i o n , " s a i d 
App l e t on . " To see the s h o w go-
i n g u p i s a l w a y s a s u r p r i s e . T o 
s e e i t a l l t o g e t h e r i n t h a t 
p a r t i c u l a r c o n t e x t i s n i c e . " 
T h e U M D A r t a n d D e s i g n D e -
p a r t m e n t F a c u l t y e x h i b i t i o n i s 
go ing o n n o w t h r o u g h D e c . 1 9 . 
Kelley Blomherg can he reached at 
hlom0114@dumn.edu. 
Ctaiaste Of ITALIA 0 » T a a i < z Of ITALIA 
O 
i 
o 
t o 
^2 
^ T a s t e O f I T A L I A 
UMD'S OWN HOMEMADE PIZZA 
7 2 6 - 7 8 6 7 
M e d i u m O n e 
T o p p i n g P i z z a 
$6.99 (Plus Tax) 
D e l i v e r e d 
A n y w h e r e O n 
C a m p u s ! 
NotValidVWthAny Oher Oiler 
ExpTB 121201 Vr'''*klA 
P i z z a S l i c e 
$ 1 . 0 0 
(PlU! Tax) 
With Purchase of a Soda 
Expires 12/12/04 
Not valid with any other offer. 
- i a K K l 2 l . - 4 l . l A 
H o u r s O f O p e r a t i o n : 
W o n - F r i 1 0 : 3 0 a m - l l p m 
J S a t fig S u n l l a m - l l p m 
I n t h e K i r b y P l a z a F o o d C o u r t 
cm By 10:«pm For Dellnry Orterj 
f^ 
i 
o 
v i m i JO a j s ^ L t ? ^ v i m i JO a j s ^ c i s s 
Red Bull 
>«:^ 
. ENERGY DR . •: i 
1 
I f I 
WEDNESDAY - 9 9 0 donlestic and ddhce featuring guesPDJ s 
990 all domestics taps, $1.50 all import taps, $2.00 Guinness'' 
THURSDAY - "Rock 'Em $tock 'Em" live concert parties with the Hardcore Jollies 
F R E E admission with any canned goods to stock Second Harvest Food Bank shelves - ALL NOVEMBER! 
Complementary Red Bull to first 50 paid covers (4.95 value) 
18 and older $2.00 cover (full bar available to 21 and older $2.00 Bud bottles*) 
FRIDAY & SATURDAY - Midnight Celebrations! 
$1.50 domestic bottles* Surprise features at midnight 
SUNDAYS - Live Vikings broadcast & prize giveaway with BIOS and KFAN 
$2.00 Miller taps, $4.00 Miller pitchers 
MONDAY NIGHT FOOTBALL! - Join us Nov. 8, $2.00 Miller taps, $4.00 Miller pitchers 
ALL THE TIME - $8.99 large cheese pizzas, $4.99 pitchers select beer and Long Island Teas 
* All nightly drink ientures 9pm-midnight 
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Trilli rvices 
"Connecting Peopleo^imCommimities " 
4 6 2 9 A i r p a r k B l v d . 
D u l u t h , M N 5 5 8 1 1 
L o o k i n g f o r a p l a c e t o l i v e 
h o w d o e s f r e e r e n t a n d u t i l i t i e s s o u n d ? ? 
L i v e - I n C o m p a n i o n 
Shar e h o m e w i t h p e r s o n s w i t h 
D e v e l o p m e n t a l D i s a b i l i t i e s . 
F R E E r en t , u t i l i t i e s , p r i v a t e b e d r o o m A N D $ 4 5 0 a m o n t h s t i p e n d i n 
e x c h an ge for o v e rn i gh t coverage. 
F o r m o r e i i i l o r i i i a l i o n a l t o i i l tlii.s o r o t h e r p o s i t i o n s , 
c a l l o u r jo l ) l i n e a t 7 2 2 - 5 0 0 0 o r v i s i t o u r vvehs i te 
\\ u w l r i l l i i i m s e r v i c e . c o n i a n d d o w n l o a d a n a|/p l i e a l i on 
on is REE ® II 
^oBusf) 
T r y D I R E C T D T A s e r v i c e 
t e a n d f r o m U M D f r o m 
N e w D u l u t h , P r o c t o r , 
P l e d m e u t , W e s t 
D u l u t h , S p i r i t V a l l e y . 
W o o d l a n d , M o r l e y 
H e i g h t s , K e n w o o d a n d 
E a s t H i l l s i d e 
H O T R A N S F E R S H E E D E D ! 
P l D S l f s F R E E ! 
V6W U'CARD IS your UMS5 
to the min Ports... anytime, 
anywhere on the DTA! 
* 0 0 
W h a t ' s g o i n g 
o n i n a n d 
a r o u n d D u l u t h 
7 2 2 - S A V E - w w w . d u l u t h t r a n s i t . c o i n 
O N C A M P U S 
F r i d a y , 1 1 . 0 5 . 0 4 
S e n i o r H i g h S c h o o l H o n o r 
S t r i n g F e s t i v a l C o n c e r t 
4 : 0 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
5 t b A n n u a l S t o r y - H o u r : 
A r a b i a n N i gh t 
$ 6 / $ 5 / $ 3 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
S u n d a y , 1 1 . 0 7 . 0 4 
U M D C h o i r s : F a l l C h o r a l 
C o n c e r t 
3 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
M o n d a y , 1 1 . 0 8 . 0 4 
K a t i e N e l s o n , D a v e M e b U n g , 
B r a n d o n H a g s t r o m 
7 p . m . 
K i r b y L o u n g e 
T u e s d a y , 1 1 . 0 9 . 0 4 
G r o c e r y B i n g o 
10 p . m . 
K i r b y B a l l r o o m 
W e d n e s d a y , 1 1 . 1 0 . 0 4 
U M D G u i t a r E n s e m b l e s 
$ 6 / $ 5 / $ 3 
7 : 3 0 p . m . 
W e b e r M u s i c H a l l 
G r e g B o y d 
" I s G o d to b l a m e ? " 
7 p . m . 
M a r s h a l l P e r f o r m i n g A r t s 
C e n t e r 
S p o n t a n e o u s C o m b u s t i o n 
( J a z z ) 
10 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
O F F C A M P U S 
F r i d a y , 1 1 . 0 5 . 0 4 
B e s t o f O p e n M i c 
$ 5 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
F o o d 86 W i n e L o v e r ' s 
W e e k e n d 
( t h r o u g h 1 1 . 0 6 ) 
B l u e f i n B a y o n L a k e S u p e r i o r 
To f te , off o f H w y 6 1 
1-800-258-3346 
2 5 * A n n u a l D u l u t h A r t F a i r 
$ 2 
10 a . m . - 7 p . m . 
T b e Depo t 
733-7560 
T i m M a b o n e y 
$ 5 
T b e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 7 2 2 - 0 0 6 1 
M e l i s m a t i c s w i t h F r i e n d s L i k e 
T h e s e 
10 p . m . 
P i z z a L u c e 
11 E . Superior S t . 727-7400 
S t e r l i n g W a t e r 
F i t g e r ' s B r e w b o u s e 86 G r i l l e 
600 E . Super ior St . 726-1392 
S a t u r d a y , 1 1 . 0 6 . 0 4 
C h a r l i e P a r r 86 J e f f R a y 
$ 5 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 
2 6 * A n n u a l D u l u t h A r t F a i r 
$ 2 
10 a . m . - 5 p . m . 
T b e D e p o t 
733-7560 
D u l u t h S u p e r i o r S y m p h o n y 
O r c h e s t r a 
" T b e K i n g ' s S i n g e r s " 
$ 1 7 . 7 5 - 4 2 . 5 0 
8 p . m . 
D E C C 
733 -7579 
C a r a v a n D a n c e r s 
G y p s y B e l l y D a n c i n g 
7 p . m . 
T w i n P o r t s M u s i c 86 A r t s 
Co l l e c t i v e 
22 N. 1st Ave. W. 
b t t p : / / w w w . t w i n p o r t s m a c . 
o r g 
D r e d I D r e a d 
$ 4 
T b e T a p R o o m 
600 E . Super ior St . 722 -0061 
C h r i s H a r r i n g t o n 
F i t g e r ' s B r e w b o u s e 86 G r i U e 
600 E . Super ior St . 726-1392 
P a c b a n g a S o c i e t y 
10 p . m . 
P i z z a L u c e 
11 E . Super ior St. 727-7400 
S u n d a y , 1 1 . 0 7 . 0 4 
S c h o o l o f t b e M i n n e s o t a 
B a l l e t 
S u g a r P l u m F a i r 
$ 5 
2 - 4 p . m . 
G r a i n E x c h a n g e A d a m s 
S t u d i o 
8 t h Floor, Boa rd of Trade 
Bu i ld ing , 3 0 1 W. 1st St. 
D u l u t h S u p e r i o r S y m p h o n y 
O r c h e s t r a 
M a t i n e e M u s i c a l e w i t h T b e 
C h e s t n u t B r a s s C o m p a n y 
$ 1 5 / $ 6 
3 p . m . 
P i l g r i m C o n g r e g a t i o n a l 
C h u r c h 
2310 E . 4 th St. 733 -7579 
M o n d a y , 1 1 . 0 8 . 0 4 
I n d u s t r y N i g h t 
D J ' s f r o m t be i n d u s t r y 
9 p . m . 
F i t g e r ' s B r e w b o u s e 86 G r i l l e 
600 E . Super ior St . 726-1392 
S o n g w r i t e r s W o r k s h o p 
8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
324 N. Cent ra l Ave. 624-5957 
T u e s d a y , 1 1 . 0 9 . 0 4 
C h a d S a l m e l a w i t h A n n e 
R a g z 
F i t g e r ' s B r e w b o u s e 86 G r i l l e 
600 E . Super ior St. 726-1392 
" T b e B e s t L i t t l e W h o r e h o u s e 
i n T e x a s " 
7 p . m . 
$ 4 4 . 5 0 / $ 3 7 / $ 2 9 
D E C C A u d i t o r i u m 
727-4344 
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FROM U 
W i n t e r B l u e s 
w h a t ' s good a n d w h a t ' s r i g h t . 
I t c o u l d be a p e r s o n a l k i n d o f 
t h i n g l i k e T got t h a t l o a n , ' o r 
1 f o u n d a p a r k i n g s p o t t oday ! ' 
o r " Y e a h , i t ' s a p a i n w h a t ' s 
h a p p e n i n g w i t h t b e e l e c t i o n , 
w i t h t b e c a m p a i g n , b u t , y o u 
k n o w w h a t , w e get to v o t e . ' 
A n d n u m b e r t h r e e , w e h a v e 
f u n . L e a r n i n g s h o u l d be f u n . 
1 t r y a n d b r i n g i n a n d c r e a t e 
a c o n d u c i v e e n v i r o n m e n t s o 
t h a t we ' r e h a v i n g f u n w h e n w e 
b i t tbe m a t e r i a l a n d e x c h a n g e 
i d e a s . W e do i t w i t h a j o y a n d 
a n ene rgy , b u t o n l y a f t e r we ' v e 
a c k n o w l e d g e d w h a t ' s w r o n g 
a n d w h a t ' s g o ing o n . " 
E v e r y t h i n g t h a t h a p p e n s o n 
a n d a r o u n d c a m p u s h a s a n af-
fect o n s t u d e n t s ' a t t i t u d e s a n d 
b e h a v i o r s . 
" W h a t ' s h a p p e n i n g w i t h 
s t u d e n t s w h o d i e u n e x p e c t e d -
l y , w h a t ' s h a p p e n i n g w i t h s t u -
d e n t s w h o a r e f a c i n g t r a u m a t i c 
e v e n t s a n d w h a t ' s h a p p e n i n g 
i n t b e c a m p a i g n a f fec ts u s a n d 
i t ' s p a r t o f o u r w o r l d , " s a i d 
H a n n e l e - T o r n i a i n e n . " E v e n 
t h o u g h i t ' s a s e p a r a t e r e a l -
i t y f r o m w i t h i n t h e s e w a l l s , 1 
b r i n g t h a t i n t o t b e c l a s s r o o m , 
b e c a u s e i t ' s i m p o r t a n t to a c -
k n o w l e d g e i t . " 
W i l l i a m L o n g a l s o a d v i s -
e s s t u d e n t s to a c k n o w l e d g e 
w h a t ' s b o t h e r i n g t h e m . H e 
s a y s , " a d m i t t h a t y o u get b l u e 
a n d s a d a n d f i n d t h i n g s t h a t 
a r e m o r e f u n for y o u . " 
M a n y p r o g r a m s o n - c a m -
p u s p r o v i d e s t u d e n t s w i t h f u n 
b r e a k s f r o m s t r e s s . O n e o f 
tbe m o s t c o n v e n i e n t p l a c e s to 
e s c a p e f r o m w i n t e r b l u e s o r a 
h e c t i c s c h e d u l e i s o n - c a m p u s 
b o u s i n g . R e s i d e n t a d v i s o r s 
p r o v i d e a c t i v i t i e s e v e r y w e e k 
f o r t h e i r r e s i d e n t s , r a n g i n g 
f r o m f u n a c t i v i t i e s l i k e p u m p -
k i n p a i n t i n g a n d g rocery b ingo , 
to i n f o r m a t i v e a c t i v i t i e s l i k e 
s e x e d u c a t i o n a n d a l c o h o l 
a w a r e n e s s . 
" H o p e f u l l y t b e p r o g r a m s 
t h a t w e offer w e e k l y h e r e i n tbe 
a p a r t m e n t s p r o v i d e a c h a n c e 
to k i n d o f get a w a y f r o m i t for 
a c o u p l e o f h o u r s . I t ' s r i g h t 
h e r e , r i g h t i n t h e i r b u i l d i n g , so 
t h e y don ' t h a v e to l eave , t h e y 
d o n ' t h a v e to t a k e tbe t i m e to 
d r i v e a n y w h e r e , " s t a t e s C a s s i e 
W o o d a r d , a n O a k l a n d A r e s i -
d e n t a d v i s o r . 
" I t ' s k i n d o f a w a y to get 
o u t a n d m e e t m o r e peop le a n d 
t h r o u g h t h a t , i n c o r p o r a t e a n d 
e n c o u r a g e f r i e n d s h i p s a n d 
o the r r e l a t i o n s h i p s t h r o u g h o u t 
t b e b u i l d i n g . W e t r y to find a 
b a l a n c e b e t w e e n i n f o r m a t i v e 
p r o g r a m s a s w e l l a s s t u f f to 
k i n d o f t a k e t h e i r m i n d o f f 
t h i n g s a n d j u s t get a w a y for a 
l i t t l e b i t , " s h e a d d e d . 
I f m i d t e r m s , w i n t e r o r l i fe 
i n g e n e r a l i s b e c o m i n g a d r a g , 
find a b a l a n c e b e t w e e n w o r k 
a n d p l a y a n d d o n ' t l e t t h o s e 
w i n t e r b l u e s get to y o u ! T b e 
first a n d m o s t i m p o r t a n t fac tor 
i n c o p i n g w i t h s t r e s s i s to a c -
k n o w l e d g e i t . T a k e a d v a n t a g e 
o f n e a r b y r e s o u r c e s l i k e h e a l t h 
s e r v i c e s c o u n s e l i n g cen te r , a n d 
for t h o s e w h o l i ve o n - c a m p u s , 
y o u r R A ' s a c t i v i t i e s . O r , s i m p l y 
find s o m e t h i n g y o u enjoy do ing 
a n d do i t e v e r y d a y . 
A s W i l l i a m L o n g c o m m e n t s , 
" Y o u don ' t really h a v e to r e -
s p o n d i n y o u r l i fe to s t r e s s , 
j u s t i f y o u w a n t to k e e p [ y o u r 
l i fe l w e l l . " 
Kaite Frantes can be reached at 
jraM)527@d.umn.edi4 
T e a s - d a y s 
$2.50 Ljong Beach & Island Teas! 
R e t r o W e d n e s d a y s 
$1 Retro Beer Favs 
D o u b l e B u c k T h u r s d a y 
$2 single shot drinks, 
16 oz taps & bottle beer 
Grandma's Dp-Bar specials 9 PM-Mldnight. 
Open til 2 Thurs-Sat. Closed Sun & Men. 
T h e S a l o o n ' 
D o u b l e H a p p y H o u r 
1/2 Price taps & drinks - S2 off appetizers 
Monday - Friday 3-6 and 9-11 PM 522 Lake Ave S 727-4192 
c 
0) 
H i t t h e c l u b a l l w e e k l o n g 
2 G R E A T C L U B S U N D E R 1 
R O O F 
N Q f R t I h 
t h u r s d a y 
$1 All Domes t i c T a p s 
$4 Long Is land T e a P l i tchers 
f r i d a y & S a t u r d a y 
$ 3 Coo r s Light P i tchers 
$1 .50 Capt ian Morgan and Vodka Dr inks 
S u n d a y 
$ 5 P i t chers and P i z z a during V ik ings G a m e s 
m o n d a y 
$ 5 P i tcher and P i z z a during 
Monday Night Footbal l G a m e s 
t u e s d a y & W e d n e s d a y 
Ail Dr inks 1/2 Pr i ce from 9 - 1 1 pm 
t h u r s d a y . f r i d a y 
& S a t u r d a y 
All Domest ic T a p s and Bott les $2 Ail Night Long 
C h e c k Out Our Shot B a r ! 
S u n d a y 
D r y N ight from 6 - 1 0 pm 
t u e s d a y 
7 0 s and ' 8 0 s Retro Night 
$2 Dr inks - A lmost Anything You C a n 
Th ink of from O p e n to C l o s e 
w e d n s e d a y 
18 and Ove r D r y N ight 
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Cinema 8 
S a w (R) 
1 :05, 3 : 1 0 , 5 : 1 5 , 7 : 2 0 , 9 : 2 5 
R a y : U n c h a i n M y H e a r t 
( P G - 1 3 ) 
1 :00 , 5 : 0 0 , 9 : 0 0 
T h e F o r g o t t e n ( P G - 1 3 ) 
1 :20, 3 : 2 0 , 5 : 2 0 , 7 : 2 0 , 9 : 2 0 
T a x i ( P G - 1 3 ) 
1 :15 , 3 : 1 5 , 5 : 1 5 , 7 : 1 5 , 9 : 1 5 
T h e G r u d g e ( P G - 1 3 ) 
1 :00 , 3 : 0 0 , 5 : 0 0 , 7 : 1 0 , 9 : 1 0 
L a d d e r 4 9 ( P G - 1 3 ) 
1 :05 , 3 : 3 0 , 7 : 0 0 , 9 : 2 5 
N a p o l e o n D 3 m a m i t e 
( P G - 1 3 ) 
1 :05 , 3 : 0 5 , 5 : 0 5 , 7 : 0 5 , 9 : 0 5 
T e a m A m e r i c a (R) 
1 :10, 3 : 1 5 , 5 : 2 0 , 7 : 2 5 , 9 : 3 0 
Lakes 10 
C e U u l a r ( P G - 1 3 ) 
1 :00, 3 : 0 0 , 5 : 0 0 , 7 : 0 0 , 9 : 0 0 
S u r v i v i n g C h r i s t m a s 
( P G - 1 3 ) 
1 :15 , 3 : 1 5 , 5 : 1 5 , 7 : 1 5 , 9 : 1 5 
S h a U w e D a n c e ? ( P G - 1 3 ) 
1 :05 , 3 : 0 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 0 , 9 : 2 0 
F r i d a y N i g h t L i g h t s 
( P G - 1 3 ) 
1 :00 , 3 : 4 0 , 7 : 0 0 , 9 : 3 0 
S h a r k T a l e s ( PG ) 
1 :00, 3 : 0 0 , 5 : 0 0 , 7 : 0 0 , 9 : 0 0 
I n c r e d i b l e s ( PG ) 
1 2 : 4 5 , 1 :15, 3 : 1 5 , 3 : 4 5 , 6 : 4 5 , 
7 : 1 0 , 9 : 2 5 , 9 : 3 0 
1 H e a r t H u c k a b e e s (R) 
1 2 : 5 0 , 2 : 5 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 5 , 9 : 2 5 
Al f ie (R) 
1 2 : 5 0 , 3 : 0 0 , 5 : 1 0 , 7 : 1 5 
S k y C a p t a i n & t b e W o r l d o f 
T o m o r r o w (PG) 
1 2 : 4 5 , 2 : 5 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 5 , 9 : 2 5 
S n e a k P r e v i e w : 
A f t e r t b e S u n s e t ( P G - 1 3 ) 
7 : 1 5 
FROM 12 
Stop shaving and start calling New Day Health -
using the safest and newest technology in Laser 
Hair Removal and Skin Renewal. FDA approved 
technology provides more comfort with 
permanent hair reduction, y o u have nothing to 
lose except, of course, unwanted hair. 
Anything eise is the pits. Free consuitation. 
call 626-1222 today! 
NEW BAY HEALTH 
HEALTH C A R E SERVICES 
lasw Hair semovai/lPl Acn ireatneit 
HBO 88tt Ave west 
Dallitt, MN 55808 
.Devniayheatth. iDfo 
S t a g e I I 
" I love b o w tbe s t o r y i s j u s t 
s o r e a l , " s a i d S c h m i t z . " I t i s a 
s h o w t h a t a t s o m e g i v e n t i m e , 
j u s t a b o u t e ve ryone w i l l be ab l e 
to r e l a t e to . " 
H a r m s e n a g r e e s . " R e a l 
people w i l l be ab l e to p u t t h e m -
s e l v e s i n J a m i e a n d C a t h y ' s 
s h o e s , " b e s a i d . 
D e s p i t e t b e d i s h e a r t e n i n g 
s u b j e c t m a t t e r o f d i v o r c e , tbe 
s h o w i s a l s o v e r y c o m i c a l . 
" I b e l i e ve t b e p l a y i s c h a r -
a c t e r i z e d b y i t s a b i l i t y to m a k e 
tbe a u d i e n c e l a u g h a s w e l l a s 
c r y , " s a i d S c h m i t z . 
T b e s e t a n d c o s t u m e s a r e 
s i m p l e , " w h i c h w o r k s to t b e 
p l a y ' s a d v a n t a g e , " s a i d H a r m -
s e n . 
" T b e L a s t 5 Y e a r s " c a p t u r e s 
t b e h e a r t b r e a k i n g a s w e l l a s 
u p l i f t i n g m o m e n t s o f m o d e r n 
r o m a n c e , a n d i s s u r e to e n -
t e r t a i n . 
" I t i s c o m p o s e d o f g r ea t e le -
m e n t s - tbe m u s i c , s t o r y a n d 
a c t i n g a r e a l l a m a z i n g , " s a i d 
H a r m s e n . 
T b e c o m p e l l i n g a n d g r o u n d -
b r e a k i n g " T b e L a s t 5 Y e a r s " 
w i l l be p e r f o rmed M o n d a y , Nov. 
8 a n d F r i d a y , Nov. 12 a t 7 : 3 0 
p . m . , i n K i r b y R a f t e r s . T i c k e t s 
a r e $ 3 . 5 0 a t t b e door . 
Rachel Skelton can be reached at 
skel0036@d.umn.edu. 
MONDAY - THURSDAY 
SAM - 2AM 
FRIDAY - SATURDAY 
SAM - 2 :3DAM 
SUNDAY 
I D A M - 2AM 
L L 2 4 \ 
MON . 8PM - 11PM $4.00 PITCHERS 
11PM- 1AM HAPPY HOUR 
TUE . lOPM - 1AM PREMIUM NIGHT 
$2.00 BOmES/$1.00 TAPS 
WED . 10PM - 1AM RED BULL NIGHT 
$3.00 RED BULL & BAR POUR 
$2.00 CAN OF RED BULL 
THU . 10PM - 1AM $2.00 RAIL DRINKS 
FRI . 5:30PM FREE PIZZA 
10PM-2AM LIVEMUSIC 
HAPPY HOUR MON - FRI 4 - 7PM 
TWINS BAR 501 EAST 4TH ST DULUTH, MN 55802 
Nov. 5 t h & 6 t h J i n x 
Nov. 1 2 t h S I 1 3 t h A z u r e du j o u r 
Nov. 1 9 t h & 2 0 t h S h o c k S h a k e r s . 
Thl B t S l 
om mm. 
I H a p p y H o u r • T w o f o r O n e 3 p m - 6 p m • E v e r y D a y 
W a t c h f o o t b a l l , N A S C A R a n d a l l y o u r 
^ f a v o r i t e s p o r t s o n o u r 1 0 3 " s c r e e n 
^ k 4 i ^ " ' y m i n u t e s f r o m U M D 
Sqgv T a k e A r r o w h e a d R d . t o R i c e L a k e R d . 
l ^ ^ ^ ' ^ - i * * * - ^ N o r t h t o M a r t i n R d . 
^ ! ' P O O L T A B L E S • D A R T S • G A M E S 
T H E S U N S E T A t t h e c o r n e r o f 
B A R & G R I L L M a r t i n & R i c e L a k e R o a d 
T h e N e w P l a c e t o H a n g O u t 
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F o x x ' s p e r f o r m a n c e m a k e s " R a y " s h i n e 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF REO PORTER 
E a r l i e r t h i s s u m m e r , J a -
m i e F o x x t u r n e d i n one of t h e 
f i n e s t p e r f o r m a n c e s o f t h e 
yeeir o p p o s i t e T o m C r u i s e i n 
" C o l l a t e r a l . " A t t h e t i m e , i t 
appec i red t h a t F o x x w o u l d ea im 
h i s first Osca r® n o m i n a t i o n 
for t h e ro le of a f r i g h t e n e d t a x i 
d r i v e r s t u c k , ^ i n t h e m i d d l e of 
a b a d s i t u a t i o n i n t b e b e a r t -
p o u n d i n g t h r i l l e r . 
B u t n o w t h a t s e e m s 
d o u b t f u l . T h a t ' s b e c a u s e 
w h e n a w a r d s e a s o n r o l e s 
a r o u n d , F o x x w i l l i n s t e a d b e 
r e m e m b e r e d for b i s k n o c k o u t 
p e r f o r m a n c e i n " R a y , " t b e n e w 
film b y T a y l o r H a c k f o r d ( "Proof 
of L i f e " ) . 
F o x x p l a y s R a y C h a r l e s , t b e 
l e g e n d a r y p i a n o p l a y e r / s i n g e r 
w h o c h a n g e d tbe s o u n d of m u -
s i c i n t b e 1 9 5 0 s a n d ' 6 0 s w i t h 
b i t s o n g s i n c l u d i n g " W b a t ' d 
I S a y " a n d " I G o t a W o m a n . " 
M a n y m e m b e r s of o u r g e n e r a -
t i on m a y r e m e m b e r h i m f r o m 
b i s e a r l y ' 9 0 s c a t c b p b r a s e 
" Y o u got t be r i g h t one , b a b y " i n 
c o u n t l e s s P e p s i c o m m e r c i a l s . 
B e h i n d t b e m u s i c , C h a r l e s 
b a d a c o m p l i c a t e d eind r e c k l e s s 
l i fe . A n d l i k e a V H l s p e c i a l , 
" R a y " c a p t u r e s t b e u p s a n d 
d o w n s of b i s c o m p l e x l i fe. 
C h a r l e s s u f f e r e d a t o u g h 
c h i l d h o o d . H e w a s r a i s e d b y 
a s i n g l e m o t h e r . H e w a t c h e d 
b i s b r o t h e r d r o w n e d i n a w a -
t e r b u c k e t a t a v e r y y o u n g 
Eige. H e w e n t b l i n d a t t b e age 
of s e v e n . N o t h i n g a b o u t R a y 
C h a r l e s ' c h i l d h o o d w a s e a s y 
E ind " R a y " c a p t u r e s sil l o f t b e 
e m o t i o n a l e x p e r i e n c e s t h r o u g h 
n u m e r o u s f l a s h b a c k s . T b e 
f l a s h b a c k s c o m e e a r l y a n d 
o f ten a n d s o m e t i m e s feel l i k e 
too m u c h , b u t t h a t ' s a s m a l l 
c o m p l a i n t . 
I t ' s t h r o u g h t h e s e s t r u g -
g l e s t h a t C h a r l e s l e a r n s to be 
s t r o n g . H i s b l i n d n e s s m s i k e s 
h i m s t r o n g e r , a s b e l e a r n s to 
u s e b i s a r m s a n d b i s i n c r e d i b l e 
b e a r i n g to c o m p e n s a t e for b i s 
b l i n d n e s s . 
M o s t o f " R a y " r e v o l v e s 
E i r o u n d t b e u p s s ind d o w n s of 
C h a r l e s ' s es i r ly ce ireer i n t b e 
' 5 0 s a n d ' 6 0 s , w h e n b e b e c a m e 
a b i g b i t w i t h A t l a n t i c R e c o r d s 
a f t e r finding b i s o w n u n i q u e 
v o i c e i n t b e m u s i c w o r l d . 
$ 5 $ 5 
S t u d e n t s « & F a c u l t y 
S a v e $ 5 
O n Y o u r N e x t 
O i l C h a n g e W i t h 
T h i s C o u p o n 
A U T O ^ A C E 
.aEXPBESS LUBE 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
7 2 8 - 1 4 5 3 8 - 6 p . m 
S a t u r d a y 9 - 5 p . m . 
Save Time and Money with 
7,500 mile oil change 
N o A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
$ 5 $ 5 
T h e s u c c e s s t h a t C b E i r l e s 
w o r k e d s o b a r d t o e a r n 
w o u l d e v e n t u a l l y l e a d to b i s 
d o w n f a l l . H e b e c a m e a d d i c t e d 
to h e r o i n , b e s l ep t a r o u n d w i t h 
o t h e r f e m a l e b a n d m e m b e r s 
a n d b e su f f e r ed f r o m f r i g h t e n -
i n g h a l l u c i n a t i o n s . 
F o x x c a p t u r e s t b e p a i n 
a n d g l o r y of R a y Cbe i r l e s w h i l e 
d u p l i c a t i n g b i s e v e r y s w a y 
a n d r o c k . H e a l s o f l a s h e s 
t h a t t r a d e m a r k s m i l e t h a t 
w e t h o u g h t o n l y R a y c o u l d 
do . T h e r e a r e t i m e s w h e n 
y o u l l a c t u a l l y be l i e ve y o u Eire 
w a t c h i n g R a y C h a r l e s . F o x x ' s 
p e r f o r m a n c e i s s i m p l y t b e fin-
es t p e r f o r m a n c e I V e s e e n a l l 
y e a r . 
H a c k f o r d c a p t u r e s t b e 
f ee l ing of t b e g e n e r a t i o n a n d 
tbe tEi lent of t b e s inge r . T h e r e 
a r e t i m e s w h e n y o u c e u t fee l 
t b e w a r m n e s s o f t b e l i g h t s 
s h i n i n g a n d s m e l l t b e s m o k e 
f r o m C h a r l e s ' c i g a r e t t e s . I t ' s 
a u n i q u e f e e l i n g a n d " R a y " 
d o e s c a p t u r e t h a t n o s t a l g i a 
b e t t e r t h a n a n y film h a s i n a 
l o n g t i m e . I f R a y C h a r l e s w e r e 
s t i l l a l i v e t oday , b e w o u l d h a v e 
to flash t h a t b r i g h t s m i l e i n 
s a t i s f a c t i o n . G r a d e : A -
Mike Duberowski can be reached at 
duhe0019@dMmn.edu. 
d u l u t h g i f t c e r t i f i c a t e s . c o m 
G e t g i f t c e r t i f c l a t e s f r o m o p l e t h o r e a o f l o c a l 
b u s i n e s s e s a t o n e p l a c e 
B u y g i f t c e r t i f i c a t e s a n d h o v e t h e r e c i p i e n t 
d e c i d e w h e r e t h e y w o n t t o r e d e e m i t 
Literally the perfect gift, 
you can't go wrong! 
Go to duluthgiftcertificates.com today to see a list of the numerous 
businesses who participate 
1 Super fast ond eosy! 
D o m i n o ' s 
ii^-sdii 
1701 W o o d l a n d A v e . 
All major credit cards accepted. On ilie corner of St. Marie and Woodland. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L a r g e 
1 Topping P i z z a 
$4 .99 
No L imi t 
Ordor a s many a s you l ike ! ! ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 M e d 1 T o p p i n g P i z z a 
a n d c h o o s e o n e s i d e : 
B r e a d s t i c k s o r 
C i n n a s t i c k s 
No Coupon Required 
(good only mon.) 
Expires 11/12/04 
Custorrrer pays sales tax. _ _ 
Additional toppings & I3eep Dish extra. | I 
$ 5 . 9 9 1 
I 
DeHvery charges may apply. 
Not valid with any other offer. I I 
(good only wed.) 
Expires 11/12/04 
Customer pays sales tax. H 
Additicmal toppings & Deep Dish exb'a.l 
Delivery charges may apply. mm 
Not valid with any other c^er. B 
! THUnSDAY SPECIAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Anytime Special 
I I 
Medium 
Popporoni P i z z a 
$5 .00 
No L imi t 
Ordor a s many a s you l ike ! ! ! 
Customer pays sales tax. m m 
No Coupon Required Additional toppings & Deep Dish extra.H H 
(good only thurs.) Delivery charges rtiay apply. 
Expires 11/12/04 Not valid with any other offer. 
3 M e d 1 T o p p i n g P i z z a s 
o r 1 L a r g e P i z z a 
$ 1 5 . 0 0 
$ 6 . 9 9 
$ 7 . 9 9 E x t r a L a r g e J u m b o 1 6 " 
1 t o p p i n g 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra 
ALL are pickup or delivery Delivery charges may apply. 
Expires 11 /12/04 Not valid with any other offer. 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. S u t i - T h u r s atid 2a .m. F r i & Sat) 
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Hie O.Cr fans anticipate tonight s premiere 
By L IBBY HARRIS 
STAFF R E P O R T E R 
For fans of the h i t televi-
s ion series "The O.C.," tonight 
marks the end of a s ix-month 
wai t for the season-two pre-
miere . T h e b r e a k o u t h i t of 
2003 re turns to F O X i n what 
promises to be a season ful l of 
romance, d rama and surpr ises 
that keep the fans coming back 
for more. 
After premiering i n August 
of 2003 , "The O.C." seemed to 
be the second coming of the 
teen soap-opera dramas l ike 
" 9 0 2 1 0 " and "Party of F ive . " 
The show was a surpr ise hit 
that s truck a chord wi th female 
and male audiences al ike. 
It also catapulted its young 
cast into superstardom. Actors 
B e n McKenxie, Mischa Barton, 
Adam Brody and Rache l B i l -
son soon became household 
names. 
For those of you who live 
under a rock, "The O.C." re-
volves around the lives of four 
friends: R y a n Atwood (McKen-
zie), Mar i ssa Cooper (Barton), 
Seth Cohen (Brody) and S u m -
mer Roberts (Bilson). 
To s u m up the first season, 
wrong-side-of-the-track R y a n 
moves i n w i th the Cohen fam-
D E G C A U D I T O R I U M 
T u e s d a y , N o v . 9 - 7 P M 
T i c k e t s a v a i l a b l e at t h e D E C C B o x Of f i ce , all T i c k e t m a s t e r 
l o c a t i o n s , c h a r g e b y p h o n e at 2 1 8 - 7 2 7 - 2 1 2 1 o r on l i ne at 
v u v w v . t t c k e t m a s t e r . c o m 
e € i i i e r s 
TONIGHT 
Singer / Songwriter 
Duluth's Premier 
Concert Coffeehouse 
3 2 4 N. C e n t r a l A v e . W e s t D u l u t h 
Happy 9{cmr 
B o m e s ^ 
Fridav 
Safurdav 
Cftarfie Parr 
T h e B e i l o f Open M i ( 
Charlie Parr 
Ian Alex^ 
Jeff Ray 
ily. He befriends dorky Se th 
who has a massive c r u s h on 
Summer and sets h is eyes on 
the girl-next-door, Mar issa . 
The season ended w i t h a 
house fire at the Cohen's, R y a n 
impregnating a former lover, 
M a r i s s a a n d R y a n ca l l ing i t 
quits and Seth sai l ing off into 
oblivion. 
F a n s are looking forward to 
even more thr i l ls th is season. 
UMD students are looking 
forward to the season premiere 
and are excited to see their fa-
vorite show back from h ia tus . 
Sophomore K a y l a H a l l i n 
says , " I l ike the show since the 
guys are hot and there i s so 
m u c h drama-it 's h i lar ious ! " 
U M D s e n i o r K e l l i B r o i n 
p lans on host ing "The O.C. " 
p a r t i e s a t h e r h o m e e a c h 
Thursday . 
"My roommates and 1 p lan 
on watching every episode this 
season together," sa id Bro in . 
"We are so excited for the sec-
ond season to premiere." 
For the second season, "The 
O.C." creator J o s h Schwar t z 
promises to deliver better sto-
ryl ines and character develop-
ment that breaks away from 
tradit ional soap faire. 
Schwartz told the Chicago 
Sun-Times t h a t , "We neve r 
w a n t e d to be one of those 
shows that you might find on 
another network that tend to 
set up their love triangles and 
then take that central dynamic 
and go: 'Okay, A, B and C were 
together, [so] let's put C and 
B together th i s year , a n d A 
and C " 
I t i s S c h w a r t z ' s youthful 
approach (he's only 28) to his 
writ ing that many accredit with 
the shows success . 
Char l i e McCo l lum of Mer-
cury News pra ises "The O.C." 
for b reak ing the teen drama 
mold. " B u t while T h e O . C has 
al l the prerequisites of a classic 
pr ime-t ime teen soap — sex, 
scandal , beautiful people, lush 
se t t ings — S c h w a r t z ' s show 
also i s the coolest thing to hit 
television i n a long time. A mix 
of d rama and humor, it flashes 
a keen understanding of family 
dynamics , a fresh view of an 
old genre a n d a heavy mea-
sure of wry wi t and sly banter 
reminiscent of Aaron Sorkin's 
wr i t i ng on the first years of 
"The West Wing." 
Pretty flattering praise for 
a s h o w t h a t w a s originally 
intended for a summer-only 
series. 
The second season of The 
O.C. premieres tonight at 7:00 
p.m. on FOX.. 
Uhby Harris can he reached at 
harr0650@d.umn.edu. 
2 1 8 - 7 2 8 - 5 1 0 8 
, 1607 Woodland Ave. 
KQVI S Duluth M N 55803 
*Parking in Rear* 
Arsen 
Mikhail 
$10.99 
*Walk-in or call ahead* H a i r c u t 
* 2 B L O C K S F R O M C A M P U S * 
M - F 9am-9pm 
Sat. 9am-5pm 
Sun. l l a m - 5 p m 
H A I R D E S I G N * C O L O R * P E R M 
•coupon required Expires 11 /11 /04 
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For all the latest news and notes 
on UMD athletics, check out the 
Bulldog Rundown on page 22. 
M E N ' S H O C K E Y 
No.l ranked Bulldogs stunned by Vermont on home ice 
By MATTHEW SAUTER 
STAFF R E F O R T E R 
The Bu l ldogs ' undefeated 
season came to a n end th i s 
weekend as they lost to Ver-
mont 3-2 last Fr iday i n front 
of 4 ,653 at the D E C C . 
Ranked No. l i n the nat ion 
i n both major polls, the B u l l -
dogs were favored coming into 
the ser ies bu t Vermont w a s 
rolling on a l l cy l inders and the 
Bulldogs along w i th the fans 
were left w i th empty faces. 
"Vermont p layed we l l , 111 
give th em t h a t , " s a i d Head 
Coach Scott Sande l in . "They 
played hungry, l ike I've seen 
[our] team play before and they 
capitalized and got the goals. 
W e l l l earn from it and hope-
fully we wi l l not let it happen 
again." 
The opening period of F r i -
day night's game was played 
w i th "no discipl ine" sa id S a n -
delin. Bo th Neil Petruic and 
J a y R o s e h i l l we re c h a r g e d 
w i th five-minute major penal-
ties a n d ejected from the game 
leaving the Bul ldogs w i th only 
four defensemen. 
" I t w a s a tough weekend 
on u s , " sa id Tyler Brosz. "We 
didn't show m u c h disc ip l ine 
and on the flip-side our power 
play didn't get the job done." 
Roseh i l l w a s removed for 
check ing i n the back and the 
Bul ldogs h a d the penalty a l -
most ki l led when Petruic was 
ca l led for the same penalty . 
Wi th the Bul ldogs down two 
men for near ly a minute the 
Ca t amoun t s capi ta l i zed and 
never looked back. 
"When we lost two defensive 
men trying to k i l l majors, we 
dug a hole that we couldn't get 
out of," added Sandel in . 
After Vermont went up two 
goals i n the first the Bulldogs 
cont inued to have problems. 
" L a z y p e n a l t i e s " a c c o r d i n g 
to Sande l in was what let the 
Catamounts top the Bulldogs 
this weekend. 
The Bul ldogs s tar ted the 
second period down by two. 
T h e once rowdy c rowd w a s 
silent and the Bulldogs had a 
lot ofwork ahead of them. Ver-
mont then scored the would-be 
w inn ing goal, qu ick ly i n the 
second, sending the arena into 
disbelief. 
E v a n S c h w a b e w a s able 
to breathe a little life into the 
demoralized Bulldogs when he 
rapped one i n off the rebound. 
T h e r e s t of the game w a s 
owned by Vermont 's defense. 
Matt McKnight would sneak 
one more by the Catamounts 
b u t tha t i s a l l the Vermont 
team would allow. 
" The i r goalie h a d a great 
game a n d y ou can ' t contro l 
that , " sa id Sandel in, who com-
mented on Vermont ' s goalie 
J o e Fa l l on . "We got a lot of 
qua l i t y shots a l though they 
did a good job of blocking our 
shooting lanes. When we did 
TONY MARQUARDT/UMD STATESMAN 
Evan Schwabe (15) and the Bulldogs hope to rebound against Alaska Anchorage in a pivotal two game series this weekend. 
get the puck to the net it j u s t 
wouldn't go i n ; some nights it 
does, some nights it doesn't." 
The second night would pro-
vide a more discipl ined game 
by the Bulldogs, but again the 
Vermont goalie would not allow 
anything.by. 
"Their goalie was excellent 
a l l weekend," sa id Sandel in . "1 
mean it 's tough when we get 
42 shots - you expect to get 
more then two, we had a lot 
of opportunities and that was 
frustrat ing." 
The Bulldogs out-shot Ver-
mont 42 to 18 Saturday night. 
but few were able to find the 
back of the net. 
" J o s h Johnson got the start 
and played an excellent game 
in the net for Du lu th , " added 
Sande l i n , about h i s goalie's 
per formance t h i s weekend . 
"They 've won games for u s 
before; Vermont was only able 
to score on a break away and 
a three-on-one scoring chance. 
[Our goalies] gave u s a chance 
to w in . " 
The Bulldogs were unable 
to get anything going on the 
power play going 0-6 leaving 
them 0-15 on the weekend. 
" I wasn ' t expecting to score 
s i x a night , " r emarked S a n -
delin about his team averag-
ing j u s t fewer than s ix goals 
a game this season. "We j u s t 
weren't effective on the power 
play." 
Game two would end i n a 
tie and the Bulldogs now sit 
a t 5-1-2 head ing to A l a s k a 
to play their WCHA r iva l this 
weekend. 
Matthew Sauter can he readied at 
saut0048@il.mnn.edii. 
V O L E E Y B A E L 
Volleyball team hopeful for Regionals 
By BEKA THOMPSON 
STAFF R E P O R T E R 
With only four regular sea-
son matches left for the UMD 
women's volleyball team, ten-
sion i s runn ing high to keep 
the w ins coming. 
"As long as we take care of 
bus iness [through the end of 
the season], Regionals i s going 
to be a lot of fun, " sa id senior 
Call ie Zwettler. 
T h e B u l l d o g s have been 
struggl ing w i th some recent 
losses against Nebraska-Oma-
h a and South Dakota, w h i c h 
have affected the i r na t i ona l 
r a n k i n g a n d have b u m p e d 
them from No. 6 to No. 10. 
Though this has been tough to 
take for the team, it also has 
"brought them back down to 
UNCE A. FISCHER/UMD STATESMAN 
No. 9 Bulldogs will return to action this Friday againt the Augustana College 
Vikings, a team the UMD beat 3-0 earlier this season. 
ear th " and helped them pre-
pare for the remaining regular 
season games preceding the 
Regional Championships . 
"We had about a three-hour 
long meeting on the bus on the 
way home from South Dakota 
and it was definitely a n eye-
opener," sa id Zwett ler. "We 
got a lot of stuff out i n the air , 
l ike getting our team chemistry 
back and j u s t having fun l ike 
we were doing at the beginning 
of the season." 
T h i s past weekend was a 
c h a n c e for the Bu l l dogs to 
display some of the regained 
excitement, beating both North 
Dakota (3-0) and Minnesota-
State-Mankato (3-1). 
P l aye r s say tha t the one 
thing no one wi l l argue is the 
dist inguished team chemistry 
th is year . Great connect ions 
between a l l the t eammates 
have been a definite factor i n 
the prominent performances 
seen on the court. 
"We have really great chem-
i s t ry th i s year , " sa id senior 
G r e t a l i s a k k a . " F r o m ou r 
freshmen to our seniors, we a l l 
get along real ly wel l . " 
V O L L E Y B A L L to page 23 
I ' O O T B A L L 
UMD loses final road game 
By AARON PRICE 
ASSISTANT SPORTS EDITOR 
The UMD football team lost 
their last regular season game 
on the road, 4 8 - 2 1 , to the Un i -
vers i ty of South Dako ta last 
Saturday, Oct. 30. 
The Coyotes shredded the 
Bul ldog defense for nearly 500 
yards of total offense inc lud-
ing 219 yards on the ground. 
Sou th Dako ta r u n n i n g back 
Stefan Logan led the Coyotes 
wi th the games longest runs of 
58 and 56 yards. Logan's r u s h -
ing outburst was the largest 
allowed by the UMD defense 
this season. 
"1 think, as a whole, we were 
very d i sappo in ted w i t h our 
per formance, " sa id wide re-
ceiver Greg Aker. "We seemed 
to carry no momentum from 
last week's big w in into th is 
game. We came out slow while 
U S D was very explosive and 
because of it they overpowered 
u s . " 
Wh i l e the h i gh l i gh t s for 
the B u l l d o g s we r e a l m o s t 
nonexistent after a 24-0 first 
ha l f for South Dakota , UMD 
was finally able to make some 
headway w i t h a touchdown 
late i n the second quarter. 
T h e t h i r d quar t e r began 
w i t h a q u i c k touchdown by 
UMD moving them wi th in ten 
points of the Coyotes, mak ing 
the score 24-14. 
However, the Bul ldog ral ly 
w a s sho r t - l i v ed w h e n U S D 
scored four unanswered touch-
downs in the third and fourth 
quar te rs sea l ing UMD's fate 
and dropping their record to 
4-6 for the season and 1-4 i n 
the NOG. 
"We have faced some tough 
defenses th is year," said Kyle 
Schweigert, head coach for the 
Bulldogs. "The NCC has a lot 
of good teams and this year we 
have worked hard and fought 
some battles; however, there 
is a lways room for improve-
ment." 
U M D r u n n i n g b a c k J o e 
Russe l l , who played in place of 
injured Bul ldog Dave Rufledt, 
r an for 132 yards on 23 carries 
on Saturday. 
Other highl ights inc luded 
runn ing back Aaron Kelly. He 
gained 27 yards on four carries 
throughout the game giving 
UMD another viable option in 
the r u n n i n g game to keep a 
balanced attack. 
FOOTBALL to page 22 
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T H E 
A R M C H A I R 
J O C K 
" S h a d o w to S p o t l i g h t " 
B y T^ndy Greder Sports Columnist 
M o v e over C l i p p e r s , t h e T i m b e r w o l v e s a r e t b e w o r s t t e a m i n 
N B A h i s t o r y . T h i s w a s t r u e i n ' 94 a f ter s e v e n s t r a i g h t s e a s o n s 
w h e r e t h e y m a n a g e d 1 5 2 w i n s a n d 4 2 2 l o s s e s . 
I n t b e i n a u g u r a l s e a s o n 1 9 8 9 - 9 0 , g r o w i n g p a i n s w e r e expec t ed 
a n d t b e r e s u l t i n g 2 2 w i n s c a m e a s n o s h o c k . A y o u n g core 
i n c l u d i n g : T y r o n e C o r b i n , J e r o m e (Pooh) R i c b a i r d s o n a n d D o u g 
W e s t b r o u g h t h o p e . B u t i n s e a s o n two , t h e i r g a m e r e m a i n e d a s 
flat a s t h e i r h a i r s t y l e s . 
I n t h r e e c o n s e c u t i v e y e a r s , m a n a g e m e n t p l a c e d hope i n F e l t o n 
S p e n c e r , L u c L o n g l e y a n d C h r i s t i a n L a e t t n e r to e a c h be t b e 
s e c o n d c o m i n g of C e o r g e M i k a n . A f t e r y e a r s of d i s a p p o i n t m e n t , 
t b e T a r g e t C e n t e r f a i t h f u l m i g h t h a v e s h o u t e d s i m i l a r s a y i n g s 
to t h o s e p o s t e d o n H e c k l e d e p o t . c o m , "Your box score remains 
'don't askr 
L e a t t n e r , t b e g o l d e n b o y f r o m D u k e , w a s so h i g h l y r e g a r d e d 
c o m i n g o u t of col lege b e w a s s e l e c t e d to tbe o r i g i n c J D r e a m T e a m 
b u t m a n a g e d to l e a d b i s t e a m to 2 0 w h o p p i n g w i n s i n b i s r o o k i e 
s e a s o n . W h a t a j o k e r . 
A f t e r a f o u r t h s t r a i g h t d i s m a l s e a s o n , I s a i a h R i d e r w a s 
t h o u g h t of a s a p r i z e b u t o n l y b r o u g h t d e s p i s e . H e b a d t b e E a s t 
B a y F u n k b u t w a s a l l a p u n k off t b e c o u r t w i t h m i s s e d p r a c t i c e s 
a n d s t o l e n c e l l p h o n e d e a l i n g s . A n g r y f a n s c o u l d h a v e s p o u t e d , 
"How many times do I need to flush before you go awayF 
D u r i n g t b e s a m e t i m e , D o u g W e s t , a n o r i g i n a l Wol f , w a s n ' t 
p r o v i d i n g t b e l e a d e r s h i p n e e d e d . H e w a s too b u s y p o u n d i n g 
b e e r s i n t b e l o c k e r - r o o m p r o v o k i n g t a u n t s , " L o o k s l i k e the gene 
pool needs some chlorine'." 
Y e t a n o t h e r l o t t e r y m i s h a p i n D o n y e l l M a r s h a l l m a d e t b e 
"worst t e a m ' c o m m e n t s e e m a s a c c u r a t e a s a " J e o p a r d y " r e s p o n s e 
f r o m K e n J e n n i n g s . 
W o u l d i t ever e n d ? I n ' 9 5 a b u n c h of l a c k l u s t e r t w e n t y -
s o m e t h i n g ' s w e n t to t ip-o f f a n d a g a i n p r o d u c e d n o t h i n g m o r e 
t h e n t h e i r age i n t b e w i n c o l u m n . T b e W o l v e s n e e d e d , a s I 
p l e a d e d , to do s o m e t h i n g , a n y t h i n g . T h e y r e s p o n d e d w i t h t b e 
d r a f t i n g of K e v i n C a r n e t t , t b e first h i g h s c h o o l k i d s i n c e S h a w n 
K e m p i n 1 9 8 9 to b e s e l e c t ed . 
" Y e a h , w e ' r e g o n n a w i n N C W , " I s a i d s a r c a s t i c a l l y a f ter s e e i n g 
t b e 6 ' 1 2 " s t r i n g b e a n s t i c k o u t b i s R a m e n nood l e a r m to gree t 
D a v i d S t e r n . E a t i n g t h o s e w o r d s w a s s o m e t h i n g to s a v o r a s t b e 
W o l v e s r e a c h e d r e s p e c t a b i l i t y t b e f o l l ow ing y e a r . I t s o o n t u r n e d 
i n t o g a r l i c a f t e r t a s t e , a s t h e y w o u l d go o n to l o se i n t b e first 
r o u n d of t b e p layo f f s for s i x s t r a i g h t y e a r s . 
R e s p e c t a b i l i t y w a s n i c e b u t t h e y n e e d e d to get over tbe b u m p . 
T h e i r w a r p e d c o u r s e of a c t i o n i n c l u d e d t b e u n d e r - t h e - t a b l e d e a l 
o w n e r C l e n T a y l o r d e c i d e d to offer m e d i o c r e J o e S m i t h . T b e 
N B A f o u n d o u t and t o o k a w a y d ra f t p i c k s for five y e a r s . J u s t 
C r e e a a t ! 
T h i s one a n d d o n e l i f e s t y l e c o n t i n u e d i n t o 2 0 0 2 w i t h n o s i gh t 
of l e t t i n g u p a s K C s ing l e b a n d e d l y c o u l d n ' t bea t tbe L a k e r s . A f te r 
t h e s e a s o n , s o m e t h i n g t r a n s p i r e d t h a t w a s b e y o n d t b e r e a c h of 
a n y h o m e t o w n t e a m , a b l o c k b u s t e r t r a d e . Not j u s t one b u t two . 
T b e a d d i t i o n s of S a m C a s s e l l a n d L a t r e l l S p r e w e l l i m p r o v e d t b e 
W o l v e s to el i te s t a t u s i n a s h a d e over a m o n t h . No m o r e m e d i o c r e 
s e c o n d o p t i o n s l i k e T o m C u g l i o t t a a n d T e r r e l l B r e i n d o n . 
T b e t a l e n t w a s t h e r e b u t t b e l u c k w a s n ' t , a s i n j u r i e s to p o i n t 
g u a r d s T r o y H u d s o n a n d C a s s e l l left w h a t w o u l d h a v e b e e n 
a n e a r l y "908 s t a r t e r D a r r i c k M a r t i n a t t b e h e l m . T b e d r a w of 
tbe L a k e r s , w h o h a v e m a d e t b e p layo f f s 4 8 p e r c e n t o f t b e t i m e , 
s u r e d i d n ' t h e l p b u t a h e a l t h y W o l v e s t e a m w o u l d h a v e de fea ted 
t b e m . 
T b e N B A w a s r e a l i g n e d i n t b e o f f - s e a s o n e ind i f i t w o u l d 
h a v e d o n e so a s e a s o n eeir l ier t b e W o l v e s w o u l d h a v e c l i n c h e d 
a r o u n d N e w Y e a r ' s , e x p e c t t b e s a m e t h i s y e a r . W i t h t b e L a k e r s 
d i s m a n t l e d a n d t b e K i n g s f e u d i n g for t h e i r t h r o n e , t b e p a t h to 
tbe finals l o o k s m o r e d e b r i s free. S o , i f t b e W o l v e s s t a y h e a l t h y 
a n d L a t r e l l S p r e w e l l finds a w a y to feed b i s f a m i l y w i t h o u t a 
t r a d e , I h a v e n o h e s i t a t i o n to m a k e a c a l l a n d s a y t h a t c o m e 
J u n e t b e L a r r y C B r i e n T r o p h y w i l l r e s i d e a t 6 0 0 F i r s t A v e . 
M i n n e a p o l i s . N o w a l l t h e y h a v e to do i s w i n a b o u t 8 0 o u t of t b e 
n e x t 1 0 0 g a m e s . 
Upcoming Concerts 
in WEBER MUSIC HALL 
UMD Music Ensemble Concerts 
Friday, Novembcr 5, 2004 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 ChiUrm UandumUrfitt 
5th Annual Stoiy-Hoiu: Arabian Nights 
UMD Symphony Orchestra. 
Sunday, November 7,2004 at3:oop.m. -$6/$5/$3 
Fall Choral Concert 
University Singers, Chamber Singers, and Concert Chorale. 
Wednesday, November 10, 2004 at 7:30 p.m. - $6/$5/$3 
UMD Guitar Ensembles 
Billy Barnard, Director. 
Ovation Series Concert 
Tuesday November 16, 2004 at 7:30 p.m. - $25/$20/$15 
Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris 
Four outstanding performers including UMD alum Andrew Wilkowskie. 
For a brochure, or more information, visit our website at wunv.d.umn.edulmusic, or call 218-726-8877 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
F r i d a 
Fish Fry 4-10pm 
Prize Drawings @ 11pm & 12 Midnight 
DJ & Dancing @ 9:30pm 
S a t u r d a 
All Appetizers 50^ Off 1pm 
DJ & Dancing @ 9:30pm 
Sunda] 
Open to Close Specials! 
Bloody Mary's $2.50 
Cheese BurgerslFries $4.00 
Beer Bust $4.00 Pitchers 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
Call us for your 
upcoming events 
or to cater your 
party. 
L v - ' i e n d 
"/ must say that being e^emaMat UMD has been a 
pretty positive expe^nceMfounti that this 
university greets wom^ with^ual opportunities 
and outreach. / amlhowever, aware of the 
unpleasant journey women have gone through to 
get where we are now. I find it unfortunate when 
people take for granteiMtese struggles and 
continue to view women ^uitfeiim; Of course 
.sexism still exists, especiaJ^^ ot^^^dia, but I 
feel for the most part UMD inspires growth for its 
female students and I'm grateful for that." 
Annie Ragsdale 
U M D J u n i o r , 
Ma jo r : Theat re (.Acting) 
Over half of the respondents felt t h ^ ^ 
requiring all University students and 
staff to take at least one class that 
focuses on issues, research, and 
perspectives about various groups 
(with the exception of classes that 
focus on "men") will improve the 
campus climate for these groups. 
Source: 2002 UMD CtBitpwi Cltmute 
Assessawnt for Undempresented Groups 
Ad cam 
Attdf Greder can be reached atgredOQ02i^.umn.edu. 
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Football: despite losses Bulldogs still perform 
A k e r h a u l e d i n t w o m o r e 
t o u c h d o w n s to i n c r e a s e h i s 
t e a m - l e a d i n g t o t a l to s i x o n 
t h e s e a s o n a n d C o d y A h m a n n 
b l o c k e d b i s t h i r d p u n t o f t b e 
s e a s o n . 
" T w o t h i n g s I t h i n k w e h a v e 
b a d l u c k w i t h t h i s y e a r i s r u n -
n i n g t b e b a l l a n d o u r s p e c i a l 
t e a m s , " a d d e d Scbwe i g e r t , w h o 
c o m m e n t e d o n tbe p o s i t i v e s o f 
t h i s y e a r ' s s e a s o n . " O u r t e a m , 
i n c l u d i n g o u r f r e s h m e n , h a s 
w o r k e d b a r d to get to w h e r e 
w e a r e n o w c o m p a r e d to t b e 
b e g i n n i n g o f tbe s e a s o n . " 
W h i l e t b e B u l l d o g s b a d a 
t o u g h t i m e w i n n i n g g a m e s t h i s 
y e a r , s t a n d o u t s t a t i s t i c s h a v e 
h e l p e d U M D m a k e t h e i r p r e s -
e n c e k n o w n . U M D ' s d e f e n s e 
l e a d s t b e N C C i n o v e r a l l i n t e r -
c e p t i o n s w i t h 16 a n d f u m b l e s 
r e c o v e r e d , w i t h 1 0 . T h e i r p a s s 
d e f ense i s r a n k e d No. 2 o v e r a l l 
i n t b e N C C a n d r a n k e d No. 3 
o v e r a l l i n N C C t o t a l d e f ense . 
U M D i s a l s o No. 1 o v e r a l l i n 
tbe N C C w i t h 9 4 0 y a r d s i n k i c k 
r e t u r n s a n d h a v e a 2 3 . 5 a v e r -
age y a r d a g e p e r r e t u r n . 
U p n e x t for t b e B u l l d o g s i s 
t h e i r final g a m e o f t b e s e a s o n 
a t h o m e a g a i n s t S t . C l o u d 
S t a t e a t 1 p . m . o n S a t u r d a y , 
N o v e m b e r 6. 
T b e B u l l d o g s a n d t b e H u s -
k i e s h a v e m e t 3 5 t i m e s s i n c e 
. 1 9 3 3 w i t h S t . C l o u d S t a t e l e a d -
i n g t b e a l l - t i m e s e r i e s 2 1 - 1 4 . 
U M D w o n tbe l a s t m e e t i n g o f 
tbe t e a m s 3 6 - 2 9 i n 2 0 0 0 w h i l e 
t b e H u s k i e s h a v e w o n s e v e n o f 
t h e l a s t e i g h t g a m e s a g a i n s t 
U M D . 
P e r h a p s t b e b igges t s i n g l e -
g a m e i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e 
i n t b e h i s t o r y o f t b e s e r i e s w a s 
b y U M D ' s J e f f W a l k e r i n 1 9 9 1 . 
H e h a u l e d i n e i gh t r e c e p t i o n s 
( U M D ' s fifth-best s i n g l e - g a m e 
• r e c ep t i on t o t a l o f a l l - t i m e ) for 
1 0 0 y a r d s a n d a t o u c h d o w n i n 
tbe 1 7 - 1 4 B u l l d o g l o s s . 
S C S U h a s a n o v e r a l l r e c o r d 
o f 7 - 2 c u r r e n t l y o n t b e s e a -
s o n w i t h a 3 - 2 r e c o r d a g a i n s t 
t e a m s i n t b e N o r t h e r n C e n t r a l 
C o n f e r e n c e . L i k e tbe B u l l d o g s 
t b e H u s k i e s a r e c o m i n g of f 
a t o u g h l o s s to U n i v e r s i t y of 
N e b r a s k a - C m a b a t w o w e e k s 
ago, 2 8 - 1 3 . 
" S t . C l o u d i s a v e r y t a l e n t e d 
t e a m , " s a i d A k e r , w h o c o m -
m e n t e d o n n e x t w e e k e n d ' s 
g a m e . " T h e y a r e good i n a l l 
a s p e c t s - o f fense a n d de f ense . 
W e n e e d to s t a y c o n c e n t r a t e d 
o n t h i s l a s t w e e k o f tbe s e a -
s o n a n d go o u t a n d p l a y o u r 
b e s t g a m e o f t b e y e a r to h a v e 
a c h a n c e to w i n ; t b e s e n i o r s 
d e s e r v e i t . " 
Aaron Price can be reached at 
pricO 155@d. umn. edu. JAYSON HRON/UMD ATHLETICS 
U M D running back foe Kussell ran for 132yards in the Bulldog loss against S.D. 
W e ' v e 
c h a n g e d ! 
A n d youVe better for i t . 
You can expand your options - just as 
we've expanded our field of membership 
t o anyone in D u l u t h , P r o c t o r and 
Hermantown! For more than 70 years, the 
education community has tunned to DTCU 
for a full range of financial services. Now you 
can too. Free membership gives you an 
owner's stake: Low loan rates, free checking 
and online banking and a voice in DTCU 
policy decisions. 
It's the educated choice - for 
more than just educators . 
KENWOOD 724 8211 
1358ArrowlieudRoud 
Duluth, MN 55811 
DOWNTOWN 722 9242 
llWest2ndSlteel 
Duluth, MN 55802 
CREDIT UNION SERVICE CENTER 
727 1497 
Miller Hil Mali 
.. -. i' & 
wwtxr.dotcu.rom 
E-mal: dlcuSdatcucoin 
800 378 DTCU (3828) 
DULUTH TEACHERS 
CREDIT U N I O N 
Sirylnj onyme «rh« llyB.wwksiWrships w ollmk sdwJ In Dulufii, Hermoilown mi hidw, a wcl os'lhe mpliyees, irt'reB and fonllcs •! orea edixalltnal reffutlons. am 
U M D W e a r & B a r g a i n B o o k s 
C o m p u t e r S u p p l i e s 
S c h o o l P r o d u c t s 
G i f t s & S n a c k s 
A r t S u p p l i e s 
^ ^ s & D V D s 
M U C H 
I R E ! 
U M D 
u m d s t o r e s . c o m 
- 7 2 8 6 
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F r e s h m e n r u n n i n g b a c k s s t e p u p i n p l a c e o f i n j u r e d R u f l e d t 
By E R I C W A L S H 
SPORTS EDITOR 
B u l l d o g r u n n i n g b a c k D a v e 
R u f l e d t b a s b a d a t o u g b t i m e 
a v o i d i n g i n j u r y t b i s y e a r . H o w -
eve r , U M D ' s g r o u n d g a m e b a s 
s t a y e d s t e a d y i n b i s a b s e n c e . 
A s a r e s u l t , f o r t b e s e c -
o n d c o n s e c u t i v e s e a s o n , t b e 
B u l l d o g s b a d t b r e e 5 0 0 - y a r d 
r u s b e r s . 
D e s p i t e b i s s t r u g g l e s w i t b 
i n j u r y , R u f l e d t w a s s t i l l b i g b l y 
p r o d u c t i v e w i t b i n t b e o f fense 
w b e n o n t b e field. 
W b i l e p l a y i n g i n s e v e n 
g a m e s , R u f l e d t s c o r e d s i x 
t o u c h d o w n s i n a v e r a g i n g 4 . 4 
y a r d s p e r c a r r y . H e g a i n e d 
6 1 3 y a r d s i n 2 0 0 4 o n 1 3 4 a t -
t e m p t s . 
R u f l e d t , a p r e s e a s o n A l l -
A m e r i c E i n , b a s b a d a f ew ou t -
s t a n d i n g p e r f o r m a n c e s . H i s 
b e s t o f t b e y e a r w a s n e a r l y 
two w e e k s ago a g a i n s t A u g u s -
t a n a . 
I n a g a m e t h a t g a v e U M D 
t h e i r first N C C v i c t o r y e v e r , 
R u f e l d t ' s 3 0 c a r r i e s p r o d u c e d 
1 9 0 y a r d s a n d t w o g o a l i n e 
p l u n g e s i n l e a d i n g b i s t e a m to 
a c o n v i n c i n g 4 7 - 1 6 w i n . 
I n R u f l e d t ' s a b s e n c e , r e d -
s b i r t f r e s h m e n A a r o n K e l l y 
a n d J o e R u s s e l l h a v e s t e p p e d 
u p t h e i r g a m e n o t i c e a b l y . 
O f t b e t b r e e p l a y e r s , K e l l y 
avere iged t b e m o s t y a r d s f r o m 
s c r i m m a g e p e r c a r r y ( 5 . 4 ) . 
T h u s fgir, b e b a s t b r e e t o u c h -
d o w n s E ind gE i ined a t o t a l o f 
5 2 2 - y a r d s for t b e y e a r t h u s 
fa r . 
K e l l y ' s b r e a k o u t g a m e 
c a m e a g a i n s t t b e U n i v e r s i t y of 
W i s c o n s i n - L a C r o s s e . B a c k o n 
S e p t . 1 1 , b e g a i n e d 1 4 2 y a r d s 
a n d m a d e one e n d z o n e t r i p i n 
a l o s i n g effort. 
R u s s e l l b r o k e t h e l o n g e s t 
r u n of tbe s e a s o n for U M D w i t b 
a 6 8 - y a r d r u n . H e a l s o g a i n e d 
t b e m o s t y a r d s of a n y B u l l d o g 
o n t b e g r o u n d w i t b 6 9 1 y a r d s 
o n 1 3 3 a t t e m p t s . 
R u s s e l l en j oyed tbe g a m e of 
b i s y o u n g c a r e e r a t M i n n e s o t a 
S t a t e U n i v e r s i t y - M o o r b e a d o n 
S e p t . 18 . 
I n t h a t g a m e , R u s s e l l t e r -
r o r i z e d t b e D r a g o n s for 2 1 2 
y a r d s o n 3 1 c a r r i e s a n d two 
t o u c h d o w n s e n r o u t e to a 1 4 -
10 v i c t o r y s n a p p i n g w h a t w a s a 
t w o - g a m e U M D l o s i n g stree ik . 
W i t b R u f l e d t q u e s t i o n a b l e 
for t h i s w e e k e n d ' s final h o m e 
g a m e agai inst S t . C l o u d S t a t e , 
t b e B u l l d o g s s h o u l d h o p e to 
see m o r e of tbe s a m e c o n s i s -
t e n t b a c k f i e l d p l a y f r o m K e l l y 
a n d R u s s e l l i n b i s a b s e n c e . 
S a t u r d a y ' s g a m e w i l l g e t 
u n d e r w a y a t M a l o s k i S t a d i u m 
a t 1:00 p . m . T b e H u s k i e s ( 7 -2 
overa l l ) a r e 3 - 2 i n c o n f e r e n c e 
p l a y t b i s s e a s o n . 
T H E B U L L D O G R U N D O W N 
Soccer out in first round 
of NCC tournament 
L a s t S u n d a y , t b e B u l l d o g s 
l o s t a h o t l y c o n t e s t e d N C C 
p l a y o f f g a m e to No. 5 N o r t h 
D a k o t a , 1 -0 , e n d i n g t h e i r 
s e a s o n . 
U M D b e c a m e tbe F i g h t i n g 
I r i s h ' s l O t b o p p o n e n t to f a l l 
v i c t i m to a s h u t o u t i n 2 0 0 4 . 
I n d e f e a t , t b e B u l l d o g s ' 
r e c o r d fe l l to 3 - 8 - 4 o v e r a l l ( 1 -
4 - 1 N C C ) . 
H o w e v e r , U M D s e e m e d to 
be c ompe t i t i v e for m u c h of t h e 
s e a s o n a s t h e y p l a y e d a tes im-
r e c o r d s e v e n ove r t ime s e s s i o n s 
t h r o u g h o u t ' 04 . 
Women's basketball to 
play final scrimmage 
U M D w i l l t r a v e l to E a u 
C l a i r e t b i s T u e s . f o r a 7 : 0 0 
p . m . s c r i m m a g e . 
" I w a s v e r y p l e a s e d w i t b o u r 
first s c r i m m a g e , " H e a d C o a c h 
K a r e n S t r o m m e s a i d o f b e r 
t e a m ' s p l a y a g a i n s t L a k e l a n d 
Co l l ege l a s t S u n d a y . " [ S c r i m -
m a g e s ] g ive u s Ein i n d i c a t o r of 
w h e r e w e ' r e a t . " 
U M D w i l l o p e n i t s s e a s o n 
Nov. 1 5 a t M i c h i g a n T e c h . 
Women's hockey sweep; 
Goalie receives honor 
T h e w o m e n ' s h o c k e y t e a m 
c o n t i n u e d t h e i r e a r l y s e a s o n 
s u c c e s s on tbe r o a d l a s t w e e k -
e n d a t B e m i d j i S t a t e . 
I n g a m e o n e , C a r o l i n e 
O u e l l e t t e l e d t b e B u l l d o g 
s c o r i n g sp ree b y a c c u m u l a t i n g 
a n a t u r a l b a t t r i c k . 
H e r g oa l s w e r e s c o r e d c o n -
s e c u t i v e l y Eifter t b e B u l l d o g s 
t o o k a c o m m a n d i n g 3 - 0 a d -
v a n t a g e . 
C o a l t e n d e r R i t a S c h a u b l i n 
d e n i e d a l l 2 1 B e a v e r s h o t a t -
t e m p t s i n t b e 6 - 0 s h u t o u t . 
I n tbe se r i e s finEiIe, Oue l l e t t e 
c o n t i n u e d b e r d o m i n a n c e . 
S h e t a l l i e d b o t h U M D g o a l s 
to o u t l a s t t b e B e a v e r s , 2 - 1 . 
O n c e agE i in , S c h a u b l i n w a s 
s o l i d i n n e t a s s h e g a t h e r e d 17 
s a v e s . F o r b e r p l a y b e t w e e n 
t b e p i p e s a g a i n s t B S U , s h e 
w a s a w a r d e d W C H A D e f e n s i v e 
P l a y e r of t b e W e e k h o n o r s . 
F o r tbe y e a r , S t a u b l i n i s 4 - 0 
a n d h o l d s a . 9 7 5 s a v e p e r c e n t -
age c o u p l e d w i t b a . 5 0 g o a l s 
a g a i n s t ave rage . 
T b e No. 4 B u l l d o g s ( 5 - 0 -
1) w i l l h o s t W i s c o n s i n a t t h e 
D E C C b e g i n n i n g o n F r i d a y a t 
7 : 0 5 p . m . 
Em Walsh can be reached at 
vats0276@d.umn.edu. 
UMD STATESMAN AHCHIVES 
The Bulldogs trill face off against the Wisconsin Badgers this weekend at the DECC. 
B u s i n e s s o r H||me U s e B n e r s a n d I n k ^ C a r t r i d ^ ^ s 
M M\mn t Bagel 
Du\ud\'% made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
Menu items available all day: 
• B r e a k f a s t S a n d w i c h e s 
• H o m e m a d e S o u p s & S a l a d s 
• D e l i S a n d w i c h e s m a d e t o o r d e r 
• M u f f i n s , C o o k i e s , B r e a d s , S w e e t s 
• C o f f e e D r i n k s : L a t t e s , E s p r e s s o s , e t c . 
Opened 6:30 am 
Closed- Mon-Sat 3pm, Sun Ipm 
1516 Kenwood Ave 
Corner Kenwood & Arrowhead 
C a t e r i n g & S p e c i a l O r d e r s W e l c o m e ! 
% [ 0 S t u d e n t D i s c o u n t w i t h I D 
W h o l e s a l e r a t e s a v a i l a b l e 
Tel/Fax 218 -727-7325 www.peakbage l .com 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVERY MONTH. 
DONATING PLASMA IS A 
SAFE AND EASY WAY 
TO EARN EXTRA $$$ 
THRU THIS MONTH! 
D C I P l a s m a C e n t e r o f D u l u t h 
1 7 2 0 W e s t S u p e r i o r S t . 7 2 2 - 8 9 1 2 
F o r M o r e I n f o r m a t i o n G o T o 
w w w . d c i p l a s m a . c o m 
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V O L L E Y B A L L 
" W e c a n t a l k to e v e r y b o d y 
a b o u t a l m o s t a n y t h i n g , l i k e 
r e l a t i o n s h i p s a n d s c h o o l , " 
s a i d Z w e t t l e r a s s h e p r o c e e d e d 
to l a u g h a n d e x c l a i m , "we ' r e 
g i r l s . " 
O f f e n s e h a s b e e n one o f t b e 
l a r g e s t s t r e n g t h s for tbe B u l l -
dogs t b i s s e a s o n . W i t b m a n y 
d i f f e rent w e a p o n s o n tbe c o u r t , 
t b e o p p o n e n t s h a v e n ' t b e e n 
a b l e to f o c u s o n s t o p p i n g j u s t 
one p e r s o n . 
" A n y o n e c a n p u t t b e b a l l 
a w a y (on tbe t e a m ) , " s a i d l i -
s a k k a . " T h a t i s w h y t e a m s 
h a v e a b a r d t i m e s t o p p i n g u s . 
W e a l s o h a v e g r e a t b a l l c o n t r o l 
b y k e e p i n g t h i n g s i n p l a y w b i l e 
t r y i n g to force [tbe c ompe t i t i on ] 
to m a k e m i s t a k e s . " 
W i t b o n l y a f e w k i n k s to 
w o r k o u t i n p r a c t i c e be fore t b e 
e n d o f tbe s e a s o n , t b e m a j o r 
w e a k n e s s t b e t e a m w i l l f o c u s 
o n i s m i s c o m m u n i c a t i o n . 
T b e B u l l d o g s w i l l get a s e c -
o n d c h a n c e to b e a t two o f t b e 
t e a m s t h e y l o s t to e a r l i e r t b i s 
s e a s o n , be fore R e g i o n a l s . 
T h e y w i l l m e e t C o n c o r d i a -
S t . P a u l a g a i n o n t h e i r c o u r t , 
w h i c h s h o u l d p r o v e to be a n 
i n t e n s e m a t c h . I n t h e i r first 
m e e t i n g , C o n c o r d i a p u s h e d 
tbe m a t c h to five g a m e s a n d 
t b e B u l l d o g s l o s t b y o n l y f o u r 
p o i n t s . T b e o t h e r t e a m w i l l 
b e N e b r a s k a - O m a h a , w h o 
c a u s e d one o f t h e i r m o s t r e -
c e n t l o s e s . 
" I t ' s g o i n g to b e m o r e o f 
a r e v e n g e t h i n g [ p l a y i n g Ne -
b r a s k a - O m a h a ] , " s a i d l i s a k k a . 
" W e w e r e j u s t u p s e t j u s t s e e -
i n g t b e m c e l e b r a t e [ w b e n t h e y 
w o n ] . " 
A n o t h e r b i g e v e n t i n t b e a i r 
i s Z w e t t l e r c o n t i n u a l l y c o m i n g 
c l o s e r a n d c l o s e r to o b t a i n i n g 
t b e B u l l d o g c a r e e r k i l l t i t l e . 
S h e b a s o n l y 1 6 m o r e k i l l s 
to go. 
A l t h o u g h t b e t e a m i s t r y -
i n g to f o c u s t h e i r a t t e n t i o n 
o n tbe 
o n u p c o m i n g g a m e s , t b e t h r i l l 
o f R e g i o n a l s g e t t i ng c l o s e r a n d 
c l o s e r i s b a r d to d e n y for t h e 
t e a m . 
" W e a r e a l l r e a l l y e x c i t e d 
for R e g i o n a l s , " s a i d Z w e t t l e r . 
" O u r p r a c t i c e s h a v e go t t en a 
lo t b e t t e r a n d w e a r e ge t t i ng 
r e a l l y g e a r e d u p for i t . " 
T b e B u l l d o g s ' r e c o r d n o w 
s t a n d s a t 1 9 - 4 o v e r a l l a n d 7 -2 
i n t b e N o r t h C e n t r a l C o n f e r -
e n c e . 
T b e n e x t m a t c h w i l l b e 
a g a i n s t A u g u s t a n a o n F r i d a y 
n i g h t a t 7 p . m . i n t b e R o m a n o 
G 3 m i n a s i u m . 
Beka Thompson can he reached at 
lhom1673@,d.umn.edu. 
As a U of M employee... 
W h y c h o o s e M i n n e s o t a L i f e a s y o u r 
r e t i r e m e n t p l a n p r o v i d e r ? 
• Financial strength: Minnesota Life has been a leading 
provider of financial security to businesses and individuals 
since .1880, and we've been serving the retirement plan needs 
of U of M employees since the 1930s. 
• First-class service: Headquartered in St. Paul, we're a local 
company with a specialized unit dedicated exclusively to 
meeting the needs of U of M plan participants. That means 
you receive personalized service that's second to none. 
• Assistance with selecting your investment mix: Baffled 
about how to select investments for your U of M retirement 
plan? Minnesota Life can provide the information and tools you 
need to help select the investment mix that's right for you. 
Stop by our booth at the upcoming Employee Health and 
Benefits Fairs. We'll be on campus the following dates: 
St . Paul: Tuesday, October 26th. 
Minneapolis: Wednesday, October 27th. 
Duluth: Thursday, November 4th. 
Unable to attend? Call 1-800-421-3334, e-mail us at 
umnplans@minnesotalife.com, or visit our web site, 
www.umnplans.minnesotalife.com for more information! 
'The financial strength and claims-paying ability of Minnesota Ufe are important; they don't 
however have any bearing on variable Investment option performance. 
400 Robert Street North. St. Paul, MN 55101-2098 
©2004 Minnesota Life Insurance Company. All rights reserved. 
8500-2004-13825 DOFU: 10/2004 
Ground Round 
Grill & Bar 
2102 Maple Grove Road Duluth 
D A I L Y S P E C I A L S 
MONDAY AND WEDNESDAY 
7pm - 1 1 p .25 cent BUFFALO WINGS 
TUESDAY NIGHT 
BUY ONE REGULAR PRICE MENUE ENTREE, GET SECOND 
AT HALF PRICE OR LESSER VALUES (all burgers 
and fries Included) (great deal) 
WEDNESDAY NIGHT 
$8.99 CHICKEN BURRITO'S OR CHIMICHANGA'S 
MONDAY THROUGH FRIDAY 
3 to 6 pm and 9pm to close BEST HAPPY HOUR IN 
TOWN CHECK, OUT OUT HAPPY HOUR APRS AND HALF 
PRICE BEVERAGES EXCEPT WINE AND WINE COOLERS 
CHECK OUT THE VIKING'S AND NFL FOOTBALL SPECIALS FOR 
$2.99 TALL DOMESTIC BEER AND ,25 cent BUFFALO WINGS 
DURRING GAMES 
(Not good with any other promotions or coupon offer) 
Soups - Salads - Bagels - Espresso - Coffee - Chai - Sandwich - Wraps - Dessert -
s 
B I X B Y S C a f e 
SandtKhei - SMJM - Salads - Espmw 
218-724-8444 
T R Y BIXBY'S F O R A G R E A T C U P O F 
C O F F E E A N D D ^ E R T 
A P E R F E C T P L A C E T O H ^ N C O U R A N D S T U y V 
IdisSiQ - sdtUM - Hompuos - WHO - »>ffoj - ossndsa - siaSog - spviog - sdnog 
D o n a t e Y o u r L i f c ' S a v i n g P l a s m a A n d E a r n 
$ 6 0 T H I S W E E K , 
U p T o $ 4 0 A W e e k T h e r e A f t e r ! 
B R I N G I N T H I S C O U P O N F O R A $ 5 B O N U S 
Z L B P l a s m a S e r v i c e s 
9 W e s t S u p e r i o r S t r e e t , D u l u t h , M N 5 5 8 0 2 
2 1 8 - 7 2 7 - 8 1 3 9 • w w w . z l b p l a s m a . c o m 
Fees and donation time may vary. New donors only. 
Please bring photo ID, proof of address and Social Security card. 
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B u l l d o g s c o m e u p s h o r t i n f i r s t e x h i b i t i o n g a m e a t R o m a n o 
By E R I C W A L S H 
SPORTS EDITOR 
I n t h e i r first a c t i o n of t h e 
s e a s o n , t h e U n i v e r s i t y of M i n -
n e s o t a D u l u t h m e n ' s b a s k e t -
b a l l t e a m h o s t e d t b e A t h l e t e s 
i n A c t i o n i n a n e x h i b i t i o n 
m a t c b - u p o n T u e s d a y n i g h t , 
d r o p p i n g a t i g h t 7 6 - 7 3 d e c i -
s i o n . 
A t h l e t e s i n A c t i o n i s a t r a v -
' e l i n g b a s k e t b a l l a s s o c i a t i o n , 
b a s e d i n O h i o , c o m p r i s e d of 
C h r i s t i a n a t h l e t e s . T b e p r o -
g r a m i s i n t b e m i d s t of p l a y i n g 
i t s first s e a s o n o f D i v i s i o n I I 
a c t i o n . 
U M D i s o n e o f f o u r N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e t e a m s 
A t h l e t e s i n A c t i o n w i l l c o m p e t e 
a g a i n s t t b i s w e e k . 
M o n d a y n i g h t t b e y de f ea ted 
N o r t h D a k o t a 9 3 - 8 4 . B u l l d o g 
p l a y e r s k n e w t b e y w e r e a t a l -
e n t e d g r o u p . 
" T h e y ' r e r e a l l y e x p e r i e n c e d 
[ p l a y e r s ] w h o h a v e b e e n p l a y -
i n g a g a i n s t co l l ege c o m p e t i -
t i o n for m a n y y e a r s , " B u l l d o g 
s o p h o m o r e R y a n B r i e d e n b a c b 
s a i d . 
P r i o r to t b i s y e a r . A t h l e t e s i n 
A c t i o n t y p i c a l l y p l a y e d a g a i n s t 
v a r i o u s D i v i s i o n I s c b o o l s be -
fore t b e N C A A m a d e a r u l i n g 
p r e v e n t i n g D i v i s i o n 1 c o m p e t i -
t i o n f r o m s c h e d u l i n g g a m e s 
a g a i n s t t r a v e l i n g e x h i b i t i o n 
s q u a d s . 
I n a g a m e t h a t s t a y e d c l ose 
u n t i l t b e final b u z z e r , i t w a s 
tbe B u l l d o g s w h o o p e n e d t b e 
f i r s t h a l f r o l l i n g o n o f f e n s e , 
e s p e c i a l l y b e y o n d t b e a r c . 
L a s t s e a s o n t b e B u l l d o g s 
s e t a r e c o r d for t b r e e p o i n t 
s h o t s a t t e m p t e d a n d m a d e . 
T b e B u l l d o g s c o n t i n u e d t b e 
t r e n d T u e s d a y n i g h t , b i g b -
l i g b t e d b y t b e p l a y o f p o i n t 
g u a r d B r i e d e n b a c b . 
C o i n g i n t o b a l f t i m e , B r i e -
d e n b a c b b a d a l r e a d y c o n n e c t -
e d o n s i x - o f - e i g b t t r i e s f r o m 
d o w n t o w n to l e a d t be B u l l d o g s 
i n s c o r i n g w i t b 2 0 p o i n t s . 
A s a t e a m , n i n e of t b e B u l l -
d o g s ' 1 6 m a d e field g o a l s w e r e 
f r o m b e y o n d t b e a r c , h e l p i n g 
U M D to a 4 3 - 3 7 a d v a n t a g e a t 
t b e b r e a k . 
T b e s e c o n d h a l f w a s a dif-
f e r en t s t o r y a s U M D coo led off 
f r o m l o n g r a n g e (two of 1 1 f r o m 
t h r e e - p o i n t r a n g e ) a l l o w i n g 
t be A t h l e t e s i n A c t i o n to s t a y 
w i t b i n s t r i k i n g d i s t a n c e . 
C o n t i n u i n g to c h i p a w a y , 
tbe A t h l e t e s i n A c t i o n ' s de fense 
t i g h t e n e d u p c a u s i n g U M D ' s 
f i e l d g o a l p e r c e n t a g e to d i p 
be l ow 3 8 p e r c e n t . 
I n t b e c l o s i n g m i n u t e s , 
t b e B u l l d o g s s a w t h e i r l e a d 
e v a p o r a t e a s t b e A t h l e t e s i n 
A c t i o n t ook a s m a l l a d v a n t a g e 
b e a d i n g i n t o t b e final m i n u t e 
of p l a y , 7 5 - 7 3 . 
C e n t e r f o l d s C a b a r e t 
7 1 5 - 3 9 4 - 9 0 7 3 Gentlemen's Club 
"in 
F R E E C O V E R & 
^ O R I D R I N K S 
i l l R Y D A Y 4 - 8 P M 
7 6 3 * 3 0 0 * 7 9 7 8 
( s e r i o u s I n q i 
Open da i l y a t 4 
Happy Hour 4-8 
4 7 6 6 W Ar rowhead R D 
7 2 7 - 5 0 6 1 
R u n w a y ^ a j ^ f i Q r i i i 
R u n w a y G r i l l R u n w a y B a r 
Open from 11 am-10pm 
All Nightiy Food Specials 
5-10pm 
M o n d a y : $ 1 B u r g e r s 
$ 1 F r i e s 
T u e s d a y : $ 1 T a c o s 
$ 1 l a t e r R o u n d s 
W e d n e s d a y : $ 1 C o n e y ' s 
$ 1 F r i e s 
T h u r s d a y : 2 5 0 W i n g s 
F r i d a y : F i s h F r y 
W e d n e s d a y : 
A l l D a y & A l l N i g h t 
5 0 c e n t T a p s 
T h u r s d a y N i g h t s : 
L o n g N e c k $ 1 . 2 5 
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 p m 
L i v e i ^ e c K A i u s i c 
T h e l a s t B u l l d o g p o s s e s -
s i o n s f e a t u r e d a few d e s p e r a t e 
a t t e m p t s a t v i c t o i y . 
B r i e d e n b a c b w a s u n a b l e to 
c o n t i n u e b i s first h a l f h e r o i c s , 
a s b e m i s s e d a t b r e e p o i n t e r 
t h a t c o u l d h a v e p u t b i s team 
i n p o s i t i o n f o r t b e w i n . H e 
f i n i s h e d t b e g a m e w i t b 2 5 
p o i n t s . 
S e a n S e a m a n w a s t b e o n l y 
o the r B u l l d o g to s co r e i n d o u -
b le figures. H e h a d 13 p o i n t s 
for t b e g a m e . 
U M D b a s one e x h i b i t i o n 
g a m e left on the docke t a g a i n s t 
t b e U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n -
C r e e n B a y , Nov. 1 0 , a t 8 : 0 0 
p . m . a t t b e R e s c b C e n t e r . 
W i s c o n s i n - C r e e n B a y t o ok 
c a r e of D i v . I l l L a k e l a n d C o l -
lege l a s t T u e s d a y b y t h e c o u n t 
of 7 3 - 4 2 . 
T b e B u l l d o g s w i l l l o o k to 
c o n t i n u e e m p h a s i z i n g t h e i r 
k e y s to w i n n i n g . 
A f t e r t b e g a m e , B u l l d o g 
H e a d C o a c h C a r y H o l q u i s t 
s t r e s s e d t h a t b i s t e a m n e e d s to 
r e cogn i z e g a m e s i t u a t i o n s a n d 
c o n t r o l t b e b o a r d s - t o w i n . H e 
a l s o m e n t i o n e d t h a t t h e y n e e d 
to w o r k f r o m t b e pos t to tbe pe-
r i m e t e r w i t b m o r e c o n s i s t e n c y 
w i t b i n t h e i r o f fense . 
L a s t s e a s o n , t b e B u l l d o g s 
w e r e 1 7 - 1 2 o v e r a l l a n d l o s t 
i n t b e N o r t h e r n S u n I n t e r c o l -
l eg ia te C h a m p i o n s h i p g a m e to 
N o r t h e r n S t a t e , 6 3 - 5 8 . 
T b e y w i l l b e g i n r e g u l a r 
s e a s o n p l a y a g a i n s t a f a m i l i a r 
foe i n f o r m e r c o n f e r e n c e c o m -
p a n i o n B e m i d j i S t a t e a t h o m e 
o n Nov. 15 . C a m e t i m e i s se t 
for 8 : 0 0 p . m . 
Eric Walsh can he reached at 
n>ats0276@d.iimn. edu. 
TONY MARQUARDT/ UMD STATESMAN' 
Sean Seaman (24) will he an intricate part of the Bulldogs' offense in 2004-05. hast t, 
season as a sophomore, he led the Bulldogs in eight offensive categories. 
S p o r t s R e p o r t e r s 
W a n t e d ! 
n d c u p a n a p p l i c a t i o n I n 
t h e Staibesman o f f i c e t o d a y i 
A n A p a r t m e n t T o Y O U R S E L F ! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to 
the downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many 
units have wonderful views of the harbor and Lake Superior. 
Nicely maintained apartments and grounds located on a dead-
end street in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle 
tank heater plug-iris and off-street parking available. 
Equal Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
P lease c a l l 722 -2568 . T h i e s a n d T a l l e M a n a g e m e n t 
T A N N I N G 
T W O G R E A T L O C A T I O N S ! 
D u l u t h , 1 5 W . R e d w i n g S t . 
2 1 8 - 7 2 4 - 1 4 6 8 
S u p e r i o r , 1 3 0 7 T o w e r A v e . 
7 1 5 - 3 9 2 - 8 3 1 6 
w w w . a i s t a n n 
AJ's Tanning 
Memliersliip Club 
J o i n t o d a y and get 
u n l i m i t e d t a n n i n g for 
o n l y $ 2 5 / m o n t h ! 
( N o r m a l l y -$60/mo. ) 
P l u s , t a k e 5 0 % O F F a n y 
one bottle of lotion 
if y o u s i g n up by 
N o v e m b e r 30 ,2004 . 
Must sign up for minimum 
of 6 montfis. Lotion offer 
expires November 30, 2004. 
Outdoors 
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"No, I'm not a good shot, but I shoot often.' 
- Teddy Roosevelt 
Thema^of 
hunting camp 
By BRIAN PORTER 
STAFF W R I T E R 
F o r m a n y h u n t e r s , the 
camarader ie assoc ia ted w i t h 
time spent a t 'deer c a m p ' i s 
every bit a s impor tant as the 
most recent deer populat ion 
est imate . Deer h u n t i n g i s 
the p r i m a r y fo rce b e h i n d 
many gatherings that happen 
only once a year . Re la t ives , 
parents , c h i l d r e n a n d even 
just good fr iends w i l l convene 
at the i r respect ive lodgings 
this weekend for a get together 
that for m a n y i s more a pa r t 
of deer h u n t i n g t h a n ac tua l l y 
c l imbing into a s t a n d . 
I t s e e m s to m e t h a t 
opponents of h u n t i n g w i l l 
never be able to u n d e r s t a n d 
some of the co re r e a s o n s 
tha t t h e s p o r t r e t a i n s a n 
i n c r e d i b l y l o y a l f o l l ow ing . 
I f a n y o n e be l i eves t h a t a l l 
h u n t e r s 
Sportsman ' s 
Perspective 
take to the 
field for the 
p u r e j o y 
of s p i l l i n g 
b l o o d , t h e y a r e s a d l y 
m is taken . I can ' t speak for 
a l l those hun t e r s , but those 
I a s so c i a t e w i t h s h a r e m y 
belief tha t the th r i l l i s not i n 
the k i l l . 
T h e r e i s a c e r t a i n 
s a t i s f a c t i o n i n f i l l i n g t h e 
freezer w i t h a n a n i m a l y o u 
h a r v e s t e d , b u t t h e r e a r e 
many other r ewards a s we l l . 
P e r s o n a l l y , t h e c h a n c e 
to m a t c h w i t s w i t h a w i l d 
an imal p lays a major role i n 
my hun t ing addict ion. Most 
people w h o a r e n ' t invo l ved 
with h u n t i n g s imp ly cannot 
u n d e r s t a n d t h e a m o u n t 
of t ime a n d r e s o u r c e s we 
devote to l ea rn ing about a n d 
fo l l ow ing t h e a n i m a l s we 
hunt. 
1 a l s o b e l i e v e t h a t 
hunting camp is host to a n 
atmosphere u n m a t c h e d by 
any other event. E v e r y year 
opening weekend s e ems to 
take forever to arr ive , only to 
be gone along w i t h the res t 
of the season i n the b l i n k of 
an eye. 
I ' l l t a k e a n y e x c u s e to 
spend a weekend out i n the 
woods, leav ing beh ind w o r k 
and s choo l a n d a l l t h a t i s 
associated w i t h everyday life, 
but there ' s j u s t s o m e t h i n g 
abou t h u n t i n g c a m p fo r 
which there i s abso lute ly no 
substitute. 
BiM» Porter can be reached at 
porl0192@d.umn.edii. 
Deer hunting outlook excellent 
By BRIAN PORTER 
S T A F F R E P O R T E R 
& TOM HAZELTON 
OUTDOORS ED ITOR 
S t a n d s have been h u n g , 
r i f l es have been s i gh t ed - in 
and the opening of the firearm 
s e a s o n on Nov. 6 w i l l give 
M inneso ta wh i t e ta i l s a new 
reason to r u n . 
As far as forecasts go, things 
are looking good. Recent mi ld 
winters as wel l as high over-
winter fawn surv iva l rates have 
contributed to rising whitetai l 
n u m b e r s i n M i n n e s o t a , 
according to Lou Comicel l i , big 
game program coordinator for 
the Minnesota Department of 
Natura l Resources. The DNR 
has increased the amount of 
antlerless permits to be issued 
th i s year as a resu l t , giving 
hunters more opportunities to 
harvest antler less deer. 
The 2 0 0 3 season boasted 
a to ta l h a r v e s t of 3 0 1 , 0 0 0 
a n i m a l s , due to the record 
n u m b e r of dee r t a k e n by 
a r c h e r y a n d muzz l e l oad ing 
J 4 ; - : S 
4' K 
hunters . That number eclipsed 
the p r e v i o u s t o t a l h a r v e s t 
r e c o r d of 2 4 3 , 0 0 0 s e t i n 
1992 a n d s ince popu la t i on 
est imates have cont inued to 
rise, the overall outlook for the 
2004 season is very positive 
indeed. 
T h e wea the r t h i s s eason 
h a s been u n u s u a l l y w a r m . 
Forecas t s for th i s weekend , 
t h o u g h s o m e c o o l i n g i s 
expected, promise to r ema in 
rather mi ld . While some snow 
on the g r ound he l p s m a k e 
deer more visible and provides 
t r a c k i n g oppor tun i t i e s , few 
deer h u n t e r s w i l l c omp l a in 
about wea the r t ha t doesn ' t 
reduce them to uncontrollable 
shivering on their s tand after 
fifteen minutes . 
T h e M i n n e s o t a D N R i s 
also offering a new program 
this year that allows hunters 
to dona t e v e n i s o n to food 
shelves. 
B y f o l l o w i n g the D N R -
approved process, successful 
hunters c a n now make sure 
that any extra venison, wh ich 
is high-protein, low-fat meat, 
does no t go to w a s t e . F o r 
more information on this new 
program, v is i t the DNR's Web 
site at www.dnr.state .mn.us/ 
hunt ing/ deer / donation, html . 
Tom Hayet/on can be readied at 
ha:(e0032@d.umn.ed«. 
Brian Porter can be reached at 
portOt92®d.umn.tdu. 
TOM HAZELTONAJMD STATESMAN 
Deer stands like this one sit empty for 50 weeks every year. But Saturday stands statewide, 
permanent and portable, will he occupied by orange-clad hunters. 
Rock climbing in costume 
By AMBER GLAWE 
STAFF R E P O R T E R 
No, it 's not as frightening 
as most Hal loween tradit ions 
— that i s , un l e ss one happens 
to be afraid of heights. 
The North Shore C l imbers 
and UMD R S O P sponsored a 
friendly bouldering competition 
last Sa turday . 
Ha l l oween garb w a s not 
r e q u i r e d , b u t e n c o u r a g e d . 
T w e n t y - s e v e n c l i m b e r s of 
a l l ages and abil i t ies arr ived 
w e a r i n g c r e a t i v e o u t f i t s , 
i n c l u d i n g E l m o , a cowg i r l , 
a n u n , a compost heap and 
Superwoman. 
B u t a s the c o m p e t i t i o n 
heated up , most ditched their 
d i s g u i s e s i n favor of more 
pract ica l c l imbing clothing. 
B o u l d e r i n g i s a f o rm of 
c l imbing that does not usua l l y 
u s e r o p e s a n d h a r n e s s e s 
and follows a set of marked 
handholds . I f a c l imber fa l ls , 
pads on the floor are there to 
save h i m from h a r m . 
A t t h e H a l l o w e e n 
compet i t ion , there were 29 
different routes a person could 
choose , e a c h w i t h i t s o w n 
dif f iculty and corresponding 
point va lue. 
I f t h e f i r s t a t t e m p t i s 
s u c c e s s f u l , f u l l po in t s a r e 
awarded . Over the next few 
tr ies, point va lues decrease. 
Essent ia l l y , the point of a 
boulder ing contest i s to see 
who can cl imb the most routes 
and earn the highest amount 
of points. 
Compet i t i on w a s d iv ided 
i n t o m e n ' s a n d w o m e n ' s 
beg inner , in te rmed ia te a n d 
a d v a n c e d c a t e g o r i e s . T h e 
top three point earners were 
a w a r d e d m a r v e l o u s p r i z e s , 
wh i ch included t -shir ts , water 
bo t t l e s , T a r g e t gift c a r d s , 
olives, muff in mix and tuna . 
Howeve r , m a t e r i a l a w a r d s 
were not the only objective of 
the vert ica l contest. 
"1 had a lot of fun today, even 
though 1 forgot my costume," 
sa id B e n Rademacher , UMD 
student. " I t was fun to meet 
p e o p l e a n d t r y o u t n e w 
th ings . " 
A group from Michigan Tech 
even got i n on the act ion while 
they were i n town, but most of 
the people who part ic ipated 
were UMD students . 
" E v e r y o n e s h o u l d g ive 
bouldering a try. I t 's a great 
sport and anyone is welcome 
to stop by the c l imbing wa l l 
a n d check it out. Y ou r first 
t ime i s f ree, so the r e ' s no 
w o r r y a b o u t w a s t i n g a n y 
money i f y o u don't end up 
l ik ing i t , " sa id UMD student 
Andrew Dommer. " I t ' s a no-
pressure atmosphere, a good 
way to get some exercise and 
try something new." 
The Concrete Smorgasbord 
i s a n o t h e r b o u l d e r i n g 
opportunity that R S O P and the 
North Shore Cl imbers sponsor. 
I t i s a larger competit ion that 
happens later in the year. More 
information wi l l be available at 
a later date. 
Amber Glawe can be reached at 
glc«vO005@d.Kmn.edu. 
Classifieds 
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HELP WANTED 
$450 Group Fundraiser 
Scheduling Bonus 
4 hours of your group's time PLUS our 
free (yes, free) fundraising solufions 
EQUALS $1,000-$2,000 in earnings 
for your group. Call TODAY for a $450 
bonus when you schedule your non-
s a l e s f u n d r a i s e r w i f h 
CampusFundra ise r . Contacf 
CampusFundralser, (888) 923-3238, 
or visif www.oampusfundraiser.com. 
PART-TIME WORK. 
Excellent pay, flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, condifions 
. a p p l y . 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
workforsfudenfs.com. 
SECOND SEMESTER: Great place fo 
live FREE in Lester Park and work 
part-time. Good salary. 525-5650. 
SPIRIT MOUNTAIN INSTRUCTORS 
WANTED!! New Hire Insfrucfor 
Meeting Wednesday, Nov. 10,6 p.m.. 
Main Chalet at Spirit Mfn. On Snow 
Hire Clinic Nov. 20 & 21, 8:30 a.m.-3 
p.m. Must attend both days. 
BARISTA (will train) for new 
coffeehouse in Superior. Apply In 
person Nov. 12, between 1-3 p.m. at 
918 Hammond Ave. or call 715-392-
2662. 
HOUSING 
4 BR Spacious, 2 levels plus 
basement; lake views, fireplace, 
laundry storage. N/S, no pets. 
Application, deposit, lease. 218-591-
7863, Kelly. 
19'" Ave. East Efficiency. Rent 
$450/mo. All utilities paid. Clean 
apartment. View of lake. Off-street 
parking. Non-smoking. On busline. 
Ouiet neighborhood. Available Dec. 
21. Call John at 728-6492 or 428-
5347. 
SPRING BREAK 
SPRING BREAK/MEXICO. From 
$499. Reps go free. (800) 366-4786. 
www.mazexp.com. 
#1 Spring Break Website! Lowest 
prices guaranteed. Free Meals and 
Free Drinks. Book 11 people, get 12'" 
trip free! Group discounts for 6+. 
www. SprlngBreakDIscounts. com 
or 800-838-8202. 
SPRING BREAK 2005. Travel with 
STS, America's #1 Student Tour 
Operator. Jamaica , Cancun, 
Acapuico, Bahamas, Florida. Hiring 
campus reps. Call for discounts: 
8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9 o r 
www.ststravel.com. 
SPRING BREAK with Bianchi-Rossi 
Tours! Over 18 years of Spring Break 
experience! The BEST Spring Break 
Under the Sun! Acapulco-Vallarta-
Mazatlan-Cancun & Cabo. Organize a 
group-GO FREE! 800-875-4525 or 
www.bianchi-rossl.com. 
PERSONALS 
OPEN ADOPTION: Duluth family 
seeking child to complete our family 
through open adoption plan. We live 
in the country and offer a loving, safe 
home. We have completed all 
requirements through LSS. If you or 
someone you know is exploring 
options for a child, please call Laurie 
and Randy at 525-2889. We would 
love to talk to you. 
Chancellor Kathryn A. Martin will 
repeat the presentation on the state of 
the campus that she gave at the 
Board of Regents meeting during a 
Chancellor's Forum Monday, Nov. 8. 
The forum will be at 4 p.m. in the 
Weber Music Hall. After the forum 
faculty, staff and students are Invited 
to join Chancellor Martin and the vice 
chancellors for a reception in the 
lobby of the Weber Music Hall. 
WANTED 
LOOKING FOR EXTRA CASH? Sell 
gifts from home. No Investment 
required. 218-624-8499. ' 
Scotch Doubles 
Tournament 
Sa tu rday 
D e c . 4th 
2Dm Start 
$ 2 0 E n t r y p e r T e a m - $ 2 0 0 A d d e d 
$ 0 . 5 0 t a b l e s - D o u b l e E l i m i n a t i o n 
R a c e t o 4 - 2 M a s t e r s R a c e t o 5 
4 > Horseshoe Bar & Blliards 2415Wajpericfa~ 727-5144 
A V ^ ^ Jerry: 391-7098-Datrel: 590-8592 
218-940-TAXI 
(8294) 
Y o u ' v e r i d e n t h e r e s t , n o w t r y t h e b e s t ! 
T A X I - T O U R S - C O U R I E R 
1029 W. Central Entrance 
\ Stone Ridge Mall 
Duluth, M N 
1 R E Q U L A R P R I C E D I T E M 
(with this coupon) 
THE PLACE TO GET ALL YOUR PARTY NEEDS! 
S t u d e n t s - F a c u l t y - S t a f f 
S H e i ¥ Y O U A U-CARD AT ANY 
F O O D ' N ' F U E L A N D G E T 
it O F F 
pcft CALioN O F g a s o l i n e ; 
I I i i 
offer good for entire 2004 -2005 school year 
\mmiL miHj 
" T H E CLEANEST B E D S IN TOWNC 
7 2 9 - 5 7 4 6 
Q R \ c . b ^ 5094 Miller Trunk Hwy 
1 
UNLIMITED ; Free Tans ! 
TANNING ' , ^^^F 
fL4Af\r • lotion purchase 
1 m o n t h $ 3 4 . V 5 . (SriS and up) 
; 729-5746 729-5746 
5094 Mil ler T r u n k H\vy 5094 Mil ler T r u n k H w y 
n n s s s s x s s s s n s n H i i r ^ r - f c C B 3 P (3 pi 1 1 ^ '^ ^^ '^^ ^^  
C a m m s Briefs 
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Chancellor's Fonun 
Chance l l o r K a t h r y n A. 
Mar t in w i l l repeat the presentat ion 
on the state of the c a m p u s that 
she gave at the Board of Regents 
meet ing dur ing a Chance l lo r ' s 
F o r u m Monday, Nov. 8. T h e fo rum 
wi l l be at 4 p.m. i n the Weber 
Mus i c HaU. 
After the fo rum faculty, staff 
and s tudents are Invited to Jo in 
Chance l l o r Mar t in a n d the v ice 
chance l lo rs for a reception I n the 
lobby of the Weber M u s i c Ha l l . 
International Brown Bag 
"Go Wel l , S tay Wel l : T r a v e l s 
m S o u t h A f r i ca " w i l l be presented 
by J i m a n d L i n d a Belote, both 
anthropologists from UMD, today 
at noon I n Griggs Center. 
O n T h u r s d a y , Nov. 1 1 , 
" R e t u r n to Bu l ga r i a : L a n d of 
Hospi ta l i ty " w i l l be presented by 
Mar i a Vuld jeva, program associate 
for the In ternat iona l E d u c a t i o n 
Office. 
Recruiting! 
Peer E d u c a t i o n Program 
(PEP) I s recru i t ing . We're the 
Condom M a n people a n d we need 
n e w members for spr ing semester. 
$ 7 5 c a s h st ipend, fun c a m p u s 
events, educat ion, fr iends a n d 
good t imes. On ly committed 
s tuden t s need apply. Contac t 
L a u r e t t a Perry at Imperry or She l l y 
DeCa lgny at sdecalgn. 
Blanket Duluth Drive 
T h e 1 2 * A n n u a l B l a n k e t 
D u l u t h Dr ive wlU be he ld Fr iday , 
Nov. 5, from 6 p .m. through 
Sa turday , Nov. 6, at 6 p.m. i n the 
C u b Foods p a r k m g lot. 
PI S i gma E p s l l o n wUl be 
col lecting gently used , c l ean or 
new b lankets , hygiene products 
a n d non-per ishable food i tems. 
I t ems w i l l be donated to the 
U n i o n Gospe l Miss ion, who w i l l 
d is t r ibute them. 
Geology Seminar 
" H i g h - r e s o l u t i o n 
Geophys i ca l Survey ing I n Lake 
Super ior : Reading the Lake ' s 
F ingerpr in ts " w i l l be presented by 
Dr . Nigel Wat t rus , Dept. of 
Geological Sc i ences and Large 
L a k e s Observatory, T h u r s d a y , 
Nov. U , at 3 :50 p.m. I n L S c l 175. 
Music 
Fr iday , Nov. 5 - Senior High 
Schoo l Honor S t r ing FesUva l 
Concert , 4 p.m., Weber Mus ic 
H a l l . Free. 
Fr iday , Nov. 5 - 5 * A n n u a l 
Story-Hour : A r a b i a n Nights, 7 :30 
p.m., Weber Mus ic Ha l l . Cost : 
$ 6 / $ 5 / $ 3 / C h l l d r e n 12 and under 
free. 
T h e U M D S y m p h o n y 
Orches t ra Is Joined by "storyteller 
extraord ina ire " J u l i e De l ia Torre , 
direct from New York C i ty and 
D u l u t h ' s own E l i zabe th Nordell. 
T h e exotic m u s i c a l theme features 
"Scheherazade" w i th other mus i c 
a n d stor ies for the whole family. 
Sunday , Nov. 7 - UMD 
Cho i r s : F a l l C h o r a l Concert , 3 
p.m., Weber Mus i c Ha l l . UMD 
Univers i ty Singers , U M D Chamber 
S i n g e r s a n d U M D C o n c e r t 
Chora le . Cost: $ 6 / $ 5 / $ 3 . 
Wednesday. Nov. 10 - UMD 
G u i t a r Ensemb l es , 7:30 p.m., 
W e b e r M u s i c H a l l . C o s t : 
$ 6 / $ 5 / $ 3 . 
Journey Jargons & 
Lectures 
" J o u r n e y A c r o s s 
Newfoundland a n d Labrador " w i l l 
be presented by B a r b and Ron 
Anderson and Patr ic ia Stoddard 
Wednesday, Nov. 10, at noon In 
KP l z 309 . 
"Orch ids " w i l l be presented 
by K a t h y C l a r k Wednesday, Nov. 
10, a t 1:15 p.m. I n KP l z 309 . 
Tweed Museum 
Through Dec. 19 - UMD Ar t 
and Des ign Facu l t y Exh lb lUon . 
The OMD Urhan Studies Pregram 
p r e s e n t s : 
Yvonne Preimer Solon 
M i n n e s o t a S t a t e S e n a t o r 
D i s t r i c t 7 ( O u l i i t l i a r e a ) 
re 
N o v . 9 - J a n . 2 3 
Arch i t ec tura l Ar t & T h e Process of 
Des i gn : Recent Pro jects by 
Northern Minnesota Archi tects . 
Opening reception Tuesday , Nov. 
9, 6-8 p.m., Tweed. Free and open 
to the publ ic . 
Student members needed 
The UMD Statesman i s 
seeking s tudent members to serve 
on Its Boa rd of Publ icat ions. 
The Boa rd of Publ icat ions i s 
the governing body of the UMD 
S t a t e s m a n and i s made u p of 
s tudents , staff and faculty. T h e 
board meets approximately four to 
five t imes per semester. 
S i x s tudent representat ives 
from at least four different colleges 
are needed. Representat ives are 
needed from C E H S P . C S E , S B E , 
C L A and S F A . 
If y ou are interested, please 
contact Michele Nylen, K l 18, 726 -
7112 or e-mail m n y l e n l . 
Smokers: Interested in 
Quitting? 
E a r n money for part ic ipat ion 
m a Univers i ty of Minnesota 
research project on the effects of 
abst inence from smok ing on blood 
pressure and Cortisol. The project 
Is conducted at the UMD School of 
Medicine. 
Please ca l l 7 2 6 - 8 8 9 6 for 
further screening a n d information. 
Head of the Lakes 
Job Fair 
UMD Career Serv ices I s 
host ing the Head of the L a k e s J o b 
F a i r Monday, Nov. 8, from 10 a .m. 
to 4 p.m., i n K i rby Bal l room. 
T h e fair I s open to Jun i o r s 
and seniors seeking full-time 
emplojnment. In t e rnsh ips a n d 
s u m m e r opportunit ies. 
F r e s h m e n a n d sophomores 
are encouraged to attend to 
explore career opportunit ies and 
look for summer Jobs. 
For a l ist of employers go to: 
h t t p : / / c a r e e r s , d . u m n . e d u / 
events/jobfalrs.mhtml. 
For t ips on preparing for the 
j o b f a i r g o t o : 
h t t p : / / c a r e e r s , d . u m n . e d u / 
events/checkl lst .php or ht tp :// 
c a r e e r s , d . u m n . e d u / e v e n t s / 
maklng_contacts .php. 
For quest ions on the J o b 
F a i r contact: carserv@d.umn.edu. 
GLBTQ and Ally events 
TorUght - "Female to Male 
T r a n s s e x u a l " presented by J a m e s 
Ha l l eman, 7 p.m., K i rby Ba l l room. 
Ha l l eman i s a female to male 
t ransgender steel worker i n 
Al lentown, Pa . , and member of the 
A F L - C I O l a b o r u n i o n . He 
d i scusses h i s quest for equality 
a n d a c c o m m o d a t i o n , w h i l e 
t ransi t ioning on the job. 
Ha l l eman w a s recently 
featured by Pride At Work, an 
A F L - C I O affiliate for G L B T and 
all ied people. 
Twelfth Annual 
"Nightwalk" for Campus 
Safety 
Y o u are invited to j o i n the 
"Nightwalk" for C a m p u s Safety 
Monday, Nov. 8. from 6 to 7:30 
p.m. 
T h e purpose of the 
"Nightwalk" i s to w a l k together, 
covering a l l outside (and several 
Inside) areas of the campus . Meet 
inside at the K i rby Student Center 
near the Information Desk at 6 
p.m. Y o u are encouraged to wear 
clothing appropriate for wa lk ing 
outside and to br ing a f lashlight 
(Just i n case). 
C a m p u s s a f e t y 
recommendation forms wi l l be 
made avai lable that evening and 
win be collected following our 
wa lk . Par t ic ipants are asked to 
complete a recommendation form 
l ist ing any areas of possible safety 
Improvement. Recommendat ions 
may also be sent to F inance and 
Opera t i ons , D A d B 5 0 0 , by 
Monday, Nov. 16. T h e comments 
w i l l be used by F inance a n d 
Operat ions and the U M D Safety, 
H e a l t h a n d E m e r g e n c y 
Preparedness Advisory Committee 
to m a k e p l ans for c a m p u s 
Improvements. 
I f y o u have any quest ions 
regarding th i s event, please ca l l 
Greg Fox a t 7 1 0 1 . 
Art and Design Lecture 
Series 
Jorge F r a s c a r a : designer, 
professor a n d author , Tuesday , 
Nov. 9, a t 10 a .m. i n the Tweed 
Lecture Gal lery . 
Health Services 
Brown Bag Seminar 
" E a t i n g D isorders " wlU be 
presented Tuesday , Nov. 16, from 
noon to 12:50 p.m., i n K 3 2 3 . 
Gues t Speaker Is C h a r 
H a r k i n s , U M D i n s t r u c t o r / 
registered diet ic ian. 
Free presentat ion. B r i n g 
your l u n c h ! 
Duluth and the State 
Legislature 
T h e UMD U r b a n S tud ies 
Program presents Yvonne Prettner 
Solon, Minnesota state senator. 
D is t r i c t 7, speak ing on " D u l u t h 
a n d the Sta te Leg i s la ture , " 
Wednesday. Nov. 10, at noon In 
Griggs Center. 
She w i l l d i s c u s s : What 
happened las t year, goals and 
p o s s i b i l i t i e s for the 2 0 0 5 
legislative sess ion, hea l th care, 
money for D u l u t h and UMD 
projects a n d post-election ana lys i s 
(local, state, federal). 
Math Colloquium 
"The Mathemat ics of M.C. 
E s c h e r " w i l l be presented by 
J o s h u a J a c o b s , graduate student, 
UMD Dept. o f 'Mathemat i cs and 
StaUsUcs , today a t 3 :15 p.m. I n 
s e c 130. 
• Wha t Happened L a s t Y e a r 
• Goals and Possibilities for the 2005 
Legislative Session 
• Health C a r e 
• Money for Du luth and U M D Projects 
• Post-Election Analys is (Loca l , State, Federal ) 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 1 0 , 1 2 : 0 0 
Griggs Center, UMD 
coffee and fruit pizza available 
C o - s p o n s o r e d b y t h e O M D 
C e n t e r f o r C o m m u n i t y a n d R e g i o n a l R e s e a r c h 
L J I i I m . I M , 
5 i > q i i i S i BmtiOljiii, 
lULLDOG 
E R T H E 
A C T I O N F O R O U R 
P O S T - C A M E S P E O I A L S ! 
P r e s e n t y c u r P M P B u y c u e t a n b e e r 
G a m e t i c k e t s t u b q r a n d r e c e i y e c u e 
a u d l e c e i y e t a p b e e r c l e q u a l c r 
l e s s e i v a l u e 
any Entree 
ofTcr exp i res 5/10/05 
• — * — ^ • ^ O p e n u n t i l l a m * 
(weekends only) 
2 n d l e v e l 
H o l i d a y C e n t e r , 7 2 7 - 7 4 9 4 
F r e e p a r k i n g in H o l i d a y r a m p 
Spring 2005 Registration and Advisement 
J.SBE-
Reminder: printed class schedules 
no longer exist. You must use the on-
line version of the class schedule. 
There is a printable version of the 
class schedule on the Registrar's 
Office home page. Degree worksheets 
and waiting list instructions will be 
available Nov. 8 outside of S B E 21 . 
Advisement is scheduled for Nov. 15-
30. You are strongly encouraged to 
meet with your advisor. Sign-up sheets 
will be posted in each department. 
Advisement for Bolen's, Euro's, Strand's 
and Torrison's advisees runs through 
Dec. 10. Peer advisors will be available 
9 a.m.-3 p.m. from Nov. 15-Dec. 10 in 
S B E 21. 
Important: Course pre-requisites are 
now enforceable in the registration 
system. If you do not have a required 
course pre-requisite, the system will not 
allow you to register for a class. If you 
completed a course pre-requisite at 
another institution, you will need to go to 
Student Affairs, S B E 21 , for registration 
assistance. Since pre-requisites are now 
enforced by the system. Student Affairs 
no longer needs to monitor access into 
IVIgtS 4781, FMIS 4225, or IVIgtS 4481. 
Starting Nov. 2, your enrollment 
appointment will be available via the 
WEB registration system. You can view 
th is at the fol lowing U R L : 
http;//www.d.umn.edu/Register. Also 
check to see it you have any holds as 
they need to be cleared in order for you 
to register. Remember to check the 
system frequently as holds are added to 
records periodically. 
SPRING AND SUMMER 2005 
GRADUATES who have received credit 
checks will be given priority registration 
for Spring semester L S B E classes only 
If they fill out a pre-registration form and 
return It to the front desk in S B E 21 by 
Nov. 12. There are limited spaces in 
some courses so make sure that you 
use this privilege of pre-registration. 
Make sure that you include second and 
third choices, especially tor MgtS 4481. 
FALL GRADUATES need to turn in a 
graduation plan by Nov. 18 in order to 
receive a credit check during spring 
semester and have the ability to pre-
register tor tall semester 2005 L S B E 
classes. 
LSBE Waiting Lists - Waiting lists 
are part of the web registration process. 
L S B E courses which have waiting list 
capabilities are marked with a phrase 
titled 'Wait list becomes available when 
class fills." Then, when such a class 
closes, it will say 'Wait List Open." At 
this point, you register tor the class and 
select the wait list option. You just 
simply follow the prompts as they 
appear. You may not put yourself on the 
waiting list tor a different section of the 
same course. It we find this, you will be 
removed from the waiting list. Make sure 
that you don't have a time conflict or too 
many credits on your schedule in the 
event that we can add you into the class 
you are on the waiting list for. Any such 
conflict will require us to skip over you 
and move on to the next person on the 
waiting list. Priority tor a course is based 
on term of graduation and major tor 
upper division courses and term of 
admission to candidacy tor lower 
division courses. See L S B E Student 
Affairs tor a detailed description of this 
new waiting list process. 
Eligibility for Courses -We enforce 
course pre-requisites by reviewing 
student records after final grades from 
tall semester are posted. Students may 
be dropped from a class tor which they 
are not eligible {e.g. not successfully 
completing a pre-requisite course). Any 
student attempting to add a course 
when the semester begins will be 
checked tor eligibility - eligibility tor 
course pre-requisites or tor candidacy 
status. For example, only an otticial 
upper division candidate will be allowed 
into an upper division course with the 
" L S B E candidate" pre-requisite. 
CANDIDACY APPLICATION VS. 
ADMISSION TO CANDIDACY 
/^pplyinq to Candidacy: At 30 credits, 
students in L S B E are required to apply 
tor candidacy tor their degrees. A Hold 
is placed on the student's record until 
this application is completed. The forms 
are available in S B E 21 . 
Admission to Candidacy: To be 
eligible tor candidacy, a student must be 
in good academic standing (overall, 
transcript and internal GPA must be 
2.00 or higher), must have completed or 
be currently enrolled in all pre-major 
requirements f or the BBA or Bac degree 
program. Courses still in progress at the 
time of admission must be successfully 
completed in order to maintain 
candidacy status. 
Advisement appointment: C E H S P 
students are expecied to meet with their 
advisers during Savisement Days, 
Monday, Nov. 8 through Thursday, Dec. 
2. /\dvisors will have sign-up sheets 
posted on their office doors. 
Appointments with Maribeth Overland 
and Lisa Rigoni Reeves can be made in 
BohH 113. The Spring '05 semester 
registration queue is Wednesday, Nov. 
18 through Thursday, Dec. 2. 
Please make your appointment 
with your adviser early to avoid 
disappointment due to scheduling 
conflicts. You should have reviewed 
your program plan and have a tentative 
schedule prepared when you meet with 
your advisor as well as a current APAS. 
You should also identify alternative 
courses it you have a late queue date or 
have chosen courses that have limited 
enrollment. 
Change of College forms: The last 
day to file is Monday, Nov. 8. Completed 
forms should be returned to BohH 113. 
A printed version of the schedule 
books will no longer be available. 
Web site for Spring '05 schedule: 
http://www.d.umn.edu/Reglster/ 
UMD Catalog: The UMD Catalog is 
your guidebook throughout your college 
career. Bulletins are printed every two 
years and contain valuable information 
about UMD pol icies, program 
requirements, and course descriptions. 
It you do not have the catalog, you may 
pick one up at the information desk in 
the Solon Campus Center. 
Registration holds must be cleared 
before you can register by presenting a 
release form, signed by your advisor, to 
the Student Affairs Office, BohH 113. 
PR HOLD: Students who have one or 
more high school preparation 
requirement deficiencies must see their 
advisor to discuss how the deficiencies 
will be tultilled. 
RB HOLD: Students who are on 
academic probation must set up an 
appointment in BohH 113 to meet with 
Maribeth Overland in the Student Affairs 
office. 
AMR HOLD: The following students 
have an advising hold that will be 
released after a meeting with their 
advisor: Students assigned to the 
C E H S P Student Affairs Advisors 
(Undecided and Pre-education), 
Psychology majors that have Michael 
Sullivan as an advisor, pre-majors in 
Exercise Science, pre-Athletic training, 
p r e - P h y s i c a l E d u c a t i o n , pre-
Comrnunication Science Disorders 
majors who must apply tor candidacy, 
and students with a cumulative GPA 
below the minimum tor admission to the 
major. 
How to Register - To view your 
queue time and to register, the web 
a d d r e s s is ht tp: / /www.d.umn. 
edu/ Register. You will need to know 
your Internet ID and password. (Your 
Internet ID is the same as your e-mail 
user name.) If you run into difficulties, 
call 726-8000 between 8 a.m. and 4:30 
p.m. 
CLA 
Spring Semester 2005 registration 
aueue begins 7:30 a.m., Thursday, ov. 18, and ends noon Friday, Dec. 
to. 
Queue/Registration time available on-
line: Wednesday, Nov. 3. 
Last Day to change UMD colleges for 
Spring 2005: Monday, Nov. 8. 
Spring 2005 and J-Term Class 
Schedule Reminder Spring 2005 Class 
Schedules will only be available online. 
The CLA Department Registration 
information will be available online and 
In paper form beginning Nov. 8, from the 
CLA Student Affairs and Advising 
Center, 306 Kirby Plaza, between 8 a.m. 
and 4:30 p.m. 
Spring 2005 and J-Term Class 
S c h e d u l e : 
http://yvww.d.umn.edu/Register/ - Class 
Schedule. 
"Advisement" Schedule for Spring 
2005 
CLA Advisement Web page: 
hit p : / /www.d. u m n . e d u / c l a / s a a c / 
adyisement.php 
Nov. 8-12 Senior s. Juniors and 
Student Athletes 
Nov. 15-19 Sophomores* 
Nov. 22-30 Freshmen* 
'Undecided majors see below for 
advisement schedule. 
Advisement Appointments 
*Make an appointment to see your 
advisor. 
*Deveiop a tentative course schedule 
for next term. 
*Choose additional courses, in case 
the desired schedule does not work. 
*Write down any questions you may 
have for your advisor (internships, 
tutoring, scnoiarships, job opportunities, 
etcl 
"Bring a current copy of your APAS to 
y o u r a p p o i n t m e n t . 
nttp://www.d.umn.edu/Register/ -
Personal Info - View your APAS report). 
"Attend your scheduled appointment 
with your advisor. 
CLA Class Waiting List 
CLA has a web-based waiting list 
system In place 
(http://www.d.umn.edu/cla/saac/ - CLA 
Class Waiting List). 
" P l e a s e read the fo l l ow ing 
instructions carefu i iy" 
1) You can use the waiting list form to 
submit your College of Liberal Arts 
(CLA) waiting list requests. The request 
will go to the department offering the 
class. 
2) Please understand that tilling out 
this form DOES NOT 
a) guarantee you a space in any 
class or section and 
b) does not register you in to a 
class 
or section. 
3) You will be notified by department 
staff or faculty it you are eligible to 
register tor the class. 
" P l e a s e Note** Departments decide 
whether to use the web-based waiting 
list system. It a class is closed and you 
want to place your name on a waiting 
list, AND the class is not on the web-
based system, please contact the 
department ottering the class. Oueslions 
about the waiting list system itself (not 
about classes!!) should be directed to 
clawdsQd.umn.edu. 
Permission Numbers for Closed 
Classes 
It you receive a permission number 
(numeric code to override the enrollment 
limit for a course), the number Is only 
valid through the end of the second 
week of the term. Student must be 
registered tor all their courses by this 
time. 
Undecided Students 
CLA undecided students with 45 or 
more semester credits will have an 
"OT-CLA Declare Major" hold placed 
on their records. In order to have the 
hold released, students must either file 
a Plan tor Major Declaration' form or 
declare a major. The Plan tor Major 
Declaration' form is available in 306 
Kirby Plaza. Undecided students are 
required to meet with their academic 
advisor in order to discuss their 
progress in exploring/declaring a major. 
Mandatory Advisement for First-Year 
Students! 
First year students who are 
designated as undecided majors are 
required to seek academic advisement. 
Advisement tor CLA undecided majors 
will begin Nov. 8. Schedule an 
appointment with your academic advisor 
well in advance of your registration time. 
It you are a first year undecided major, 
an advisement hold has been placed on 
your record, and you will not be 
permitted to register tor spring semester 
until you have met with your academic 
advisor. 
Student Athletes 
Undergraduate students who are 
eligible to participate in intercollegiate 
athletics and who are or will be on an 
active roster tor a UMD intercollegiate 
sports team may register tor spring 
semester on Nov. 18. It will be the 
student's responsibility to make sure 
that they have tollowed all the proper 
collegiate unit procedures regarding 
advisement and removal or releasing of 
holds. 
Seniors - Retrieve a copy of the 
"Senior Checklist' from the following 
w e b s i t e ; 
http://ww.d.umri.edu/registrar/reg, deqr 
ee into htm. All degree Information is 
available at the Solon Campus Center 
Information Desk (Applications tor 
Degree forms. Commencement 
Handbook, etc). The application 
deadline tor spring. May session, and 
summer 2005 is Jan . 31,2005. 
2005. 
Repeating a Course 
It you register tor a course which is a 
repeat from a previous semester, you 
must retrieve and submit a "Course 
Repeat Card' to the Solon Campus 
Center Information Desk. 
Time Conflict Policy 
To register for courses with a time 
conflict you will need to file a UMD 
Petition with the signatures of both 
instructors, the course numbers and the 
meeting times of the classes that 
conflict. Once you have tilled out the 
petition and obtained the required 
signatures, turn it in to the CLA Student 
Affairs and Advising Center, 306 Kirby 
Plaza, tor processing. 
Update Mailing Address 
Reminder, please update your 
current/local mailing address while 
registering and/or verify that it is 
accurate. 
Registration Assistahce 
For registration assistance visit the 
Student Assistance Center (SAC) in 
s e c 21 or call them at 726-8000. SAC 
can answer questions regarding 
registration policies and processes ana 
health insurance. 
Help Desk Call the Help Desk at 726-
8847 for technical information such as: 
locations of computer labs, where you 
can access Web registration and pnnt 
out your study list, assistance accessing 
the registration system, Internet ID and 
password problems. 
SEA 
Spring Semester 2005 registration 
queue begins Thursday, Nov. 18 eind 
ends Friday, Dec. 10. 
Paper copies of the class 
schedule are no longer available. 
Class Schedules are now accessed 
o n t h e W e b . G o t o : 
www.d.umn.edu/courselnfo/ 
Mandatory Semester Advisement 
'YOU make an appointment to see 
your advisor. 
•Develop a tentative course schedule 
for Spring Semester 2005. 
'Choose additional courses in case 
the desired schedule does not work. 
"Write down any questions you may 
have tor your advisor. 
*Go to your scheduled appointment 
with your advisor. 
SPA Advisement Schedule 
Nov. 8-12 Seniors/Juniors 
Nov. 15-19 Sophomores 
Nov. 22-30 Freshmen 
REPEATING A COURSE? 11 y o u 
register for a course which is a repeat 
from a previous term, you must submit a 
Course Repeat Card to the Campus Ctr. 
Into. Desk. This card is available at the 
Campus Ctr. Into. Desk. 
HEALTH INSURANCE - You will 
need your health insurance information 
when you register. Health insurance 
must be entered if you register tor more 
than six credits. 
Students will ONLY be able to 
register through the W E B registration. 
Paper copies of the class schedule 
are no longer available. Go to: 
www.d.umn.edu/courselnfo/ 
WEB registration - Go to the Office 
of the Registrar Homepage (http:// 
www.d.umn.edu/ Register) 
•REGISTERING FOR C L A S S E S 
"For permission numbers ~ see your 
department office 
'Wait list information: 
For classed with wait list 
capabilities, you will see the phrase, 
"wait lists become available when class 
tills." When the class closes you will see 
"wait list open." Follow the prompts to be 
put on the wait list for the class. You can 
not be on a wait list tor a different 
section of the same course. 
' E n r o l l m e n t Appointments 
(Registration Queue) ( the day and 
time you register. This is also the (ink to 
register for classes.) 
•Service Indicators (Holds) 
" 'Holds on your record! 
•Update Address ' " P l e a s e update 
your address when registering. 
•For Registration Help ' " C a l l the 
Student Assistance Center at 726-8000. 
CSE 
1 . A D V I S E M E N T F O R Spring 
registration begins Monday, Nov. 15 and 
finishes Friday, Dec. 3. 
Make an appointment to see your 
advisor by signing up on the 
appointment calendar on your advisor's 
door. It your advisor or department has 
scheduled group advisement, follow 
their Instructions to attend a group 
session. 
Make a tentative plan for Spring 
classes. Check required courses on the 
program sheet for your major; check the 
class schedule tor courses and times. 
See your advisor at the appointment 
time. Bring a written draft of your 
planned schedule. Be prepared to talk 
about your educational goals and 
academic progress. 
2. Registration begins Thursday, Nov. 
18. Find your "queue" or registration 
appointment time at When Can I 
R e g i s t e r ? a f 
nttp://wviiw.d.umn.edu/Hegister/ 
3. . REGISTRATION HOLDS it < 60 
OR. 
To ensure that they see their 
advisors, students with (ess than 60 
completed credits will not be able to 
register until they meet with their 
advisor, receive an advising hold 
release form and hand the form into the 
C S E office. 
4. ALL OTHER REGISTRATION 
HOLDS: ALL P H Y S I C S , ALL 
ENGINEERING, ALL GEOL S C I E N C E S 
and ALL COMPUTER S C I E N C E 
students must see their advisors even if 
they have completed 60. Holds will be 
released only after advisement. 
5. TO R E L E A S E REGISTRATION 
HOLDS -
- Students meet with advisors tor 
advisement; 
- Advisors give students signed 
release form; 
- Students bring signed release form 
to C S E Student Affairs, Engr. 140. 
- C S E Student Affairs releases the hold 
by 8 a.m. the following day (in most 
cases it is released immediately). 
6. HOW TO R E G I S T E R - Register on 
the Web. Use your Internet ID and 
password to access the system. Start 
with UMD Home page; link with Current 
Students; link with Register tor Classes; 
link with Add or Change Classes. Use 
the Web Class Schedule and Section 
Status Report tor class schedule 
updates and open/closed status. 
7. C L A S S S C H E D U L E IS 
AVAILABLE ON W E B ONLY. NO 
PRINTED VERSION. 
8. REGISTRATION ASSISTANCE -
Registration assistance will be available 
in the C S E Student Affairs office 
throughout the queue. 
9. OVERRIDES AND CLOSED 
C L A S S E S - C S E Student AttalrwIII keep 
Wait Lists and Overrides tor closed 
1000-level Biology, 1000 & 2000-iev6l 
OS, all Math, Statistics, and Chemistry. 
For other courses, contact the instructor 
or the department. 
10. C U E S T I C N S ? - Contact CSE 
Student Affairs, Engr. 140, 726-7585, 
csesa@d.umn.edu. 
GRADUATE STUDENT 
REGISTRATinN 
All new and returning graduate 
students (MA, MS, MBA, MSECE, 
MSEM, MFA, MLS, MM, MSW) are 
queued to register tor Spring Semester 
Nov. 18-Dec. tO.Check on the web to 
indicate your registration time and date. 
All new incoming graduate students will 
register starting Dec. 1. 
It you have a "Hold" on your record, 
you may not register until that hold is 
cleared with the office imposing the 
hold. A hold may be imposed tor 
financial indebtedness to the University 
(e.g. tor unpaid library tines, unpaid 
tuition or tees or failure of tiling a degree 
program or providing a degree transcript 
ver i fy ing the award of your 
undergraduate degree). You can check 
for holds on your record by using 
Student Access. You will be informed w 
any recent holds when you attempt to 
register. 
It you need a "permission number" to 
register you are to obtain this numlw 
from your department, not the Gradiatft 
School office. 
All graduate students are required to 
register E V E R Y S E M E S T E R (excluding 
summer) in order to keep your status 
active. Failure to do so will result in your 
having to be readmitted and pay a. 
readmission fee. 
Any questions you may have 
regarding Vour graduate status, contact 
the UMD Graduate School office at 726-
7523. 
CONTINUING 
FDIICATinN 
SPRING 2005 C L A S S SCHEDULE 
INFCRMATICN will be on-line for Spring 
2 0 0 5 s e m e s t e r . 
(www.umn.edu/register). A class 
schedule containing evening and INI 
courses will be available late Fall. The 
C E class schedule may be picked up at 
the C E windows 1 or 2 in the Darland 
Administration Building lobby or call 
726-8113 to have one sent to you. 
SPRING 2005 REGISTRATION 
WHEN: 
Monday, Dec. 13. To view your 
appointment time, see the URL address 
below. You may register anytime on or 
after your appointment time. ' 
HCW; 
In person: Windows 1 or 2 in the 
Darland Administration BIdg lobby 
By phone: (218)726-8113 
By fax: (218)726-6925 
By web: www.d.umn.edu/ Register 
(tor 
continuing C E students only) 
By man: 
Send registration information to: 
Continuing Education 
104 DADS 
1049 University Dr 
Duluth, MN 55812 
P L E A S E CHECK F C R HCLDS prior 
to Dec. 13 in the event that you may 
need to clear a hold before you will be 
eligible to register. To view your records 
u s e t h e f o l l o w i n g U R L : 
http://www.d.umn.edu/ Register. Cryou 
may stop by the C E windows or call 
726-8113 to check on holds. 
PAYMENT CPTICNS: Continuing 
Education students can pav their Spring 
tuition with a credit card AT THE TIME 
C F REGISTRATICN (Visa, Mastercard 
and Novus/Discover accepted) or tuition 
can be billed to SAR (Student Accounts 
Receivable). Note: Bills are no longer 
rnaiied out. You will receive notitlcatiqn 
of your account via UMD email. Details 
available at fHe CTM pay site 
http://www.d.umn.edu/students/umDav. 
If you have any questions, please 
contact Cont inuing Educa t ion 
Registration at 726-8113. 
